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LA C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A DE A Y E R 
•oic DIO-
las primeas horas d« la tarde ! 
^ - ia Habana la noticia de que 
trenes fcí. ̂ "itMo nn choque de 
^íe Jamaica y Cuatro Caminos, en 
Minea de esta capital a Gumes. 
ciT dispuso inmediatamente que se 
. ai lugar del. suceso antttnó* 
I w ^ a recoger herid.os y conducir-
í a donde pudieran presterles los 
4Uxilios neoesanos. 
REGADA DE LOS HERIDOS 
Poeos momentos después llegaban a 
Estación Terminal algunos de loa 
¿ionadosenel.a^idente. " 
En ambulancias y en coches fueron 
aducidos al Hospital de Emergen-
• v ai Centro de bocorros de la la. 
demarcación. 
EN GÜINES 
{ Güines habían sido transportados 
Algunos de los que recibieron heridas 
en la colisión. 
En el Hospital de la villa s0 les asis-
to. 
LA PRIMERA CURA-
A i varios de los que se hallan en 
njfoés se 'les ha/bía hecho la primera 
cura en San José de las Lajas, pueblo 
¿jue se encuentra muy cerca del ¿itio 
donde ocurrió el lamentable suceso, 
LOS DESIGNADOS DE GUIÑES 
Entre los heridos figuran personas 
muy estimadas en Güines y en San Jo-
sé de las Lajas, como el doctor Alber-
to Tnijillo, abogado y notario que go-
za de buena reputación; Alberto Con-
trms y Joaquín Doraíngue?, ex alcal-
de d̂  San José de las Lajas este últi-
mo. 
LOS MAS GRAVES 
De los que fueron conducidos a 
uteiucs los que se hallaban más graves 
eran el motorista Jesús Chao y un mo-
reno jamaiquino que se llama Roberto 
líriffett. 
LOS ( .TROS pRIDOS 
Pranoisoo Záfalo, Oscar Tolosa, Má̂ -
fimo G-uia y Eduardo Venables pre-
sentaban heridas de menos gravedad 
que las de sus infortunados compañe-
ros de viaje. 
EL CHOQUE 
Entre las estaciones de Jamaioa y 
Cuatro Caminos, a legua y media 
aproximadamente del poblado de San 
José de las Lajas, ocurrió ayer a la 
una de la tarde, una tremenda coli-
sión entre dos trenes de pasajeros de 
la "Havana, Central", que realizan 
8U5 viajes de esta ciudad a Güines y 
viceversa. 
Hubo a consecuencia del horrible 
choque, un muerto y un sinnúmero de 
Personas heridas más o menos graves. 
"au brusca fué la colisión, que ios 
acentos de ]ns carros se desprendie-
ra todos del sitio donde estaban en-
cavados; los pasajeros se cayeron 
""os sobre otros; y el pánico que se 
Produjo fué indescriptible. 
, Los ayes de dolor que daban los 
heridos en los carros, causaban honda 
impresión, 
Las mujeres, unas desmayadas y 
otras horrorizadas, pedían socorro 
con voees lastimeras. 
RELATO DE UN VIAJERO 
Lna de las personas que se encontró 
e3 la colisión, el señor Mendoza, que 
Ĵ rtunadam.enle resultó ileso, nos ha 
jj^Pto ei swí&si <íon todos sus deia-
Entre los kilómetros 24 v 25, en el 
v̂ecto de Jamaica a Cuatro Cami-
gtaos, sintieron los viajeros del tren 
-p un violento choque., y cuando el 
Por Mendoza se dr> cuenta de lo que 
vabla ^nrrido, vió nne estaban la ma-
: PaPte de los que viajaban en el 
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mismo carro que iíí, ensangrentados, y 
que los asientos se hallaban destroza-
dos. 
Entre los pasajeros se encontraba 
el señor Salvador Sánchez Guerra,qiie 
sufrió lesiones sin gran importancia y 
que teniendo conocimientos de medici-
na se dedicó en los primeros momen-
tos a prestarles auxilios a loa heridos. 
De la farmacia de Cuatro Caminos 
llevaron al lugar donde ocurrió el su-
ceso, gasa y algunos medicamentos. 
El señor Sánchez Guerra condujo a 
varios de los lesionados en un coche a 
Cuatro Caminos y de allí vinieron a 
la Habana para ser asistidos en el pri-
mer Centro de Socorros. 
El módico de la Compañía Havana 
Central y varios facultativos de San 
José de las Lajas acudieron al lugar 
donde hubo el choque y atendieron a 
los que habían sufrido lesiones gra-
ves. 
LOS MOTORISTAS 
El motorista Jesús Chao, que es uno 
de los heridos graves, manejaba el 
tren número 424. 
Oon él iba de conductor Bonifacio 
Acosta. 
El motorista del número 425, que 
también se halla en gravísimo estado, 
Sp nombra Matías Rodríguez y Cam-
pillo. 
Rodríguez Campillo llevaba de con-
ductor a un joven que se llama Ho-
raeio Torres. 
UN MUERTO 
El dueño de una bodega de San Jo-
sé de las Lajas, que viajaba en uno de 
l̂ s trenes, resultó nmerto con Tnotivo 
del choque. 
LAS AMBULANCIAS 
Al recibirse las primeras nottófSs de 
la colisión, fueron enviadas al lugar 
del suceso las ambulancias del Veda-
do, de Jesús del Monte, Casa Blanca, 
y la del Cuerpo de Bomberos. 
EN E L PRIMER CENTRO 
En el centro de socorros del primer 
distrito, se le presentaron los prime-
ros auxilios a las personas siguientes: 
Juan Manuel Rangel, de Pedro Be-
tancourt, de 18 años, soltero, vecino 
de Pedro Betancourt: herida contusa 
de tres centímetros en el arco super-
ciliar derecho y contusión con equi-
mosis en el lado derecho de la región 
frontal; contusión en el codo y bra-
zo derecho, menos grave. 
Matías Rodríguez Campillo, de la 
Habana de 40 años, casado, motoris-
ta de uno de los trenes, vecino de Cu-
razao 28: fractura de las novena y 
décima costillas del lado derecho; 
contusión y desgarraduras en el bra-
zo y mano derechos y región rotulia-
na del mismo lado; herida de 3 cen-
tímetros en el arco superciliar iz-
quierdo; contusión con hematomá en 
el codo del mismo lado, desgarradu-
ras en la mano y contusión con desga-
rraduras de la piel. 
Este individuo, debido a su estado 
de gravedad, fué trasladado en la 
ambulancia "Aguilera", pertenecien-
te al cuerpo de Bomberos, a la cas.i 
de salud Covadonga". 
Adolph Winetramb, de los Estados 
Unidos, casado, de 33 años, vecino de 
O 'Reilly 26, grave: fractura del pero-
né derecho, por su tercio inferior; 
contusión en la región labial superior 
y desgarraduras en la pierna y codo 
izquierdo. 
Salvador Sánchez Guerra, de San-
tiago de Cuba, de 38 años, blanco, ca-
sado, vecino de Martí 17, en Colón: 
herida contusa como de un centíme-
tro de extensión en el labio superior; 
erosión en la mucosa labial inferior; 
contusión en la región mentoniana; 
desgarraduras epidérmicas en ambas 
piernas, y astillamiento de los incisi-
vos. 
Oatalino García, de Colón, de 30 
años, soltero, vecino de Pedro Betan-
court: contusión en la región deltoi-
dea derecha, leve salvo accidente. 
. Carlos Tellechea, de Jovellanos, de 
35 años, blanco, casado: fractura de 
la primera falange del índice derecho; 
contusión y desgarraduras de la piel 
en el codo izquierdo; contusiones, des-
garraduras de la piel y herida contu-
sa de 7 centímetros de extensión qne 
interesa los tejidos blandos, en la ca 
ra posterior, tercio medio de la pierna 
izquierda, y contusión, desgarraduras 
de la piel y fractura completa de la 
tibia y peroné derechos. 
Benigno Collazo, de Pinar del Río. 
de 41 años, casado, vecino de Indus-
tria 31: herida contusa de dos centí-
metros de extensión en la cara dorsal 
de la mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
Manuel Blanco, de la Habana, sol-
tero, vecino de La Rosa 16. en el Ce-
rro: desgarraduras de la piel .en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Men-edcs Gusi, do la Habana, de 30 
años, casada, blanca, vecina de In-
dustria Mf): contusión con hematoma 
en la región frontal, y escoriaciones 
en distintas partes del cuerpo. 
EN EL HOSPITAL DE . 
EMERGENCIAS 
Al hospital de Emergencias fueron 
trasladados en coches y automóviles 
algunas de las personas que resulta-
ron heridas en la terrible colisión. 
Entre los que fueron lié vados desde 
los primeros momentos, estaban: 
María Sabourin, de la Habana, de 
29 años, blanca, casada y vecina de 
19 número 243, en el Vedado. Presen-
taba una herida contusa que interesa 
la piel y los tejidos, en el tercio me-
dio, cara anterior de la pierna izquier-
da; una contusión con̂ derrame ar-
ticular, en el tercio superior de la 
pierna derecha; otra contusión en la 
oara dorsal del pié derecho y una 
escoriación epidérmica en el brazo iz-
quierdo. • 
Santiago de la Olla, de la Habana, 
casado, de 37 años de edad, blanco, 
vecino de 19 número 24: contusiones 
en distintas partes del cuerpo. 
Julio Cartaya, de Matanzas, blan-
co, soltero, de 19 años, vecino de Lu-
yanó: herida en la región geniana, la-
bio superior, región nasal y mucosa 
labial. 
Antonio de la Puerta, de España, 
de 37 años, casado, blanco, vecino de 
Calabazar: escoriaciones, desgarra-
duras de la piel en la cara anterior, 
tercio superior de la pierna derecha, 
y una contusión de segundo grado en 
la región oculo-palpebral. 
Sandalio Fernández, de España, de 
37 años, blanco, casado: herida con-
tusa en la región occípito-parietal, de 
echo centímetros de extensión, que in-
teresa el cuero cabelludo; herida con-
tusa en la región malar, que interesa 
la piel y tejido celular, y desgarra-
duras en la región glútea. 
Antonio Mendoza, blanco, de 29 
años, vecino de Amargura 23, en la 
Habana: herida contusa como de diez 
teresa las partes blandas, en la región 
occípito-frontal y desgarraduras de la 
piel en la pierna izquierda. 
José Pérez, de Canarias, de 38 años-
de edad, blanco, casado, vecino de 
Muralla itó: herida contusa que in-
teresa las partes blandas, en al región 
mentoniana; otra herida , semejante 
en la oreja izquierda y contusiones de 
segundo grado en la región zigomáti-
ca. Presentaba síntomas de conmo-
ción cerebral. 
Estos heridos fueron llevados por 
el vigilante 883, de la cuarta estación, 
y asistidos por los doctores Lainé y 
García Domínguez, de guardia en el 
segundo centro de isocorros y en el 
hospital de Emergencias. 
SE CONSTITUYO E L JUZGADO 
En cuanto en Güines se supo lo ocu-
rrido se constituyó el Juzgado. 
El Juez, Ldo. García Paz, tomó de-
claraciones a aquellos testigos que po-
dían relatar el hecho. 
DISTINTAS VERSIONES 
•Corrían diferentes versiones sobre 
la causa del choque. 
Unos señalaban como culpable al 
Jefe de Estación de Cuatro Caminos, 
señor Ignacio Cartaya, y otros echa-
ban la responsabilidad sobre el dé Ja-
maica señor José Márquez. 
RESERVA 
En las oficinas de la Compañía Ha-
vana Central se guardaba anoche re-
serva sobre el origen de la colisión. 
El inspector de la línea señor Juan 
Sardiñas salió hacia Güines apenas 
llegó la noticia del choque y volvió en 
el tren de las diez y media. 
A su llegada a la Estación Termi-
nal conferenció con su jefe y ambos se 
retiraron. 
LO QUE SE DICE 
Se dice que los conductores de los 
trenes tenían orden de salida de las 
estaciones y que no tienen culpa algu-
na de la desgracia ocurrida. 
EL AUTOMÓVIL DEL DR. FREY-
RE. 
Cuando se ordenó la salida de am-
bulancias para San José de las Lajas, 
el Alcalde Municipal de la Habana 
doctor Freyre de Andrade ofreció su 
automóvil para que fueran a recoger 
a los heridos y los trasladaran a esta 
capital. 
LOS TRENES 
Los trenes qup chocaron son el nú-
mero 424 y el 425, 
Cada uno se componía de dos ca-
rros. 
El primero iba de la Habana a Güi-
nes y el segundo venía de Güines a la 
Habana, 
Los carros 963, '968 y 207 se halla-
ban en el lugar donde ocurrió el acci-
dente. 
; El otro fué llevado a Cuatro Cami-
nos. 
Uno de los vagones quedó sobre la 
vía e impedía el tránsito. 
Los carros motores quedaron des-
trozados. 
\ NO SE DIERON CUENTA 
Algunos de los que salieran ilesos 
•dicen que los motoristas no se dieron 
cuenta del peligro, porque ni siquiera 
procuraron detener la velocidad con 
que marchaban. 
Otros, en cambia, aseguran que un 
segundo antes de la colisión les pare-
ció qne se daba contra-corriente. 
MAS HERIDOS 
Según se nos ha manifestado, algu-
nos de los heridos leves no se han pre-
sentado en los centros de socorros y se 
hallan curándose en sus domicilios, 
E L ADMINISTRADOR DE LA SU-
GURSAL DEL BANCO ESPAÑOL, 
EN COLON. 
Entre el pasaje que venia para la 
Habana, se encontraba el señor José 
R, Mendoza. Administrador de la Su-
-cursal del Banco Español en Colón, 
quien, por fortuna salió ileso del ac-
cidente. 
Este señor cuenta verdaderos ho-
'rrores de la catástrofe y se encuen-
•tra muy emocionado del doloroso cua-
dro que presenció. 
DE NUESTROS 
CORRESPONSALES 
San José de las Lajas, 25. VII. 
A üas 4 p, m. 
Entre Caminos y Jamaica han cho-
cado los tranvías de subida y bajada 
de la una, habiendo resultado hasta la 
fecha un muerto:-el dueño de la bo-
dega de esta localidad • Jorge Braso, 
y heridos gravemente en los labios y 
cara el trolero Julio Cartaya, de Ma-
tanzas, y herido menos graves y leves 
él señor Joaquín Domínguez José Cas-
tro licenciado Arturo Conereras, Ju-
lián Mareos y Juan Fernández. To-
dos estos heridos han sido curados en 
la farmacia del doctor Ascanio, por el 
doctor Ballenida. 
El Corresponsal. 
Güines 25, VII, a las 6 y 35 p. m. 
Varios heridos, por consecuencia del 
choque habido al medio día de hoy 
entre dos trenes de la Havana Cen-
tral, entre Jamaica y Cuatro Caminos, 
acaban de ¡llegar aquí, curándose en 
el hospital y casa de socorro. Los he-
ridos son: el doctor Alberto Trujillo, 
Notario de esta villa; Francisco Zába-
lo, Oscar Tolosa, Máximo Guía, Eduar-
do Venables, Lorenzo Gómez y el mo-




"Güines, julio 25 de 1913.—Secreta-
rio Gobernación.— Habana.— Acaban 
de llegar a este pueblo varios heridos, 
procedentes del choque habido entre 
dos tranvías de la "Havana Central" 
en el tramo comprendido de Cuatro 
Caminos a Jamaica. Se nombran José 
Martínez, Lorenzo Martínez, Oscar To-
losa, Maximino Díaz, Eduardo Vena-
D E S D E E L L U G A R D E L S U C E S O 
N o t i c i a s t e l e f ó n i c a s d e n u e s t r o j e f e d e i n f o r m a c i ó n 
R a f a e l S u á r e ^ S o l í s . 
RECORRIDO 
26, 2.30 a. m. 
He recorrido en automóvil el lugar 
donde ocurrió el lamentable suceso 
de esta tarde, .. 
Los trenes que chocaron ya han si-
do retirados. La mayor parte de los 
vagones sufrieron grandes desperfec-
tos. A las siete .y media ya la vía es-
taba libre de obstáculos. 
En Güines hay ocho heridos. 
El dueño de una bodega de iiau Jo-
sé do las Lajas, llamado Jorge Eraso, 
murió en el acto del choque. ^ 
Los lesionados que se hallan en San 
JoRé de las Lajas ascienden a diez y 
seis. 
HORAS DE SALIDA 
• La hora oficial de salida del tren 
de Jamaica era las doce y treinta mi-
nuíos y la del tren de Cuatro Cami-
LO QUE DICE MARQUEZ 
Constituido el Juzgado de Instruc-
ción de Güines en Jamaica, le tomó el 
señor Juez declaración a José Már-
quez, el Jefe de Estación. 
Dijo este que poco antes do dar sa-
lida al tren, a las doce y minutos, le 
preguntó el jefe de la Estaeión de 
Cuatro Caminos que si el tren llega-
ría a la hora reglamentaria y que él 
le dijo que así lo creía. 
Como a los tres minutos volvió a 
llamarle el jefe de la estación de Cua-
tro Caaninog para decirle que si había 
dado salida al tren, y como él dijera 
(que sí, el otro exclamó ¡Buena la he-
mes hecho 1 ¡Yo también le di salida 
•'al mío"! 
EN OUATRO CAMINOS 
El juez pasó luego a Ona.iro Cami-
nos para pedirle declaración al jefe 
Este, que es un joven de 22 años, 
que se llama Ignacio Cartaya, hace 
dos meses que está de jefe interino. 
Se negó a declarar, diciendo que 
había recibido instrucciones de la Em-
presa, y que esta le indieaba que no 
declarase hasta que no se entrevistara 
con el abogado de la Compañía, 
FALSEDAD 
Aunque los jefes de las estaeione>i 
de Jamaica y Cuatro Caminos dicen 
que los trenes salieron a las 13 y 30 y 
a laa 12 y cuarenta, se sabe que fal-
tan a a verdad les dos, e une de ellos, 
parque la distancia que hay entre una 
y otra, estación es de cinco kilómetros 
y puede recorrerse en siete minutos. 
Mediando diez minutos eutre una 
y otra salida no hubiesen ehecado }os 
LO QUE HIZO CARTAYA 
^ El jefe de la estación de Cuatro 
Caminos cuando vió el peligro que co-
rrían los trenes, llamó al ingeaio 
"Porl.ugalete", pidiendo que metié-
raji en el ehucho al tren 42o que era 
el que iba de Güines a la Habana, pa-
i ra evitar el encuentro, pero era va 
j tarde. 
Del ingenio le nuuueiaren que y» 
el tren había pasado per allí, 
NO O U m L I E l t O N 
Lea êfea de las estaeienea de Ja* 
maiea y Cimfere Caminos no eumplie-
ren con mx deber, perqué debían hft-. 
her coHiunieade el case » la planto 
eióctriea para que suspendiera la eo-. 
rríente. 
Así el cheque se huqiera evitado o 
habría sido menos terrible, 
Rafael Suarea Selía. 
ble y Ensebio Oviedo. Además vienen 
heridos y sin identificar un moreno 
americano y un conductor. Otros de 
loa heridos quedaron en San José de 
las Lajas y otros fueron enviados a la 
Habana.—Roger, Alcalde." 
"Güines, julio 25 de 1913.—Secretâ  
rio Gobernación.—Habana—Amplian-
do telegrama anterior, del choque habi-
do entre dos tranvías entre Jamaica y 
Cuatro Caminos, han llegado a esta, 
heridos graves, Luis Chao, de raza 
blanca y vecino de la Habana y Rober-
to Rocet, de raza negra y vecino tam-
bién de la Habana. Seguiré comuni» 
cando.—Roger, Alcalde." 
Güines 25, 3 p. m. 
Acaban de llegar los heridos prô e. 
den tes del choque ocurrido entre Ja-
maica y Cuatro Caminos. • 
Se nombran José Martínez, Lorenzo 
Martínez, Oscar Tolosa, Maximino 
Díaz, Eduardo Venable y Eusebia 
•Oviedo. 
Además llegó un moreno jamaiqui-
no que no ha sido identificado y un 
conductor. 
Algunos lesionados quedaron f-n 
San José de las Lajas y otros han sido 
conducidos a la Habana. 
Roger, Alcalde. 
Güines 25, 3%' p. m. 
Ampliando mi telegrama en que da-
ba noticias del choque, manifiesto que 
resultaron heridos graves Luis Choa, 
Lorenzo Martín Calcines, blanco, ve-
cino de Habana, y Roberto Rifet, ne-
gro, vecino de la Habana. 
Seguiré comunicando estado de los 
heridos. 
Güines, 25 Julio, 4 p. m. 
Hoy, entre cí>cc y media y una, ocu-
rrió un choque de dos tranvías eléctri-
cos entre Cuatro Caminos y Jamaica. 
Se han traído al Hospital d? esto 
pueblo el blanco i iorenzo Martín Gar-
cini. natural de Canarias, de 42 hügg, 
vecino ái- Atares, y el motori.st i Jesús 
Chao, blanco, natural de España, da 
38 años, vecino de la Habana, y un 
moreno llamado Robert Grifett, natu-
ral de Jamaría, de 37 años dé edad, 
vecino del Vedado, calle. B esquina a 
21. 
Los tres fueron curados en el Hos-
pital de esta villa. 
En la casa de socorros se asistió al 
doctor Alberto "Trujillo, a los señores 
Oscar Tolosa, Francisco Zalado. Maxi-
mino Díaz, Antonio Cuesta, blancos, y 
la morena Eusebia Oviedo. 
En San José de las Lajas han que 
dado varios heridos. 
La Jefatura instrin̂ e expediente. 
Amieva, Agente especial. 
San José de las Lajas, Julio 25. 8 p. rn 
A Gobernador Provincial. ^ 
A las doce y cuarenta y dos le la 
tarde de hoy chocaron dos trenos •. •a-
jeros del Havana Central entiv -'a-
maica y Cuatro Caminos. 
Resultó muerto el vecino Jorge E ra-
so y heridos unos diez y ocho indivi-
duos, los cuales han sido curados de 
primera intención aquí, pasando lue-
go a sus domicilios unos, y otros al 
Hospital de Güines, 
El Juzgado actúa. 
Delgado, Alcalde Municipal 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 DE LA TARDE 
Habana, Julio 25 de 1913. 
Plata española de 97 S 
Oro americano contra oro español de. 




l O ^ a 11 % p 
CENTENES - a 5-42 en plata. 
a 9 7 ^ 
a 0933 
 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades. a 4-33. 
El peso americano en plata española a 1-10 
i OKZ 
G A B L E G R A M A U O M E R G I A L E S 
Nueva York, Julio 25. 
(ex-
a 5-43. 
a 4-32 en plata. 
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Boiios de Cuba, 5 por ciento 
interés,) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, d 
9o.3|4. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.83.35. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 66 
d|v., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95:3|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.54 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.3!16 
centavos o. y f. 
Centrífuga polarización 96, para 
Agosto, a 3.57 centavos. 
Maseabado, polarización 89, eu pla-
za, a 3.04 centavos. 
A/úear de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.79 centavos. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$12.05. 
Londres, Julio 25. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s, Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 8s. 10.1¡2d..-
Consolidados, ex-interés, 72.518. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4-.l[2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£85.112. 
París, Julio 25. 
Renta' Francesa, ex-interés, 84 
bancos, 60 céntimos. 
V a l o r J D f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
A Manuel Aguila, de Camagüey, 112 
machos vacunos. 
A Lykes Bros, de Palma Soriano, 
22 machos vacimós. 
A Angel Ra velo, de Güines, 58 ma-
chos vacunos. 
A Miguel Acosta, de Cabanas, 11 
machos y 14 hembras vacunas. 
A Pedro Curbelo, de idem, 12 ma-
chos y 2 hembras vacunas. 
Salidas del dia 24 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyano, 87 machos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 201 machos y 
19 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Alberto Brú, 17 
machos vacunos. 
Para Holo Colorado, a José M. Pé-
rez, 2 machos y 1 hembra vacunas. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 18 machos vacunos 
Para Marianao, -a Adolfo González, 
10 machos vacunos. 
Para San Diego de Núñez, a Betan-
court y Negra, 21 hembras vacunas. 
Para el Manguito, a Osca,r Rischct, 
50 hembras vacunas. 
Centenes , 4-78 
Luises 3-83 
P<?so plata esapñola 0-60 
40 centavos plata id Ü-24 
20 idem, ídem, idem 0-12 
10 idem. idem. idem 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Esipañoa d» la Isla de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata, espaíioila contra oro eapañol 
97H a 9V% 
Oreenbacks contra oro español 
109̂ 4 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Juii/o 24. 
Paira CamaridiS vaipor alemán "Wes'teT-
waPJd," con 2 cajas taíbacos toroikios, 1 ca-
ja oiigarros, 5 cajas picatíaira, 5 cajas es-
pon jae, 20 pacas esiponja®, 4 tercios tabaco 
en raima, 22 pipáis agmardliierute, 100¡4 aguar-
dliente y 9 bocoyes aiguardiienite. 
DIA 25 
Para Tajmpa vaipor aimerl/caaio "Mascot-
te," en lastre . 
Para Xew Orleams vajpor americano "El 
Mar," con 9 tercios talbaco en rama, 12 ca-
}ae tabacos toroidos, 2 cajas cajetillas de 
clgamros, 15 cajas diulces, 15 pacas espon-
jáis, 17 huaicailes pinas, 374 cajas frutas y 
270 tercerolas miel die purga. 
Para aCIbarlén 
R. Canitema y Oa.: 400 Bacce arroz. 
Orden: 2,800 M. M. y 1 caja «feotoa. 
Para Sagua 
Majiübcna, Samipeidiro y Ca.: S4" bultos 
eifeotcs. 
J. M. González: 7 id. id. 
Ondeo: 26« H Id. 
Para Clenfuogos 
Gímiez T. S'Cihailltz: 1 buf-to efectos. 
VLTar y Ca.: 9 íd. M. 
Ond'em: 2,350 Baoca arroz y 971 bultos 
efectos. 
Para Santiago de Cuba 
J. Domiingo y Ca.: 594 bultcs efectos. 
Maiñmán, Boscto y Ca.: 40 cajas cer-
veza. 
Sánchez y SChriinoa: 1 iid. efectos. 
So;«ir Sames y Ca.: 7 id. Id. 
L,. Abaiscall y Sobrinos: 50 cajas quesos. 
Ornen: 169 bultos e-fectos, 19 id. id. y 
500 sájeos arroz. 
128 
Vaipor ameiriicano "Masiaotte," (proceden-
te d» Ca>'o Hueso. 
1̂. BayoTo: 48;3 estearina. 
DIA 25 . 
129 
Vapor noruego "CamtTIa, 
Fl'ladelfia. 
Ordien 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
_ POR E L =========;^ 
U N C O [ S P A K O L de l a I S L A de C O B A 
FS EL DtOANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 r 
TIPOS ESPECIALES B filROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRf 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES ^ 
procedente de 
3,257 toneladas de carbón. 
procedente 
M A N I F I E S T O S 
pipas 
110 
VENTA DK VALORES 
Nmeva York, Julio 25. 
Se han vendido boy, en la Bolsa da 
Valores do esta plaza, 391,672 accio-
nes y 1.968,500 bonos de las prin-
cr iJe-s empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 25 
Azúcares.—En Londres el precio 
de la remolacha acusa una pequeña b-a-
ja, cotizándose hoy a 8s. 10.1|2d. 
En Nueva 'York el mercado rige. | 
firme y se di-ce haberse vendido en 
aquella plaza 5,000 sacos de Puerto 
Rico para pronto embarque a 3.57, 
equivalente para aquí a 2.7|32. 
Pretenden los" tenedores a 2.1|4. 
En las plazas de esta isla se han 
vendido sólo pequeños picos. 
En los exportadores se nota mejor 
disposición para operar. 
Sabemos haberse vendido sola-
mente las siguientes partilas: 
- 2,200 sacos centrífuga pol. 96, a 4 
rs."arroba. En Sagua. 
1,100 idem idem pol. 95.3, a 4.1116 
rs. arroba, en Matanzas. 
OamMo».—El mercado rige con alza 
«n los precios sobre, todas las divisas. 
La demanda es moderada. 
Cotizamos: 
Coraeroi© 
EmpréBitáto d« ía, Rcpú-bMca 
de Cuba 
Id. de la Ropablica d« Cu-
Iba , Deuda Inteaiior. , . . 
ObligacioLet orlmera niuo-
teca deí AjruQta»!lento 
de la Hahana 115 
ObUgacione? segunda brpo-
teca del Ayuntajaiento de 
die la. Habana 
Obligaciones tupotesanas F. 
C. de Clenfii-íroe a Vlll > 
clara 
Id. Í4. seguBda Id 
[d. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
id. p r i n e r a id. Qlbara a 
Holguln 
Banco Territoripl de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañí:*, de Gas jr F.leC' 
tri'oidiaid. , 
Bonos (ie 1p Havana Elec-
tric R a llw ay's Co. f«a 
oiirouilacióu 100 
Obllgacionea generales Tper-
petuae) ĉnsclldadas de 
los F. C. U. de la K«r 
baaia 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas- Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watee 
Works 
' í e m hipotecarios Centra! 
iznoarero "OM'npo". . . 
Id. Idom Centra" azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , . 
Odllgaclones generales 
consolidadas Ci. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
hama •. . 
F.irifWUr) de la Rópübl'oA 
de Cuba. . . . . . . . . 103 
Mialt/aJd*«ro InriniertirM. . . . €0 
OM'gHciones Fomento Ara-
rlo garantizadas (en elr 
culacidn . 






















Hamburco, 3 div 
Estados Unidos, 3 div 
Espafia,s. plaza y caá-
ti dad, 8 djv 





20. '/ P 
5.^ P. 
1. H P. 
9-̂  P. 
2. T). 
10 p.g anual 
ACCIONES 
Banco EVpdfiol Ce la xffli 
id» Oulbta 
ricola de Puerto 
Prlnoiipe §0 
8*̂ 4 8«% 
118 
ft3% 
MONEDAS EXTRANJERAS. —3e ccC-
zau hoy, como sigua; 
tíreenbacks _ 9.̂  9.>2/ P. 
Plata essañola 97.̂  97.̂  P 















Londres, 3 d¡T. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 •dpr 
París. 60' d|v. . . v . 
Alemania, 3 djv. . . 
Alemania, 60 d|v. . . . , 
E. Unido©, 3 d'fv. . . 
RsLsttloa TMidoB, 60 d|v. 










• - • • PÍO P. 
3%p¡0P. 
2 PiO P. 
9í4plOP. 
10 
2 Vé P¡0 D. 
P]0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga. Ce guarapo, polar!-
taclón 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3.15 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, S5 de Julio de 1913. 
¿eaquln Gumá y Forran, 
Bamico Nactonal de Cuba. 
Basco Caba 
ômp-üla de Ferrocarril©» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
nrU-aida 
Oemnañía TCléctr.aa de tían 
tiago de Cuba 2S 
Gompañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeete 
Gomnañla Cubana Central 
Haüway'a Limited Prete-
ridas 
Habana (preferidas). a . 
id Id. (comunes) 
Kcrrocarril de Oí ba/a a 
Helguiu 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D<€iue d-i !a Habana Pref»> 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ixjnja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
lú. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electria 
Ral'iwaT ^ L l s b *. Power 
PjieefrMais 100 
M, id. CottmineB 88V¿ 
Comnrííls. Anón.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera a* Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Teleiphone Co. . . . 
Ca. Aliraceues y iiluelles 
Los Indio? 
Matadero Industrial 
tomento Agrario (en cir-culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneciada». . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. .n 




























Vaipor afteimán "CheruskiaL," 
die Hamburgo. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
LQJnidierai&, 'CaiBe y Oa.: 99 sacos judias. 
H. Aiatonq.ui y Ca.: 300 M. arroz. 
Para Matanzas 
Noeiti y Fománidiez: 4 oajais efectos. 
Imatituto de Segunda Enseñanza: 10 Ld 
Mlnet y Martínez: 50 saicos arroz. 
B. Mmémdez: 3 builitos efectos. 
Uineobaga y Ca..: 51 id. bkrro. 
SdbrLnos de Bea y Ca.: 6 M. id. y 600 
cajas ledhe. 
C. A. Ritega y Ca.: 100 M. lid. 
A. . Luque: 100 id. id. 
Oild»n: 6 id. efeiabcR, 200 M. conigiervas, 
lis Caüidios paipai, 2,300 siaioos arroz, 8 ca-
jas eíeotos, 34 íbu'jtos id., 20 oa'jas cerve-
za y 400 id. leche. 
Para Cárdenas 
B. M«néntdez y Ca.: 200 cajas afectos. 
YfStía y Suárez: 100 id. id.. 
Mienénidiezr Garriga y Ca.: 100. id. id. 
Mienémdiez, Ecíbevanría y Ca.: 400 id. id. 
L. del Vailile: 100 id. id. 
Criden: 1 M» id., 100 id. conservaŝ  900 
eiaiocs amos, 83 cajas efectos y 450 id, le-
dhe. 
Para Caibarlén 
Ftemándiez y MasrviHM: 100 cajas leKSbe. 
Umurtila y Ca.: 150 |d¡ id. 
Rodríguez y Viña: 100 id. id. 
Ondlen: 13 cajas efeictos y 3,285 saooe 
arroz. 
Para Sagua 
J. M. González: 13 builitos hierro. 
Sobwato y TiClimann: 750 sájeos arroz. 
A. García: 50 caías tedhe. 
C. MiairJttaeí: 4 id. eíeotcs. 
Orion: 116 buüitos M., 50 cajas cerveza, 
373 faridios paipel, 24 baifJtcs ferretería y 100 
cajas leobe. 
Para Cienfuegos 
F. GCmez: 1 caja efe otos. 
Sámicbez, Vitad y Oa.: 830 sájeos arroz y 
100 cajas leche. 
N. CaEitaño: 1,700 satóos amroz y 200 ca-
s leahie. 
Oardcnia y Ca.: 2,74'6 saocs arroz. 
J. Ferrer: 100 cajas leKahe y 500 saicos 
arroz. 
Hartestímcihez y Sobrinos: 600 cajas le-
che y 575 sacos arroz. 
M. Fernándiez y Oa.: 1,600 id. id. y 200 
cajas ledhie. 
Intriago y Poms: 50 id. id. 
E. N. Loren&en: 1 caja efectos, 
J. Bonüque: 1 id. id. 
Oftáien: 1 Id. id., 131 fardos paipél, 200 
eojcos aolroz y 501 cajas leche. 
Para Santiago de Cuba 
¡L. Aibajaoafl y Sobrinos: 50 sacos frijofles. 
Marimóm, Bostíh y Ca.: 1 caja efeertos. 
BaioardI y Ca.: 100 cajas boteflUa». 
L. Más e hijo: 105 fardos .papeü y 47 
.Jas manteqnMa. 
J, Rey: 1 bulto efectos. 
Cuiden: 21 cajas efectos, 100 fardos pa-
pel, 6 cajas id., 49 buitxns efectos, 50 cajas 
tedhe, 6*2 Id. mantiequlillâ  200 fardos papal, 
cajas saílcM-
55014 pipas 
M e r c a d o P e c u a r i o 
v ^ j . , Jallo 25 Entradas del día 241 
A Pablo Brito, de los Palacios 
h-embra vacuna, 
150 siaicos arroz, 82 cajas mamtequülla y 17 
bolfcos efectos. 
DE AMBERBS 
Para la Habana 
La Defensa: 40 sacos estearina. 
GonzáHez y Ca.: 8 buütos efectos. 
Fernánd^ Hno. y Ca.: 18 id. dd. 
Sodana, Hno. y Oa.: 5 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 101 id. Id. 
Asipuru y Ca.: 96 id.- M. 
J. F. Bemdes y Oa.: 10 id. id-
R. Fernández y Hno.: 1 id. W. 
P. Fernández y Oa.: 5 id. !d. 
H. H. Aliexander: 2 id. íd. 
T. Ibarra: 11 W. id. 
V. Suárez: 5 lid. íd. 
C. Remero: 9 id. id. 
Fuenite, Presa y Ca.: 44 id. id. 
Femández> Oasttro y Ca.: 15 id. papel. 
Benguría, CorraJl y Ca.: 58 barrites aoei-
be. 
J. Ouíbas: 20 M. td. 
J. F. Bungne-t: 30 cajas qne«OB. 
R. Toregrosa: 12 id. id. y 1 id. efectos. 
Laurrieta, Viña y Oa.: 12 cajas manta-
qnllV-a, 10 dd. y 2 oibos quesos. 
Yen Sanobedn: 100 sacos arroz. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 buíltos afee 
toa. 
J. Bartallllám: 4,548 bultos acero. 
E. Suárez: 8 id. afectas. 
RoidrUguez, González y Oa.: 7 cajas afec-
tas. 
H, y Asswoé: 1 id. id. 
Ortian: 20 cajas añil y 78 bultos afectos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Baa y Ca.: 25 cadas quesos 
y 6 Id. efeotcs. 
V. G. Mendoza: 1 id. id. 
Orden; 118 *d. Id., 100 id. quesos. 
Para Cárdenas Menéndez, Gairrliga y C sos. 
130 
Vaipor espafidl "CaAalliina," 
de Barcelona y esoailas. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
ConeQignartarios: 260 cadas Jaibto. 
Saliceda, Hno. y Ca.: 10 pipos vino. 
ZaíbaQieta, Sierra y Ca.: 3514 id. id. 
Hevia y Miranda: 25 id. Id. 
Baroeaó, Camips y Oa.: 30 id. id. 
J. Balcells y Ca.: 600 id. y 125 bordado 
sas id-, 30 sacos frijoiles y 200 cajas a)oelte 
González y Suárez: 200|4 piípas vino. 
Hermosa y Ardhé: 50 id. id. 
Sntero y Oa.: 30 cajas ajos. 
Menéndez y Ca.: 50:2 pipa» y 75|4 id 
vünoi 
R. Toregrosa: 2 estuches y 236 cajas 
fideos y 100 id. cons'ervas. 
Cruz y Baguer: 4 cajas pan. 
CartooneH, Dataiaiu y Ca.: 50j4 
vdno. 
Gailbán y Ca.: 50|8 id. y 50|.10 id. id. y 300 cajas jabón. 
R. Suárez y Ca.: 20 id. y 1012 id. id. 
F. Erquierro: 25|4 id. id. 
J. López y Ca.: 25 pipas id. 
L. Miró y Ca.: 300 cajas fideos, 10 sa-
ocs arroz y 225 cajas conserva». 
Isf.a, Guitiiérrez y Ca.: 20 id. ajos. 
Queeada y Oa.: 10014 pipas vino. 
Lanirrieta, Viña y Ca.: 1 id. id. y 14 bufl-
tos efecitios. 
Vida:!, Rodrlfruez y Ca.: 6 
ohón y 20 M. conserva». 
Alonso, Menéndez y Oa.: 
vino. 
A. Romero: 50 id. M. 
F. Kita: 175 id. id, 
Femárdiez, Trápoiga y Oa.: 250 cada» Ja-bón. 
J. Raílecas NoOT-u: 3,000 id. velas. 
Pons y Ca.: 4,884 huaicalles azmlejos y 
4,872 WL leeetas. 
Burés y Tey: 1,500)2 galones vacíos. 
P. Rovincsa: 1¡4 pipa vino. 
E. Samrá: 10 OoaJafi. â uas minerales. 
Wliar, G. Sáncihez: 17 huacaias hierro. 
A. Ldpez: 9 cajas pianos. 
Marina y Oa.: 1 buito efectos. 
Fuente, Presa y Oa.: 1 id. id. 
B. Lanzaigorta y Oa.: 17 id. id. 
Pailauoio y Garda: 5 id. id. 
V. Fernández y Oa.: 1 id. Id. 
Orden: 223 bultos efectos, 2,000 garra-
Pones vwotafc 2,0O0f2 id. id., 20 pipas vino, 
5014 id. id., 6 barrillas íd., 8 cacas almen-
dras, 47 id. M., 100 ssjcos tsflco, 900 id. Ju-
días, 100 id. arroz, 100 id. frijoles, 17 bul-
tos drogas, 4 id- vidrio, 58 id. batallas, 250 
cajas jabón, 200 id. conservas, 1 barril, 2 
bocoyes, 88 pipa», 6612 Id. y 912]4 id. vino. 
• Para Batabanó 
Orden: 26 Cardos efectos. 
Para Sagua 
Onien: 70 buMos efectos. 
Para Gibara 
Torre y Oa.: 7 bultos efeotcs, 25 cajas 
conservas, 10 saces arroz, 6 id. cominos 
y 4 id, ante. 
Para Caibarlén 
Oidien: 23 bu?itcs efectos. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
B. G. Tcrres y Ca.: 2 cascos efectos 
y 1 id. vino. 
Baraaló, Canrips y Oa.: 104 cajas aceite. 
Pons y Ca.: 2,049 bultos mármed 
cajas fregaderos. 
Orden: 13 Id. fdstforos y 8 id. efectos. 
DE MARSELLA 
Sniero y Ca.: 60 saiooB Judia». 
OrtUsn: 300 id. id-
DE VALENCIA 
Cons'iignialtarios: 25 caja» ajo». 
E. Aldabó: 5 bocoyes vino. 
Menéndez y Arrojo: 50 saoos arroz. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
P. R. Morara: 8 pipas vino. 
Lopo, Alvarez y Oa.: 1 caja «Ceotos. 
Garín, Sánchez y Oa.: 25 pipas vino. 
Pita y Hnos.: 200 saoos arroz. 
BarceÜó, Camips y Ca.: 25 cajas ajos. 
E. R. Margarlt: 20 Id. ptmen/tón. 
Orden: 100 pipas vino, 2 bocoyes id., 31 
boíltos efectos, 6 cajas azullejas, 740 id. lo-
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAR 10&-108 BANQUEROS 
Vend«mo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ i t t H 
en todas partes del mundo 
y. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore?, condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ál 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también Por correa 
y 5 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxpedimoe cartas da Crédito «abre ta* 
«os partea (Jal mundo an las más te va-
ra bies condloiones —— —— ——• 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
0«|e sus dacmnentos, joya» y demás 
abietes «Ja valar en nuaatra Oran B 6 -
veda de Secundad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 Jl-1 
E L I R I S 
La Compañía de segaros mutuos contra incendios "El Iris" no « 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutn» 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administn-
ción En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagai 
P T r n i T 8 ^ ^ ^ 1 ! 1 ^ P01"̂ 116 cueilta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba nn ^ 
P,™1,^ de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañí» 
El Ins tiene las ventajas de laa Compañías mutuas y de las que so» 
a prima fija.̂  Los propietarios de fincas y establecimientos que f 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que « 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Jü»ii 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al se3(tf 
Secretario nam ana los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
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OO DE LOS CHEOUES DEL EJERCITO 11BERTA03II 
100 cajas 
a.: 60 cajas qu» 
a Menéndez y Ca.: 25 id. id 
Orden: 5 cajas y 24 bultos efectos. 
Para Cárdena» 
B. Menérudlez y Ca.: 33 caías pimentón. 
DE MAGANTE 
Para la Habana 
Pdtba y Hmo».: 4 cajas alpangrartas. 
Y€tn Samcíhean: 14 Id., plmeatón. 
Carfbanell, Daítaian y Ca.: 106 oajais ma-
dera y 3 bultos efectos. 
A. A. Ibama: 28 caja» aílpargatas, 23 id. pinnemtón y 1 id. azafrán. 
Ortien: 48 pipa» vino, 10 banridos id. 10 
palcos alrtrarmices, 139 talbla» mármol. 
Para Cárdenas 
Ortlen: 11 cajas â nga/tas. 
DE MAiLAGtA 
Para la Habana 
Mlenéndez y Ca: 18 sacos 
24) td. amís. 
Aftvwrebz, Esitávamiez y Oa. 
aniLsaidio. 
Alomeo, Menérrudiez y Oa.: 100 Id. aceite. 
Romagosia y Ca: 100 id. id. 
iLavln y Gómez: 60 íid. íd. 
OrvUen: 2|2 bota». 1 caja y 1 bocoy riño, 
304 bulto» obro» de barro. 
DE CADIZ 
Ijaurrie*», Viña y Ca.: 25 cajas vino. 
Pons, Reetoy y Oa: 20 id. UL y 20 id. cognac. 
Lamd'enas, Oaffle y Oa: 35 td. id. 
Jonge Riuíz: 1 id. id. 
R. Torregrosa: 1 id. id. 
Dornten-eob y Antlau: 3 id. W. 
R. Gaírcía y Oa: 312 pipa» id. 
M. Ruíz Barrete: 2 bocoyes id. 
Ondear. 25 caja» vino, 1 W. sidra, 2 
coyes vtoo, 1 bota id. y 20;6 id. vino. 
DE SEVILLA 
Consignatarios: 125 cajas ajos. 
TauJer y Gkíl(tlá,n: 100 Id. aceite. 
García, Blanco y Ca: 100 Id. id. 
Caitfbondll, Dalmau y Ca.: 150 Id. id. 
R. Suárez y Ca: 250 id. id. 
H. Astorqul y Ca.: 200 id. id. 
DobevarrC Leaama y Ca: 100 Id. id 
Llaima» y Rutz: 100 id. Id. 
N. Merino: 10 bocoyes aceitunas. 
Zalvídea, Ríos y Oa.: 30 id. id. 
Baraaló, Campa y Ca.: 150 cajas Id. 




SUCUROALES EN CURA* 
JesüftrLn?eb^m7H?ieanfa: GalÍan0 92- M ^ Monte I I S - ^ 
de Avlla.̂ uantánamo ^ M a u S ^ ^ 
de Cuba.-Sancti Spíritus-Sa^ifl TI ntllll̂ ~ManzanI110 Padre.-̂ antia<í 
F. J. SHEftMAN, Superv̂ sor̂ îe iâ H11 Nuevitas y Pinar del Río, Cuba 
CarUa de Créd to en p!«It? " Sucursales de Cuba. Habana, Obrapli Sí 
. 7a>l0 Pe»etaS vaJeaeras sin deaouento alguno en todai !• 
de Eapañaé l^s ¿ Z i Z * 
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El aparato de goma con aire comprimido, consigae la cara radical 
de las h ™ s - ¿ ^ p a ^ t ^ p r e s e n t a d 0 en Búfalo, Charleston y » 
S i . 
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DE LAS PALMAS 
Martínez, Casta-o y Ca: 2 cajats para-guas. 
Becalaníte, Castillo y Ca: 4 id 
Suárez y Rodríguez: 8 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Conslignaitarios: 100 piedlas de filtro. 
F. Aimarai: 495 huacales cebollas. 
Galllbán y Ca.: 543 cajas papas 
J. Batoe-ELs y Ca: 20S 
ttas. 
BCfttáa y Ca. 
Id. 
huacales cebó-
lo Id. papas 
Izquierdo y Ca.: 862 id 
J. Oreapo: 250 id. id. cebollais. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. Díaz H.: 3 cajas efectos. Milián, Alonso y Ca.: 3 cajas cebolli-nos. 
F. Amaral: 607 huacales papas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 300 cajas Id. 
Romagosa y Ca: 948 huacales cebollas. 
Oidíen: 50 id. id., 10 cajas papas y 
1 bamca vino. 
DE SANTA CRUZ DE LA PAI^ tfl 
J- Rodríguez: 2 cajas quesos 7 
efectos. fll]0i 
S. R. Monera: 1 bocoj- y 2 piP35 J ' 
nricas vtoo y 1 id. aguardiente-
Ma/ntlncz H.: 7 pipas vino. ]A 
Orden: 6 garrafones aguas min̂  
DE PUERTO RICO 
R. Suárez y Oa: 100 sacos car* 
Ordiem: 600 id. id. 
DE MAYAGÜEZ 
Sue-ro y Ca: 225 sacos café. 
Orden: 30 id. Id. 
DE PONCE 
R Suárez y Ca.: 400 sacos caff» 
González y Suárez: 305 id. id-
Suero y Ca.: 25 id. id. .. * 
Bohevarri, Lezama y Ca.: 1* ^ 
Ĉ don: 1,380 id. Id. 
Para Sagua 
Orden: 10 Osacos ottfá-
Para Caibarir̂  
OfloeQi 75 saicos café. 
E l 
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C U M P L I D O S U U f B E R 
r a Cámara y el Seuad9 han atendi-
„ ia conroeát#na del señor Presi 
loulo (le la República, han respondi-
v'^' seutimiepto unánime del país y 
otorgado los suplicatorios para 
- pueda la Justicia renovar sus ac-
tuaciones en k causa qué se sigue por 
iriatísimos tle la calle del los sucesos uwi 
i,ra(l0- ' L ^ a \ 
pué la de ayer una frrtfcdo honro-
Fu e!K3 probó eí Congreso que sa-
^ponerse a tono con la opinián y ol-
•Jar los intereses-de una nersonali-
i d ante los intereses generales que 
6P oucontraban en crisis. No podemos 
negar que se temía: la campaña de 
18 prensa se basaba en el recelo de 
que los legisladores no so determina-
ran de una vez a saeudir el peso y la 
modorra del espíritu de euerpo, tan 
hermoso y elevado cuando se trata, de 
causas nobles y tan mezquine, y per-
•jndicial cuando se trata de causas pe-
ligrosas. Y como si quisieran dar una 
lección, quo todos agradecemos, por-
que al cabo se resuelve en la mayor 
estabilidad y seguridad de las instirn-
ciones los congresistas, por unanimi-
dad en ambas Cámaras, han deja-do a 
la justieia el paiso libre. 
Esto no es acusar ni condenar; esto 
no es juzgar a nadie. No se trataba 
ahora de saber si había o no había 
rasponsabílidades que repartir; se 
trataba de impedir que se ahogasen 
las gestiones del poder judicial, a 
quien corresponde el juicio. Se trata-
ba de acabar con el privilegio extra-
ño que hasta ahora concedía al legis-
lador el derecho de atrepellar todos 
los derechos, incluso los derechos na-
turales de la personalidad humana, 
q*ae son la institución fundamental y 
Msiea del Estado. Y así como las dos 
Cámaras han procedido de perfecto 
acuerdo en este caso preciso, hay que 
esperar que procedan euando se estu-
die las modificaciones que hay que in-
troducir en la ley procesal .para que 
no se pierda el alto ejemplo de la jor-
nada de ayer y para que el mal resul-
te cortado totalmente en su raiz; por-
que si la labor queda incompleta el 
l Í I s í g e d o r e s 
d e s a n t a c l a r a 
Huelga terminada. Acuerdos 
plausibler. 
El Alcalde Municipal de Santa CU-
H, señor Figueroa, telegrafió ayer a j 
la Secretaría de Gobernación, dando 
cuenta de que después -de sucesivas 
entrevistas provocadas por dicha Al-
caldía con los dueños de escogidas de 
tabacos, y el gremio de Escogedores 
de aquella ciudad, han dado por re-
Ilutado llegar al acuerdo de dar por 
terminada la huelga pacífica que exis-
ta desde hace varios días. 
! árbol creará nuevos retoños, y des-
j puós de otros sucesos y de otras com-
plicaciones, la cuestión volverá a ad-
quirir la misma triste actualidad que 
ha tenido ahora; 
La opinión está satisfecha ¡ la pren-
sa, qiif- refleja vivamente el senlimien-
ío de la opinión, tiene que estarlo tam-
bién. En esta causa hemoR ganado to-
dos : el Gobierno, que en rigor no lle-
uaria '•umplidainente sus obligaciones 
ni podría justificar su intervención en 
Ja dirección del país si no hallara las 
fuerzas necesarias para hacer respetar 
todo derecho a toda e.la»e de gentes; 
el Congreso, que ha afianzado su pres-
tigio y ha probado que comparte las 
ideas y las aspiraciones del pueblo 
que representa; el pueblo, que estaba 
inquieto y alarmado, ansioso de que 
la ley no fuera una palabra sin senti-
d o para quienes la dictaban, y los tnl* 
mos procesados, que podrán defender-
se ante sus jueces como todos los do-
rnas ciudadanos de la República, di,r 
ñámente, con armas de justicia, que 
.son siempre más nobles que ex privi-
legio. 
La jomada de ayer ha, reanimado a 
todos los espíritus caídos. AJiora ec 
cree y se espera; ahora se comprende 
que hay deseos de inyectar a la Repú-
blica la. energía moral que le hace fal-
ta. Se cree en los hombres que la diri-
gen; se espera todo de la ductilidad 
de los hombres que la trabajan y que 
tinen hambre y sed de que se impon-
ga el deber como razón de salud, de 
orden y de independencia. 
Nosotros felicitamos al Congreso, 
como lo felicita la opinión, cuyas as-
piraciones ha sabido interpretar. Aho-
ra están en su papel el Congreso, per-
mitiendo que la justicia siga su £;ami-
no> y la justicia actuando y amparan-
do a los que se pusieron a su alcance. 
Ta no es una broma inicua la de que 
todos so-mos iguales ante la ley. Ahora 
callemos todos, para que hable la ley 
serenamente. 
Y digamos otra vez que la de jiyer 
fué una jornada honros;). 
l T E I o m l i m o n a r 
Sin noticias. Rectificación. 
El Alcalde de Limonar, señor Val-
derín. telegrafió ayer a la Secretaría 
de Crohernacióu participando haber 
regresado el policía que salió ayer en 
persecución de los autores del robo al 
mandadero Leonardo Rodríguez, y no 
Juan Quintana, como primero había 
anunciado, sin haber encontrado ras-
tro de aquellos a pesar de las pesqui-
sas hechas a ese objeto. 
Asegura también la autoridad mu-
nicipal, que el resto del término esta 
tranquilo. 
B A T U R R I L L O 
Señora María Caracuel. de Ruíz: 
^«yau a usted mis respetos. 
10 podría aconsejarle, en mi des-
j^í'go, que leyese el notabilísimo li-
bro de Fernando Ortiz, " E l hampa 
airo-cubana," como otros textos de 
historia cubana, porque viera que. 
electivamente, repetí lo que es inne-
gable: que habiendo sido andaluces 
los primeros pobladores de Cuba, ha-
biendo sido .durante los primeros si-
glos de la cvilonización, Cádiz y Se-
villa los puertos en comunicación 
con América, y pareciéndose mû ho 
nuestro clima al clima andaluz—es 
probado que las condiciones cliraato-
lógieas influyen en la idiosincrasia 
individual—vicios y bellezas, virtu-
des y prejuicios, grandezas y dege-
neraciones nuestras, son frutos atá-
vicos, o costumbres buenas, de ori-
gen andaluz, influidas funestamente 
por el contacto africano. 
Pero ni eso. Desde que su amable 
carta me revela que en efecto es una 
dama y no un hombre quien me re-
plica y censura, recojo velas y a sus 
pies pongo toda mi simpatía; y aún 
sus reproches me parecen otros tan-
tos motivos de enaltecimento pa-
ra mí. 
Es usted mujer; es usted culta; 
equivocada o no, cree usted que pu-
de lastimar a su país, y por sus fue-
ros vuelve: son tres consideraciones 
que para mí valen más que los más 
robustos argumentos. 
Con otros no seguiré discutiendo 
por la honda herida qjue me causan 
acusaciones injustas y actitudes in-
correctas, que no a mis ideas, a mis 
sentimientos y conducta personal 
afectan; con usted no sigo, porque 
es usted dama digna de todos los res-
petos, y no me perdonaría nunca que 
en el caloj1 de la discusión se me 
escapara alguna frase lastimadora. 
Ser vencido por una mujer culta, 
aunque la derrota sea determinada 
por la fuga voluntaria, es un honor. 
Aunque en privado cumplí con el 
deber premioso del amigo, en esta 
sección quiero cumplir con el deber 
del couipañero. 
Amallo Machín, Administrador de 
este Diario, acaba de sufrir el más 
rudo de los golpes que pueden caer 
sobre un padre amante. Su bella 
hijita sucumbió en pocas horas, víc-
tima de la atroz difteria, sin que la 
ciencia, que asegura haber encon-
trado el suero salvador, pueda ex-
explicar por qué no salvó a la hija 
del doctor Gener, por qué no evitó 
la honda tristeza del hogar de Ma-
chín, por; qué en tantos otros casos 
no arranca su presa a la muerte, ella 
que en los registros particulares de 
los médicos anota tantos casos de 
difteria curados... Ciencia incipien-
te : poco puedes todvía! 
De la honda pesadumbre de Ma-
chín me doy perfecta cuenta: diez y 
nueve años hace que la fatalidad 
descargó sobre mi corazón su última 
lanzada; y cuando, un año hace, la 
mujer que me llevó en sn seno me di-
rigió su postrer sonrisa, a mí, el últi-
mo de sus nueve hijos, no tuve mu-
chas lágrimas, aunque amargas y 
quemantes eran las que tuve, porque 
ep diez y nueve años^se han humede-
cido tantas veces, tantas, mis ojos, 
por el recuerdo de las perdidas hi-
jas.. .! 
Sea para el compañero mi compa-
sión fraternal, sincerísima. 
En conmemoración de la indepen-
dencia de Venezuela, el presidente 
de aquella República enviará al Rey 
de España una colección completa 
de la recopilación de las leyes y de-
cretos de su nación, en tomos artís-
ticamente encuadernados, Y con ella 
irá un cariñoso mensaje en que el ge-
neral Gómez hará saber a don Al-
fonso que cada día están más robus-
tecidos los lazos de afecto, los víncu-
los de raza, lengua y civilización, en-
tre España y la tierra venezolana. 
Rota de Carabobo, bravura de 
Páez, éxito magnifico de Bolívar: 
no importa: un siglo después, el Rey 
de España recibe con júbilo el obse-
quio que la patria de Bolívar y Páez 
le envía, en demostración de la cor-
dialidad existente entre los descen-
dientes de los vencidos y de los ven-
cedores de Carabobo, que lengua, ra-
za y costumbres volvieron a hacer 
hermanos. 
Yo quisiera saber para cuándo cal-
culan los partidarios de la expansión 
española al Norte de Africa, para 
cuándo calculan que kabileños y pe-
ninsulares podrán sentirse confun-
didos por la sangre y el idioma: pa-
ra cuándo podrá ofrecer el Continen-
te caldeado las hermosas perspecti-
vas que la virgen y feraz América,, 
la de vegetación lujuriosa y riquezas 
innúmeras, ofrece al español labo-
rioso, en sus bosques inexplotados y 
sus pampas inacabables. 
• Próceres peninsulares de la Ar-
gentina. Xoriega de Méjico, potenta-
dos de Cuba: ¿cómo habríais podido 
honrar la raza y servir a la patria 
en las caldeadas arenas africanas, 
cual en estas tierras de Colón la hon-
ráis y la servís? 
* 
• # También <£E1 Moderado" de Ma-
tanzas exterioriza, como " E l Co-
mercio" ha hecho, quejas justas, por 
su cuenta y haciendo coro a " E l Re-
publicano Conservador;" quejas 
contra la familia, censuras del pro-
ceder observado por los caciquillos 
que también hay en la comunidad 
conservadora, y contra la complacen-
cia iflfias veces y el olvido otras con 
que proceden respecto de sus mejo-
res correligionarios los auxiliares del 
insigne Menocal. 
Se recordará qué trabajo costó en-
casillar a Byrne, el poeta nacional y 
el hombre correctísimo. Ahora el 
colega matancero cita apellidos de 
conservadores fieles, activos, que 
cumplieron siempre con sus deberes 
políticos, y para quienes no ha habi-
do un acto de justicia, ni siquiera 
un cortés ofrecimiento. 
Byrne es el director de "Yucayo," 
diario genuinaraente conservador. 
Pereira es el director de " E l Mode-
rado," diario genoinamente conser-
vador. Félix Pujadas y Eduardo 
Meireles son dos plumas fecundas, 
constantemente al servicio de las 
doctrinas conservadoras. Y así otros 
que el colega cita: Vera, Muñoz, y 
algunos más, combatidos expresa-
mente por caciquillos de casa, y de>-
atendidos por quienes podrían sub-
sanar el daño de orden moral inferi-
do' a toda la colectividad conserva-
dora. 
Como e*n Matanzas, en Vuelta Aba-
jo y en todas partes. Nuestros Se-
cretarios están "haciendo adminis-
tración:" es la frase en boga. Y es-
estaría bien que la hicieran, como he 
creído siempre que está bien respe-
tar en sus puestos a los liberales más 
irreductibles, si aptos y honrados 
son. Yo soy enemigo de los exclu-
sivismos ; yo sostengo que el oro de 
lo¡s sueldos no es de los que gobier-
nan, sino de la patria de todos; yo 
creo que los hombres de bien y cum-
plidores de su deber, no deben ser 
molestados cualesquiera que sean sus 
ideas políticas. La administración 
de los intereses públicos no se hace 
buena con la filiación de los emplea-
dos, sino con su probidad. 
Pero cuando se hacen cambios, y 
no son ni los más limpios, ni los más 
fieles los escogidos, el desaliento 
cunde, la desafección estalla, y con 
nota de ingratitud y de soberbia son 
calificados los hombres que el voto 
de todos ha llevado al poder, porque 
sin los votos el General insigne ha 
bría tenido que volver a Chaparra. 
" E l vértigo de las alturas," dice 
el diario matancero. Tal vez no ¡ 
¿qué vértigo puede producir un 
montículo sin base sólida, un cargo 
que la más simple demostración de 
desconfianza del Presidente abatí 
ría? Es lo que yo dije, pocas sema-
nas ha; es cuestión de idiosincrasia 
hay quienes se sienten conservado 
res porque se saben graves, sobcr 
bios. orgullosos de sí mismos, enamo 
rados de su valer personal, superio 
•res al montón... Y aunque eso no 
tiene nada que ver con las ideas, ni 
para ser conservador estorban mo-
destia y espíritu de justicia, ya sa-
ben los caciquillos. intermediarios 
entre el elector y el elegido, tocar 
las teclas y lograr la satisfacción de 
sus deseos. 
El procedimiento es malo; produ-
cirá frutos amargos. 
Acuso recibo de la interesante Me 
moria de la altruista sociedad "Valle 
de Oro," de la que para grande hon-
ra mía formo parte. 
Sociedad gallega, de instrucción, 
beuefactora, entusiasta protectora de 
la enseñanza en aquel valle pintores-
co, cuanto en loor de sus Directivas 
se diga, es merecido. 
En manos de la actual, como de la 
anterior, pongo mis respetos y mi ad-
hesión muv cariñosa. 
El Gobierno de Madrid ha desmen-
tido las exageradas noticias de la 
prensa, y ha declarado solemnemente 
que en la guerra de Marruecos no ha 
gastado el país, desde Enero hasta 
Junio, más que. . .veinte y cinco mi-
llones de pesetas. No es mucho; cinco 
millones de duros en seis meses, no es 
mueho. 
Veinte y cinco millones, empleados 
en carreteras en Galicia, en regadío en 
Castilla, en escuelas en Extremadu-
ras ¿qué región del Kert ni qué abra-
sadas planicies de Mauritania más 
ricas y productivas? 
¿Verdad, mi lector que firma "Un 
moro pacífico," verdad que el patrio-
tismo que nosotros entendemos, paro-
ce más noble y más fecundo que el 
otro? 
joaquíx N. ARAMBURÜ. 
A G E N T E S 
V E N D E D O R E S 
S O L I C I T O 
Art ícu los de primera necesidad. 
Muestrario completo $ 10, franco de 
porte. APARTADO Í678 . -HABANA. 
E l D r . M a r t í n e z O r t i z 
y l o s r e p ó r t e r s 
£1 almuerzo de ayer 
El culto y afable doctor don Ra 
fací Martínez Ortiz. a quien acabí 
de confiársele el importante cargo 
de Enriado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en 
Francia, obsequió ayer con un sucu-
lento almuerzo a los repórters de 
la prensa diaria encargados de la in-
formación de Palacio y de la Secre-
taría de Hacienda. 
Fué una demostración de afecto 
personal, en afectuosa corresponden-
cia a las consideraciones raersciiísi-
mas que los representantes del Cuar-
to Podor lo guardaron durante el 
tiempo que él desempeñó los cargos 
de Secretario de Agricultura y de 
Hacienda. 
El almuerzo se efectuó en el res-
taurant " E l Casino," tomando asien-
to en la mesa, que estaba adornada 
con profusión de flores, los siguien-
tes comensales: 
Dr, Rafael Martínez Ortiz, Oscar 
Pérez Fuentes. Luis V. Abad, Carlos 
Cantero, Waldo Damas. Ceferino 
Sainz de la Mora. Jorge Lauderman, 
Julio Lagomasino, Fidel Aragón, 
Teófilo Pérez, José Serrano, Guiller-
mo Herrera, Víctor Bilbao, Nicolás 
M. Tizol, Raoul Marsans. Miguel An-
gel Escobar, José A. Fernández y 
Arturo Pptts. 
Transcurrió el almuerzo animado 
por alegre y grata conversación, que 
versó sobre la personalidad del doc-
tor Martínez Ortiz, quien prestó al 
gobierno del general José Miguel 
Gómez el valioso concurso de su ta-
lento y de sus felices iniciativas, co-
mo antes lo hiciera en su carácter 
de representante a la Cámara, don-
de dió pruebas de sus grandes co-
nocimientos en las cuestiones agríco-
las y financieras. 
Cuando el champagne se descor-
chó, nuestro querido compañero el 
Sr. Teófilo Pérez, pronunció breves 
y atinadas frases dando las gracias 
al doctor Martínez Ortiz, en nombre 
de todos los presentes, por el obse-
quio, y haciendo votos por que en el 
nuevo y delicado cargo que se le ha 
confiado, demuestre una vez más 
sus relevantes actitudes. 
El doctor Martínez Ortiz, con la 
sinceridad y modestia que lo carac-
terizan, expuso la satisfacción que 
le producía el verse rodeado de sus 
amigos los periodistas, y reclamó el 
apoyo de todos en su deseo de ser-
vir al país desde el importante car-
go que va a desempeñar. 
i Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
ada L&mpara Osram 
e hilo estirado legitima debe llevar 
Quién se la inscnncion 'Osram , 
fije bien en eso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". XAeva l a firma de 
I r r o m p i M e 
El doctor Martínez Ortiz acompa-
ñado de su hijo embarcará hoy, a 
bordo del vapor "Havana," para 
Nueva York, desde donde se dirigi-
rá a París. 
Le deseamos a tan distinguido 
amigo un feliz viaje y el mayor éxi-
to en sus gestiones diplomáticas. 
N O Í A S P E R S O N A I E S 
Don José Cueto 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana", que zarpará hoy de este puer-
to para el de Nueva York, ha tomado 
pasaje nuestro querido y buen amigo 
don José Cueto, miembro de la impor-
tante firma comercial "Cueto y Com-
pañía" de esta ciudad. 
Después de pasrar el señor Cueto, 
alg'mos días en la República de Nort» 
América, se dirigirá a Europa, pjg-a 
«o/ucionar algunos negocios. 
Deseamos al querido amigo un fells 
viaje. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta M o s 
F O L L E T I N 79 
M a u r i c e l e b l a n c 
1 1 Í I O É R E N E G R O 
Continuación de ^81 3 " 
Ct venia en "La Moderna Poesía" 
(Continfls) 
P̂ ro Ip sacudió repentina rabia, y 
r..pre^PÍtó contra los bandidos, dis-
nbuyñ algunos taconazos a los heri-
* riue se agitaban, buscó y recuperó 
S;K billetes de banco, amordazó luego 
Jr,'s ôcas, ató las manos con todo cuan-
encontró, cordones de cortinas, ti-
^ mantas y sábanas, y. finalmen-
f- alineó en la alfombra.'delante del 
^a. siete fardos humanos, apretados 
nos '-ontra otros y atados como pa-
quetes. 
--'iMomias salteadas en canapé!— 
«Clamó riendo.—¡ Excelente manjar 
Para un aficionado! ¡Idiotas! ¿Qué 
Rentas habíais echado! Estáis ahí 
°U*mo que los ahogados en la Ĵor-
i Tembláis» ¡No hay que tera-
«ar, ^orderillos! Lupín no ha mata-
"mica una mos<'a.. . Pero Lnpin es 
•B hombre hourado a quien no gusta 
la canalla, y Lupín sabe sus deberes. 
Vamos, ¿creéis que se puede vivir con 
ganapanes como vosotros? ¿Qué va a 
ser esto? ¿Ya no se respeta la vida del 
prójimo? ¿Ya no se respetan los bie-
nes ajenos? ¿Ya no hay leyes? ¿No 
hay sociedad ? ¡ Adónde vamos a pa-
rar, Señor, adónde vamos a parar* 
Sin tomarse tan sólo el trabajo de 
encerrarlas, salió del cuarto, fué a la 
calle y buscó su automóvil. Mandó al 
mecánico en busca de otro coche y tra-
jo los dos carruajes frente a casa de 
la viuda de Kesselbach. 
Una buena propina anticipada evi-
tó explicaciones ociosas. Ayudado por 
los dos hombres, bajó los siete prisio-
neros y los instaló amontonados en los 
automóviles. Los heridos gemían. Ce-
rró las portezuelas. 
—Cuidado con las manos—dijo. 
Subió ai pescante del primer coche. 
—¡ En marcha ! 
—¿ Adónde ?—preguntó el mecáni-
co. 
—Muelle de Orfevres. 36—a las ofi-
cinas de Seguridad. 
Roncaron los motores, y la extraña 
comitiva empezó a rodar por las cues-
tas del Troeadero. _ 
Por las callea, encontraron algunos 
carros de legumbres. BmpezabSJ) ya a 
apagar los faroles del alnmbra-dó pú-
blico. 
En el cielo había estrellas, y fresca 
brisa flotaba por el especio. . 
Lupín cantaba. 
La plaza- de la Concordia, el Lou-
viv... K lo lejos, la negra mole de 
Nuestra Señora.. . 
Lupín se volvió y entreabrió la por-
tezuela : 
—¿Estáis bien, compañeros? Yo 
también, gracias. La noche es delicio-
sa y. ¡ qué airecillo se respira!. .. 
Pronto llegaron al Palacio de Jus-
ticia y a la puerta de las oficinas de 
Seguridad. 
—Quédense ahí—dijo Lupín a los 
mecánicos.—y sobre todo, cuiden bien 
a sus siete parroquianos. 
Franqueó el primer patio y siguió 
el pasillo de 4a derecha, que llegaba 
a los locales del servicio central. 
Allí había inspectores en servicio 
permanente. 
—Aquí traigo caza, señores—dijo, al 
entrar.—y caza mayor. \ Está el señor 
Weber? Soy el nuevo comisario de po-
licía de Auteuil, 
—El señor Weber está en sus habi-
taciones. ¿Hay que avisarle? 
—Espere. Tengo prisa. Voy a de-
jarle dos letras. Sentóse ante una me-
sa y escribió: 
"Querido Weber: 
"Te traigo los siete bandidos que 
componían la baiubi de Altcnheim. los 
que mataron a (lourt'l,.. y a otrô  
boeuf?—le dijo Lupín.—He hecho 
muchos, los que también me mataron 
a mí, cuando yo era Lenormand. 
"No falta más que el jefe. Voy a 
proceder a su detención inmediata. 
Ven a buscarle. Vive en Neullyj ca-
lle de Delaizement, y se hace pasar 
por León Massier. 
"Te saluda eordialment̂ . 
"Arsenio Lupín. 
"Jefe de Seguridad". 
("erró el sobre. 
—Esto para el señor Weber. Es ur-
gente. Ahora, necesito siete hombres 
para, que sp hagan cargo de la mer-
cancía. La he dejado en el muell?. 
Ante los automóviles, se le acercó 
un inspector principal. 
—¡Ah! ¿usted por aquí, señor Lc-
buena pesca. . . Toda 'la banda de Al-
tenheim... Están ahí, en esos dos co-
ches. 
—¿Adónde los ha cogido? 
—En casa de la señora de Kessel-
bach mientras la querían raptar y sa-
quear. Todo eso lo explicaré a su de-
bido tiempo. 
—El inspector principal le llevó 
aparte, y, extrañado, le dijo: 
—Dispénseme, caballero, han venido 
a buscarme de parte del comisario de 
Auteuil. Y no me parece... ¿ A quién 
tengo el honor de hablar?... 
—A una persona que le regala siete 
bandidos de ia peor calaña 




Echó rápidamente la zancadilla a su 
interlocutor, corrió hasta la calle de 
Rívoli, saltó a un automóvil que pasa-
ba y mandó que le condujeran a la 
puerta de Ternes. 
Los edificios de la calle de la Révol-
te estaban cerca, se dirigió hacia el nú-
mero 7. ^ 
A pesar dé toda su sangre fría y del 
imperio (pie tenía sobre sí mismo, Ar-
senio Lupín no conseguía dominar la 
emoción que le atacaba. ¿Encontraría 
a Dolores Kesselbach? ¿Habría lleva-
do a la viuda, Luis de Malreich, a su 
casa o a la- cochera del Prendero? 
Lupín había quitado a éste ia llave 
de esa cochera, así es que le fué fácil, 
después de haber llamado y atravesa-
do todos los patios, abrir la puerta en 
el almacén de trastos viejos. 
Encendió su linterna y se orientó. 
Algo a la derecha, estaba el espacio li-
bre en donde había visto a los cómpli-
ces tener su último conciliábulo. 
En el diván que había indicado el 
Prendero, vió una sombra oscura. 
Envuelta en mantas y amordazada, 
yacía allí Dolores. 
; Lupín la auxilió. 
-—¡Ah! — balbució ella, — ¿usted 
aquí? ¿No le han hecho nada? 
Y, en seguida, irguiéndose y seña-
lando al fondo del almacén, añadió: 
—Se ha marchado por ahí. le h« 
oído... estoj- segura. .. Hay que ir.», 
se lo ruego. 
—Primero tengo que atender a ns-
ted. 
—No, a e l . . . mátelo... mátale... 
Ahora, el miedo, en vez de abatirla, 
parecía darle fuerzas inusitadas, y la 
mujer, en sus grandes deseos de en-
tregar al espantoso enemigo que la 
atormentaba, repetía. 
—Primero, él.. . ya no puedo vi-
vir, r. es menester que me libre usted 
de él. , . 
Lupín la desató, la tendió cuidado-
samente en el diván, y le dijo: 
—Tiene usted razón... Además, 
aquí ya no debe temer nada... Espé-
reme, vuelvo al instante... 
Cuando se iba Lupín, ella Ic-asió d'' 
la mano, diciendo: 
—Pero ¿y usted? 
—¿Qué? 
—Si ese hombre... 
Creyérase que temía por Lupín 
aquel combate supremo al que le ex-
ponía ella, y que, a última hora, le hu-
biera gustado retenerlo. 
Mas él murmuró: 
—Gracias. Esté usted tranquil» 
¿Qué puedo temer?... El está solo. 
Y, dejándola, dirigióse hacia el fon 
do. Como se esperaba, descubrió un. 
PAC-üfA CUATES 
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El arma (revólver o puñal o pu-
áal y revólver al mismo tiempo) se 
ha hecho entre los hombres una prcn-
la tan corriente y necesaria comr el 
sombrero y el pantalón. 
Y como consecuencia natural, tam-
bién los niños se han aficionado al 
arma. Llevan puñal o cuchillo (al-
gunos el revólver) como juguete. 
Los hombres matan porque sí, por 
deporte. Los niños matan por ca-
pricho, por juego. 
Escribe el "notero:" 
Es tal el desprecio que se tiene a 
la vida ajena, tal la facilidad con 
que se priva de la existencia al pró-
jimo, y tales los ejemplos que se 
flan constantemente en una sociedad 
p-a enferma de ese mal, que la ma-
cabra dolencia prende hasta en las 
criaturas: aquí los adolescentes ma-
tan ''como todo un hombre," la flor 
fie primavera se salpica con sangre. 
Anteanoche un niño "de doce 
años" le dió dió muerte de una cu-
chillada a un compañero dê  quince: 
tuvieron unas palabras, le pidió una 
cuchilla a un amigo, también niño, y 
con ella lo mató. 
¿Motivo de tan tremendo drama 
entre los que casi cruzan los pórti-
cos de la vida? Pues una disputa 
por "el aro de un barril." 
Es horrible, es monstruoso. ¿Pero 
no léenos en la prensa de Cuba día 
tras día sucesos en que un hombre 
hiere y mata a otro por cuestiones 
de centavos? ¿Debemos extrañar 
ahora que un niño de doce años ha-
ya matatdo a otro de quince por un 
arco de barril? 
Los niños son impresionables. Pre-
dominan en ellos la sensibilidad y la 
fantasía. Ejerce en sus ánimos, im-
perio irresistible, el instinto de imi-
tación. Oyen, leen y ven que los 
hombres matan. Saben que aún per-
sonas de relieve, representantes de 
la nación, prohombres políticos se 
acometen a tiros en las calles, a ve-
ces impunemente. 
Y ellos también se sienten hom-
bres. 
Ellos también matan. 
« 
* * 
¿Y como no ha de ser más fatal, 
más irresistible este impulso de imi-
tación en los niños si no está contra-
rrestado por la fuerza honda y sóli-
da de los hábitos morales y reli-
giosos? 
Niños que a los docQ años no creen 
en nada más que en sus antojos o 
en d nuevo dogma de la fuerza, de 
la guapería, rio! matonismo; niños 
que tan 'poco han aprendido a amar, 
niños a quienes se les atiborra de li-
bertad sin disciplina social, sin fre-
no de autoridad ¿cómo no han de 
matar desde el día en que sientan en 
sus manos fuerzas suficientes para, 
empuñar el revólver, el puñal o la 
cuchilla7 
Gimnasia, mucha gimnasia en las 
escuelas. Higiene, mucha higiene. 
Que crezca fuerte y rollizo el niño. 
La gimnasia espiritual, la higiene 
moral ¿para qué? 
Teniendo fuerzas, ya sabrá luchar, 
ya sabrá defenderse, ya sabrá matar. 
* 
* * 
Prosigue el "notero:" 
Tomemos un estado: el de la cri-
minalidad del año último de 1912. 
En ese año. en una sociedad de 
dos millones de habitantes se regis-
traron loa siguientes casos: 
Homicidios 1,372 
Asesinatos. ' , 1^ 
Infanticidios. . . . . . . 50 
¡ Parricidios'! 40 
Abortos forzados 44 
Fíjense bien: homicidios, asesina-
tos, infanticidios (matanza de ni-
ños recién nacidos), abortos forza-
dos (matanza de niños no nacidos), 
parricidios (¡i matar a los padres o 
a las madresl!), en un año, sólo en 
un año, un total de "mil seiscientos 
setenta y ocho vidas" quitadas vio-
lentamente. 
No parece esto una República: 
más bien parece "un matadero in-
dustrial." 
De carne humana. 
Sabíamos que los amigos de los pro-
cesados señores Asbert, Arias y Mora-
les se movían afanosamente para apla-
zar el fallo de la justicia. 
Habíamos oído también algunos 
otros rumores más graves y delicados. 
Ahora leemos en The New York Sun 
del día 15 de Julio un telegrama en-
viado desde la Habana en el que figu-
ran los siguientes párrafos: 
Los amigos de los acusados, para 
favorecer a éstos, aseguran que se pre-
tende convertir el asunto en cuestión 
política. 
Circula el rumor de que los amigos 
de Asbert han contribuido con setenta 
y cinco mil pesos para comprar la opi-
nión de los periódicos, y ese rumor pa-
rece confirmarse por el hecho de que 
varios periódicos han cambiado súbita-
mente de tono, mostrándose favorables 
a Asbert. 
El gobernador Asbert ha manifesta-
do hoy en una interview que se le está 
haciendo víctima de una persecución 
política. 
Es verdad que algún periódico se 
empeñó desde los primeros momentos, 
después de la tragedia del Prado en 
amenguar la gravedad de ios hechos, en 
desviar su índole envolviéndolos en su-
puestos planes políticos y en interrum-
pir y dilatar el curso de las actuacio-
nes judiciales. 
Pero hemos achacado este afán per-
sistente y tenaz, a amistad desinteresa-
da, a afecto leal y puro de los adictos 
a Asbert. 
Esos otros móviles para defenderlo, 
nos parece demasiado pequeños y rui-
nes en un asunto de tamaña transcen-
dencia, en una cuestión de vida o muer-
te quizás para la República. 
« 
* * 
La fatalidad envolvió al difunto re-
presentante Mariano Corona en un pro-
ceso por homicidio. 
El Juzgado de Instrucción de San-
tiago de Cuba envió a la Cámara el su-
plicatorio correspondiente. 
He aquí, tomados de La Disensión, 
algunos de los hermosos párrafos con 
que el señor Corona pidió a sus com-
pañeros que accediesen a la solicitud 
de aquel tribunal: 
"Yo procedí como lo exigieron las 
tristes circunstancias del momento: 
después de haber hecho un derrochê  
de cordura, de discreción y de pruden-
cia. No obstante al solicitar el señor 
Juez de Instrucción de Santiago de Cu-
ba la autorización para seguir el proce-
so contra mí instruido, la Cámara no 
debe, no puede vacilar siquiera en con-
cederlo; porque si así no lo hiciese sen-
taría un precedente funesto, establece-
ría, de hecho, un irritante privilegio, y 
los Representantes todos nos haríamos 
acreedores a justas y amargas censu-
ras por parte del pueblo cubano, de ese 
pueblo que nos dió su voto para que vi-
niéramos aquí a dictar leyes sabias y 
democráticas, y a dar altos ejemplos de 
moralidad y de justicia. 
"Yo, acusado de haber cometido un 
delito común, procesado por homicidio, 
debo despojarme de las altas vestidu-
ras del diputado, para ceñirme la mo-
desta levita del ciudadano • del ciuda-
dano que acata las leyes de su país, que 
tiene confianza en sus decisiones y es-
pera sereno y tranquilo el fallo ine-
xorable de la justicia. Yo tengo ver-
dadero interés en que el proceso siga 
sus trámites naturales; en que se ha-
ga en él la mayor luz posible, pues no 
debe temerle a ella quien desechó siem-
pre las sombras en todos los actos de 
su modesta vida pública y privada. 
"Así, pues, una vez más suplico a 
mis compañeros que hoy mismo, en 
este mismo instante, accedan al supli-
catorio del Juez, pues sólo de ese mo-
do entenderé yo que e? sincero el afec-
to que me profesan, y que son también 
los más interesados en defender y ve-
lar por ̂ 1 honor, el decoro y el presti-
gio de esta Cámara." 
Compárese ahora aquel hecho rea-
lizado.en Santiago de Cuba con lo acae-
cido en el paseo del Prado. Cotéjense 
sus circunstancias y detalles, iledíte-
se sobre el noble proceder del señor 
Corona en la Cámara. 
Y saque el lector las consecuencias. 
Escrito lo anterior se nos dice que la 
Cámara y el Senado han accedido por 
unanimidad a los suplicatorios a pe-
tición de los procesados señores Vi-
dal Morales y Arias. 
Hemos sentido un hondo alivio. 
Hemos respirado fuertemente como 
si hubiéramos pasado incólumes un pe-
ligro mortal, como si hubiéramos sacu-
dido de encima un peso enorme y an-
gustioso que amenazaba ahogarnos. 
Y aquellas dudas, aquellas vacila-
ciones, aquellos anuncio? de tormenta 
eran sólo laborantismo. ? No lo sabemos. 
Tengámoslo en cuenta para otra vez. 
Y sin rencor para nadie, juntemos 
nuestros aplausos al proceder justicie-
ro de la Cámara.con las palmas estre-
pitosas que desde las tribunas públicas 
resonaron-en la sesión de ayer. 
E»l pueblo lo pedía. 
Su soberanía no ha ,sido irrisoria. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el CGuaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
:Vivan Mestre y Martinica! 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, vsji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan ios catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peilgro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, alto». 
Las noches, francamente, no aca-
ban de gustarme en esta dulce soledad 
en que vivo. 
Yo estoy -acostumbrado a acostarme 
tarde, y si antes de recogerme no he 
entrado en algún teatro y luego he 
estado de tertulia unos momentos con 
los amigos noctámbulos, me parece 
que me falta algo. Además, eso de sa-
lir a la terraza y empezar a bofetones 
conmigo misLio para aliuyentar o ma-
tar mosquitos, es muy poco divertido. 
Total, que a las diez me-acuesto: y 
como que por culpa del mosquitero no 
hallo la manera de tener luz cerca do 
¡•a alhohada para poderme entregar a 
la lectura, he de decidirme a dormir, y 
antes no lo logro, pasan siempre un 
par de hora?. 
—¿Te encuentras mal? me pregun-
ta la parienta. 
—No. 
—Como oigo que te revuelves en el 
lecho, me figuraba que no te moles-
tase el flato, o algún mosquito. 
—¡ Qué flato ni qué mosquito! ¡ A 
mi me falta algo! 
—¿Qué echas de menos? 
—¡Qué se yo!...La Chelito, o "La 
Enagüitas" o las dos. 
—¿Qué dices? ¿Te atreves a invo-
car esos nombre en mi presencia? 
—Dispensa: no te veía así, a obscu-
ras. Pero no te escames: yo no echo 
de menos a las que he nombrado, ni a 
ninguna otra precisamente. 
—¡Ah! 
—Pero a todas, sí que las echo de 
menos: en un escenario, y yo en un 
palco... 
—O en primera fila. 
—O en la concha 'del apuntador, si 
quieres: pero yo, por la noche, nece-
sito algo de espectáculo antes de dor-
mir. 
—Mira, los niños están ensayando 
"Ei puñal del godo" y el domingo lo 
•podrán representar: ya tendrás es-
pectáculo.' 
—No es éso: necesito acostarme 
tarde. 
—Si madrugaras; si vieras salir el 
sol y oyeras el gorjeo de los pájaros 
en la enramada, y comieras mangos al 
pie de la'mata. frescos por el rocío, 
ya tendrías sueño por la noche... 
Inú+il es que les diga a ustedes la 
•alegría que tuve anteayer, cuando don 
Jaime Palmalta, me dijo: 
—El viernes es mi santo...y vaya, 
que en nuestra quinta habrá algo y 
espero que ustedes nos honren por la 
noche, k. , ,. u 
—¿Por la noche? 
—Sí: de nueve en adelante. Hare-
mos música. 
—¡Música! • 
—Sí; i se maravilla usted? En casa 
todos somos amantes de la música. 
Nos son familiares Bonci, Carusso, Ti-
ta Ruffo, la Storchio; todas, las ópe-
ras. 
—¿Las alemanas íambien? 
—Las alemanas con preferencia. 
—¡ Cuánto lo celebro!.. .Y tocan 
¿tocan ustedes? -
—Sí; también tocamos todos. Quien 
prefiere música italiana se da gusto 
con ella, y quien la prefiere alemana, 
lo mismo; y quien quiere recrearse 
con música popular no se queda atrás 
—Es admirable. ¡ Quién tuviese una 
familia así, filarmónica absoluta-
mente! Ya le habrá costado un capital 
el cunseguir tal resultado... 
—La afición es lo primero. 
—Y el oído. 
Ah, sí; tados tenemos buen oído 
en casa'. La primera vez que oímos 
"la donna é mobile" por Caruso, se 
nos quedó grabada. 
Xo es raro,; es. tan conocida la 
canción... 
Pero lo mismo nos ocurre con 
cnanto oimos una vez. 
—Cuántos viajes le costará la afi 
ción, ¿eh? . 
—Algunos. 
—Me lo figuro. Para oir a Bonci 
uno. para oir a Titá Ruffo otro, para 
la Storchio... 
—¡ Ca! todos esos de -na vez. 
—¿De una vez? ¡Qué temporada, y 
qué cuadro! ¿Y dónde fué ello? ¿En 
qué teatro.. ? 
—En ninguno. 
—¿Entonces? 
—-¡Compré los discos en la casa de 
los fonógrafos! 
—Ah, ya. 
Y yo que me creía que la familia de 
Palmalta era una familia de pianistas, 
muy músicos todos, que habían oido 
todo lo bueno y que en el piano Ip re-
cordaban. .. 
En fin, que no fui a la Quinta fono-
gráfica porque el fonógrafo es para 
raí un enemigo del arte por lo falsa-
mente que lo populariza, y un enemigo 
del cuerpo porMo que 'me crispa los 
nervios. 
Entre un viaje a través del campo 
y una'sesión de fonógrafo, prefiero, a 
falta de una tercera del molino, liar-
me a bofetones con los mosquitos y 
a'costarme temprano porque una le-
gión de chupópteros es menos temible 
que una legión familiar filarmónica 
con fonógrafo. . .y tiempo para ir co-
locando idiscos. 
Repito : las noches no acaban de 
gustarme aquí. 
¡ Ay!... ¡ Habana nocturna! 
exrique COLL. 
OE 
Nuestro muy querido amigo el 
no Administrador del Diario L, 
Marina, don Amallo Machín 14 
estos momentos pasa por la 'pen "II 
mensa de haber perdido a su enea ^ 
dora hija Jesusita, que el martes 
al Cielo, nos ruega expresemos de!) 
estas columnas, por no poderlo h 
él personalmente, su gratitud a - ^ 
tas innumerables personas le envia ̂  
las manifestaciones de sus pésa ^ 
ante la desgracia irreparable 01 !S 
acige. 
Asimismo nos pide el señor ^ l ^ - • 
que testimoniemos su especial agraS 
cimiento al Centro Asturiano 
Club Covadonga, que le honraron ^ 
la> visita de duelo de sus reepecti/ 
comisiones, y a la prensa que tan - • 
nimemente se ha asociado al dolor V 
nuestro amigo. 
Queda complacido éste, al qUe „ ¡ 
teramos nuestro cordial sentimieat 
V i s i t a a l a í i r i c T 
l a E s í F e l l a " 
NECESIDAD DE OIIE SE REBAJENLOS DEr 
CHOS DE FMPORTACION AL CACAO 
Con el fin de poder cumplir con 
deberes que el artículo 248 de la Lev 
Orgánica del Poder Ejecutivo impon»' 
a la Secretaría de Agricultura, el doc! 
tor Lorenzo Arias, Subsecretario ^ 
Departamento, por delegación del Se-
cretario del ramo y acompañado del 
oficial de Despacho señor Carlos Gi 
ra te, giró ayer una visita a la fábric», 
de chocolates, galleticas y conñturas 
que los señores Vil?plana y Compañía 
tienen establecida en la calzada de la 
Infanta. El señor Subsecretario reco-
rrió todos los departamentos dp la fá-
brica, interesándose por las condicio-
nes de higiene, salarios, vida y horaa 
de trabajo de los obreros que allí sí' 
emplean e inspeccionando los come-do-
res y cocina, de todo lo cual quedó sa-
tisfecho por haberse dado cuenta, de 
que el obrero está bien atendido en 
aquella casa. 
Los señores Vilaplana y Compañía 
expusieron al señor Subsecretario la 
gran necesidad que sienten los indus-
triales de su ramo de una rebaja en 
los aranceles de importación del cacao, 
toda vez que debido a lo que actual-
mente se paga, have que suba el precio 
de los artículos en que se emplea, cuya 
rebaja puede hacerse, según su criterio 
sin que redunde en perjuicio del cacao 
cubano. El doctor Aria¿j interesó que' 
expusieran por escrito esa pretensión 
a fin de dedicarle todo el estudio qué 
ella se merezca; toda vez que la Secre-
taría de Agricultura está animada de' 
los mejores deseos en piy de las clastf 
industriales. 
El nombre de SAPOLIN garantiza de por sí lo mejor en Especiali-
dades Decorativas para uso doméstico. Necesario en todo hogar, 
siempre listo para uso inmediato. El SAPOLIN está hecho de tal 
manera que produce los efectos más bonitos sin necesidad de 
experiencia alguna hasta un niño puede aplicarlo. 
.,03"r««iRlIl 
S A P O L I N 
El SAPOLIN está hecho en muy distintas variedades y atractivos colores incluyendo 
Oro y Aluminio. Cuando Vd. quiera la clase que da siempre perfectos resultados 
pregunte por SAPOLIN. De venta en donde vendan Pinturas. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el artículo. 
Fabricado Solamente por Gerstciidorfcr Bros., Ncw York, ü. S. A. 
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También en esla Glorieta eilsle un nugnltico ResHarani a cargo del maestro de cocina 6ENAR0 UZ* con quien pueden entenderse de antemano para la resemaclón de mesas, llamándole por el teléfono A-3427, 
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L E O M I G H A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LE'nt*'4 
Oa lecciones de Primera y Se§'unclv,, ^ij. 
señanza y de preparación para el ^rrd, 
terio. Informarán en la Adminstracion 
este periódico, o en Acosta núm. 99. * 
sruo. 
y Grajeas de Gibert 
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1765 SO 31 
GRESO i , ACCEDIO A LOS Sü 
•ote Dio-
Antes del acto 
^ el tiempo que cuenta de 
^raD:e 1a República cubana, en 
^i5t'n asunto ha tenido que ocu-
f anffreso nacional, que raa-
ParSe de sensacionalidad y de 
r0T ^ curiosidad haya embargado 
iIltenS^6n pública en genera por 
» 18 0P Ti-esultado de las dehbera-
conOCeV ^ adoptasen los cuerpos co-
SSdores. que para las sesiona 
rdinarias cuya celebración es-
^ p a r e c í a que la vida del país 
¿ íomo reconcentrada y pen-
esTar su salración de las deterrm-
dienJn.S que los elegidos para repre-
la soberanía popular tomasen, 
• nrocediendo en un caso como 
? reflejos de un unánime estado 
linión que interesaba imparcia-
' 7 y justida, o, en su defecto, 
l! traTiando los justos anhelos de 
nueblo que les confiriera sus po-
^ v que alarmado y conmovido 
Mos tristes sucesos desarrollados 
calles de esta capital deman-
f i,a como natural garantía de su 
moral, el otorgamiento de la 
L A S E S I O N D E L S E N A D O 
plíí de" justicia, para que pudieran 
"íoceder como corresponde contra 
ELue-resulten culpables. 
l l duda imperaba en una parte 
HA públicc y la confianza y la se-
l,rídad de que se accediera a los eu-
patorios en los más, y por consi-
guiente no es extraño la excitación 
nue los ánimos se encontraban. 
^ Kl gentío en los alrededores del 
.difido del Senado era inmenso des-
de las primeras horas de la tarde de 
av<,ri y a la llegada de cada uno de 
los senadores se producía un mur-
mullo que parecía enrolver una in-
terrogación que hiciera la natural 
impaciencia de la curiosidad, ávida 
de conocer anticipadamente sus par-
ticulares opiniones; y ese estado de 
(motividad de la muchedumbre» se 
acentuaba y crecía a medida que el 
momento para el comienzo del acto 
parecía aproximarse. 
La mayoría del públicn temerosa 
de verse defraudada en su deseo de 
penetrar en el Senado, ¿suponía que 
la sesión se acordaría que fuese se-
creta. 
Tuando se din la señal de entrada, 
la tribuna pública fué invadida com-
pletamente. 
La sesión 
Presidida por el señor Varona, dio 
/omienzo a las cuatro y ra^dia. 
Sólo los pupitres de los senadores 
señores Sánchez de Bustamante y 
Tidal Morales se encontraban des-
ocupados. 
Por consiguiente, concurrieron al 
acto veintidós miembros de la Alta 
Cámara. 
Leyóse y fué aprobada el acta de 
la sesión extraordinaria del día vein-
titrés. 
La convocatoria 
Seguidamente diósele lectura al 
decreto de convocatoria expedido 
por el señor Presidente de la Kepú-
Wica de fecha 17 d§l actual, con ob-
jeto de que el Congreso adoptase 
una ley de procedimientos que des-
ravuelva el artículo 53 de la Consti-
tución de una manera adecuada al 
ftmeionamiento del régimen republi-
cano, en sustitución de los anticua-
áflí artículos del título primero del 
lî ro cuarto de la ley de Enjuicia-
miento criminal, y recomendando al 
Par qne fueran resueltos los suplica-
Mes que habían sido enviados por 
fl Tribnnal Supremo de Justicia. 
Mensaje 
fósele acto seguido cuenta al Se-
cado del mensaje que sobre el moti-
ro de la sesión enviaba el Ejecutivo 
.r ûe independientemente inserta-
"W* en otro lugar. > 
Del Supremo 
También quedó impuesto el Sena-
^ de la comunicación recibida del 
Alto Tribunal de Justicia íntere«a.n-
^ que fuera resuelto el suplicatorio 
^ respecto al señor Vidal Morales, 
^ la causa número dos de este año. 
flaoía solicitado, para continuar las 
Vigencias sumariales. 
De la Cámara 
le dió lectura a la siguiente co-
municación : 
Señor: 
A los efectos y en cumplimiento 
^ lo que preceptúan los artículos 
^ y siguientes de la Ley de Rola-
iones entre la Cámara de* Represen-
t e s y Pi Senado, tengo el honor 
Participar a usted que en la se-
^ extraordinaria celebrada por 
Cámara en el día de la fecha, 
a ^ 0 presentada ante la misma un 
Proyeoto de ley referente a mo^ifi-
*r los artículo" 750 al 756, ambos in-
tn SV.es* fle ^ Ley de Enjuiciamien-
10 "mninal." 
J11 »eñor MAZA Y ARTOLA tiene 
tendidn,—rtijn—qne existía pre-
stado en el Senado un proyecto de 
W Sobr̂  el asunto, y que toda vez 
do* T 1a ('ámara se había presenta-
. nue acababa de darse cuenta, 
eoTiP0̂ an dis(,lltil*sc ambos a la vez 
n a^eglo a lo preceptuado. 
Proyecto de ley 
lect11i*rito por el señor Dolz, se da 
|?-r& al aludido por el señor 
libertad de acción a los tribu-
sil .autor. 
y Artola, en el cual exponía 
saio j 'í (lup Para responder al men-
Públ-- í5eñor presidente de la Re-
5a: Que era a su vez un eco de 
Wmón gea^ai de.l país, proponía 
Enjuiciamiento Criminal vigente, el 
cual seré sustituido por la presente 
ley y bajo la siguiente denomina-
ción: "Del modo de proceder en los 
delitos imputados a algún senador o 
representante a la Cámara." 
No podrá formarse causa criminal 
contra senadores y representantes, 
ni a instancia del ministerio públi-
co o de acusaci6n particular, ni con 
autorización del Cuerpo respectivo o 
sin ella, ni durante el desempeño del 
cargo después, por los delitos que se 
les imputen por las opiniones y vo-
tos que hayan emitido en el ejerci-
cio de sus cargos. 
En los demás delitos, salvo el ca-
so de delito flagrante y el de que no 
esté reunido el Congreso, los sena-
dores y representantes no podrán ser 
detenidos ni procesados sm la pre-
via autorización del Cuerpo a que 
pertenezca. 
En el caso de delito flagrante po-
drán ser detenidos y procesados los 
senadores y representantes, sin ne-
cesidad de autorización alguna; pe-
ro se pondrá el hecho, a la mayor 
brevedad posible, en conocimiento 
de la Cámara respectiva, si estuvie-
se reunido el Congreso, sin que se 
suspenda por ello el curso de la cau-
sa, y a los efectos que hiego se ex-
presarán. 
En el caso de que no estuviere 
reunido el Cingreso podrán ser de-
tenidos y procesados los senadores y 
representantes, sin necesidad de au-
torización alguna, pero se pondrá el 
hecho en conocimento del Congreso 
el primer día de su inmediata reu-
nión, sin que se suspenda por ello 
el curso de la causa, ni el cumpli-
miento de la sentencia si se hubiese 
dictado, y a los efectos que luego se 
expresarán. 
La solicitud se hará siempre me-
diante un mensaje, firmado por el 
Presidente, del Tribunal Supremo de 
Justicia, con testimonio de todos los 
particulares que a su juicio sean ne-
cesarios para, formar cabal conoci-
miento del caso, y dirigido al Presi-
dente dé la Cámara respectiva e in-
teresándole su autorización para de-
tener o procesar, continuar el curso 
de la causa o el eumplimiento de la 
sentencia, según los casos a que se 
contraen los artículos precedentes. 
Recibido el mensaje en la Cámara 
respectiva, el Presidente de la mis-
ma lo pondrá en la orden del día de 
la sesión más inmediata. 
La Cámara tendrá que adoptar, 
además de las medidas interiores 
que estime convenientes, alguno de 
los acuerdos siguientes: 
a) Autorizar o negar la deten-
ción. 
b) Autorizar o negar el procesa-
miento. 
c) Autorizar o negar la continua-
ción de la causa. 
d) Autorizar o negar la continua-
ción del cumplimiento de la senten-
cia. 
e) Ped;.~. por una sola ve/, mayo-
res antecedentes. 
A l recibirse los nuevos anteceden-
tes a que se refiere la l e t n "e" del 
artículo anterior, la Cámara de que 
se trate tendrá necesariamente que 
adoptar alguno de los otros acuerdos 
consignados en el propio artículo. 
Cuando la Cámara respectiva ne-
gase la autorización para continuar 
la causa al par que siga cumpliéndo-
se la sentencia, se pondrá inmedia-
lamente en libertad al senador o re-
oresentante de que se trate. 
" Cuando la Cámara correspondien-
te celebrase cinco sesiones consecu-
tivas a aquella en que se hubiese 
aado cuenta de cualquiera de los 
mensajes referidos, sin adoptar nin-
guna resolución, se entenderá conce-
dida la autorización de que se trata, 
y así lo comunicará su Presidente 
al Tribunal Supremo de Justicia. 
En todos los casos en que quede 
detenido el ejercicio de la acción 
criminal contra senadores o repre-
sentantes a virtud de un acuerdo ne-
gativo de la Cámara respectiva, la 
causa continuará de nuevo, o la sen-
tencia seguirá cumpliéndose 
pronto la persona de que se 
cese en su cargo legislativo. 
El Presidente del Senado y el de 
la Cámara de Representantes debe-
rán certificar dentro de las veinte y 
cuatro horas siguientes a la solici-
tud que le haga el Fiscal del Tribu-
nal Supremo de Justicia, acerca de 
si determinada persona es o no se-
nador o representante. 
Si una persona sujeta, a proceda-
miento criminal fuese elegida, sena-
dor o representante y se aplicaran 
por analogía, según el estado de la 
causa v si estuviese o no reunido el 
Congreso, los artículos precedentes.̂  
Las detenciones de la. acción cri-
minal no implicarán las de las accio-
nes civiles que puedan emanar de 
los hechos delictuosos cometidos, las 
cuales podrán ser ejercitadas por lo« 
perjudicados en el juicio oral corres-
pondiente. # 
Los Jueces Correccionales podran 
imponer penas pecuniarias a los re-
presentantes y senadores sin las l i -
mitaciones dj esta ley, la cual sólo 
r e ^ ^ % ^ v 1 d : t u u v t ' o o s PROYECTOS de ley. e l señor maza y artola es derrota-
do. UN INCIDENTE SIN IMPORTANCIA, LA MOCION DE LOS LIBERA-
LES. EL SEÑOR VIDAL MORALES SOLICITA DEL SENADO QUE 
ACCEDA AL SUPLICATORIO, EL SR, GONZALO PEREZ, BILIO-
SO, SE INDIGNA, APASIONADAMENTE, CONTRA LA PRENSA, 
tan 
trata 
será aplicable a 
tenga que imponer penas privativas 
de la libertad. 
El derecho de inviolabilidad de 
los delitos cometidos, con la palabra 
o el voto, en el ejercicio de los cargos 
de senador o representante es irre-
nunciable. Las limitaciones para el 
ejercicio de la acción penal, respec-
to de los demás delitos, y a que se 
contríie esta ley, son ' renunciablea. 
Toda persona, antes o después de 
haber sido elegida senador o repre-
sentante, puede acudir ante un no-
tario, renunciando las garantías de 
la presente ley, siendo obligación de 
dicho notario remitir una copia au-
torizada al Presidente de la Cámara 
de que se trate. Una vez hecha esta 
renuncia, es irrevocable, y en caso 
de delito el Presidente de la Cámara 
lo comunicará, sin necesidad de 
acuerdo de la misma como contesta-
ción al mensaje que reciba del Po-
der Judicial. 
El señor MAZA Y ARTOLA pi-
dió que se repartieran copias a los 
senadores, y que al acusar el recibo 
a la Cámara de su comunicación leí-
da, se le dé cuenta de haberse pre-
sentado otro proyecto de ley en el 
mismo sentido, en el Senado, para 
que se proceda con arreglo a las de-
terminaciones reglamentarias. 
Proyecto d© resolución 
Igualmente suscripto por el señor 
Dolz, fué presentado el siguiente: 
Sin perjuicio de lo que se re-
suelva en los suplicatorios librados 
por el Tribunal Supremo de Justi-
cia en la causa número dos de este 
año y a que se refiere el mensaje del 
señor. Presidente de la República, 
proponía que el Senado q la Cáma-
ra de Representantes autorizaran 
desde esta fecha en adelante todos 
los suplicatorios que se les dirijan 
para la detención o procesainiento 
de senadores o- representantes cor. 
motivo de delitos comunes. 
Para que el Señado o la Cámara 
puedan dejar de acceder a la referi-
da autorización se necesita que ex-
presamente lo acuerde la Cámara 
respectiva con una votación de las 
-tres cuartas partes de los miembros 
que la compongan. 
En caso de duda acerca de si el de-
lito de que se trate sea de carácter 
común o político, se resolverá por 
una comisión de dos senadores y dos 
representantes, elegidos por cada 
Cuerpo, y bajo la Presidencia del 
Presidente del Senado, si se trata 
de un senador, y del de la Cámara, 
si se trata de un representante. Es-
ta comisión resolverá por mayoría 
sobre el carácter del delito, sin ulte-
rior recurso. 
En los delitos políticos del Senado 
y la Cámara de Representantes pp-
drán acordar, en votación ordinaria 
de la mitad más uno. si se accede o 
no al suplicatorio. 
Esta resolución no podrá ser alte-
rada por ninguna de las Cámaras se-
paradamente, sino que tendrá que 
serlo por otra de su propia natura-
leza, adoptada por ambos Cuerpos 
conjuntamente. 
El señor MAZA Y ARTOLA soli-
citó que la anterior resolución con-
junta pasase a la Comisión de Có-1 
digos para su estudio. 
Así fué acordada. 
Otro proyecto de ley 
Fué presentado por el señor Maza 
y Artola otra proposición en la cual 
después de fundamentar los razo-
namientos en el preámbulo, se inte-
resaba del Senado acordase refor-
mar el artículo 53 de la Constitu-
ción, dejándolo reducido al siguien-
te precepto: 
"Los senadores y representantes 
serán inviolables por las opinones y 
votos que emitan en el ejercicio de 
sus cargos." 
Seis meses después de la promul-
gación de la presente ley el Ejecu-
tivo procederá a convocar una Con-
vención Constituyente que se limita-
rá a aprobar o desechar esta refor-
ma aplicándose para la convocato-
ria, elecciones y reunión de la mis-
ma los preceptos de la Ley Electo-
ral vigente, en cuento fueren perti-
nentes, y dictando el propio Ejecu-
tivo las órdenes y los decretos que 
procedan para suplir sus omisiones 
o deficiencias. 
El Ejecutivo podrá disponer, con 
cargo a los sobrantes del Tesoro, del 
dinero necesario para atender a to-
dos los gastos que ocasione el cum-
plimiento de la presente ley. 
El señor DOLZ entendió que el 
anterior proyecto debía pasar a la 
Comisión Especial designada para 
dictaminar respecto de su proposi-
ción de ley referente a la implanta-
ción del régimer parlamentario. 
El señor GONZALO PEREZ mos-
los casos'en que | |rosc inconforme, por entender 
lo propuesto por el señor 
Artola se apartaba 






. y por tanto no pod'a 
ser tomado el proyecto en consiáp-
ración. 
El señor MAZA Y ARTOLA opi-
nó que no decía tal cosa el artí-uio 
referente a las sesir.nes extraordina-
rias, sino que por el contrario el 
Congreso era libre de tomar el crite-
rio más radical que le conviniera en 
el asunto de la inmunidad, pues lo 
contrario implicaría una coacción, y 
el punto podía, a su entender, tra-
tarse bajo todos sus aspectos. 
El señor GONZALO PEREZ refu-
tó los argumentos expuestos por el 
señor Maza y Artola, manifestando 
que cuanto se tratara tenía que es-
tar concretado y circunscripto a la 
convocatoria, y en ella expresamen-
te se especificaba el objeto, y por lo 
tanto todo otro asunto, a esa modi-
ficación de la ley de Enjuiciamien-
to Criminal era contrario a ella, y 
debía ser rechazada y dejar su dis-
cusión para la próxima legislatura. 
El señor MAZA Y ARTOLA con-
tinuó sosteniendo con tesón que su 
proyecto estaba dentro de la convo-
catoria, y calificó de sofísticas y fal-
tas de verdad las teorías del señor 
Gonzalo Pérez, insistiendo acalora-
damente en,(pie era necesario ir a 
esa revisión constitucional en lo que 
a la inmunidad de los congresistas 
se refería, puesto que bien por la 
falta de preparación necesaria de 
los favorecidos con ella o por encon-
trarse en abierta pugna con el am-
biente en donde hubiese de desarro-
llarse, y llenar su cometido, los que 
la disfrutaban llegarían a resultar 
odiosos, como va lo eran, al pueblo. 
El señor GONZALO PEREZ: Ex-
citar el sentimiento popular en aque-
llos momentos, dijo, aprovechar la 
triste situación porque estaba pasan-
do el país, como lo hacía el señor 
Maza y Artola, para buscarse popu-
laridad y aplausos de la opinión con 
sus palabras, era en aquellos mo-
mentos no saber cumplir con su de-
ber. 
El señor MAZA Y ARTOLA. Yo 
sé cumplir con mi deber (indignado 
y enérgico) y pido que se retiren esas 
palabras. 
El señor GONZALO PEREZ (su-
biendo el diapasón). Yo no retiro 
nada, y sólo dejaré de hablar cuan-
do sea la Presidencia quien lo 
ordene. 
El señor VARONA. Agita nervio-
samente la campanilla. (Murmullos 
en la tribuna pública.) 
El señor GONZALO PEREZ rogó 
que en bien de la armonía relirase su 
proposición de ley el señor Maza y 
Artola, para que la presentase en el 
próximo período legislativo. 
El señor PRESIDENTE rogó que 
el Senado se limitara a darse por en-
terado del asunto, a fin de que en la 
sesión se discutiera sin que se exacer-
basen las pasiones. 
El señor MAZA. Continuó no 
obstante insistiendo y leyó una parte 
del mensaje en demostración de que 
su proyecto se encontraba dentro del 
objeto para que había sido convoca-
do el Congreso. 
El Sr. DIAZ VEGA. Hizo uso de la 
palabra significando la extrañeza que 
le habían producido las aseveracio-
nes del señor Maza respecto a que los 
miembros del Congreso fueran resul-
tando odiosos ante la opinión públi-
ca, preguntando ¿con qué razón y 
con qué derecho se pensaba de tal 
suerte? ¿Se había acaso denegado al-
arún suplicatorio en el alto Cuerpo? 
El derecho de inmimidad estaba reco-
nocido a los legisladores en todos los 
Códigos. 
Continuó defendiendo con suma 
elocuencia, este senador liberal, la 
necesidad de la extensión absoluta de 
ese privilegio como indispensable ga-
rantía para no ser atropellados los 
legisladores por el Poder Ejecutivo, 
por el Poder Judicial o por cualquier 
otro Poder (no sabemos cuál), los 
cuales podrían imputarles en cual-
quier momento la comisión de un de-
lito de robo, de atentado o de rapto. 
'Risas en el público.) 
El Sr. DOLZ. Hemos caldeado—di-
jo—sin necesidad la atmósfera por 
los deseos de discutir la inmunidad 
con motivo de la sola lectura de un 
proyecto de ley. Aquí no ha pasado 
nada—añadió. — Sólo correspondía 
•^l darle lectura como trámite previo 
para que pasara el asunto a la Comi-
sión. ¿Qué importa eso? Ella dictami-
nará si debe o no discutirse en sesión 
extraordinaria, estudiando el caso 
con serena razón. 
El Sr. MAZA. Creyó siempre que 
no era oportuno entrar en el fondo 
I apreciar, en cada caso, la naturaleza 
Ty antecedente de los hechos, las cir-
cunstancias que en ellos concurran y 
los móviles a que obedecen; -sin que 
pueda establecerse una doctrina, ni 
una regla aplicable en todos los mo-
jm'iitos ni para todos los casos. 
Considerando: que dados los ante-
cedentes del hecho de que se acusa al 
senador señor Vidal Morales y Flores 
de Apodaca, y la ocasión en que se ve-
rificó, procede conceder la autoriza-
ción que se solicita para continuar el 
procedimiento. 
Palacio del Senado, y Julio 25 de 
1913." 
Escrito del Sr. Vidal Morales 
Se le dió lectura a la siguiente car-
defender que su proyecto estaba den-
tro de la convocatoria. 
El Sr. GONZALO PEREZ. Desea-
ba que se cumplieran los preceptos 
reglamentarios, y el Presidente del 
Senado ha podido desde luego decir 
que no estaba dentro de ellos lo que 
se trataba, pidiendo que se sometiera 
el punto a votación. 
El Sr. DOLZ. Hízq constar que él 
había tratado de intervenir entre los 
criterios encontrados de los señores 
Mazp. y Gonzalo Pérez, como media-
dor, pero puesto que no lo había po- j tíi: 
dido lograr retiraba su proposición, j "Reunido ese alto Cuerpo para tra-
El Sr. MAZA, No retiró la. suya;itar del suplicatorio elevado por el 
había estudiado bien el problema, y Tribunal Supremo de Justicia, soli-
aunque sabía que se quedaría solo en | citando autorización para continuar 
el Senado, se quedaba muy tranquilo ¡ e] proceso contra mí iniciado por dis-
y satisfecho. 
En efecto, sometido el asunto a vo-
tación nominal, ñié desechada la pro-
posición del señor Maza por 20 votos 
contra 2. 
Moción 
•Suscripta por los senadores libera-
les señores Antonio Gonzalo Pérez, 
Francisco Díaz Vega, Francisco Cué-
llar, Erasmo Regüeiferos, Julián Go-
dínez, Alfredo Carnet, Miguel Llane-
ras, Manuel Lazo, Antonio Berenguer 
y Salvador Cisneros, se le dió lectu-
ra a la moción siguiente: 
'c Considerando : que estando cerra-
do el Congreso, y en causa número 2 
de este año, de que conoce la Sala de 
•lo Criminal del Tribunal Supremo de 
Justicia, ha sido procesado por aten-
tado a agente de la autoridad y dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona, el senador por la 
provincia de Camagüey, señor Vidal 
Morales y Flores de Apodaca. 
OOJIsiderando: que en cumplimien-
to de lo que dispone el artículo 53 de 
la Constitución y el 752 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, el Tribunal 
ha dado cuenta al Senado del proce-
samiento para la resolución que co-
rresponda, suspendiendo el procedi-
miento a virtud de lo que dispone el 
artículo 753 de dicha Ley procesal, 
que literalmente dice: ' 'En todo ca-
so se suspenderán los procedimientos 
desde el día en que se dé conocimien-
to al Congreso, esté o no reunido, per-
maneciendo las cosas en el estado en 
que entonces se hallen hasta que el 
Cuerpo Colegisjador respectivo re-
suelva lo que ten»a por convenien-
te." 
Considerando: que, conforme al re-
ferido artículo 53 de la Constitución: 
* Los senadores y representantes se-
rán inviolables por las opiniones y 
votos que emitan en el ejercicio de 
sus cargos. Los senadores y represen-
tantea sólo podrán ser detenidos y 
procesados con autorización del Cuer-
po a que pertenezcan, si estuviese 
reunido el Congreso, excepto en el 
caso de ser hallados ' ' i n fraganti" en 
la comisión de algún delito. En este 
caso y en el de ser detenidos o proce-
sados cuando estuviese cerrado el 
Congreso, se dará cuenta, lo más 
pronto posible, al Cuerpo respectivo 
para la resolución que corresponda." 
Considerando: que ese precepto 
constitucional establece de un modo 
preciso y terminante la inviolabili-
dad de los senadores y representan-
tes por las opiniones y votos que emi-
tan en el ejercicio de sus cargos, y la 
prerrogativa de la inmunidad > que 
asegura la inviolabilidad, amparan-
do la persona del legislador, a la cual 
no puede renunciar, porque no ha si-
do concedida en favor del interés 
particular, sino del interés público. 
Considerando: que al Congreso 
únicamente, a cada una de sus Cáma-
ras, .corresponde fijar con entera in-
dependencia el ajífance de esa prerro-
gativa, resolviendo, definitivamenté, 
las autorizaciones para proceder con-
tra alguno de sus miembros, conce-
diéndolas- o negándolas, después detnirse el Senado. 
paro de arma de fuego y atentado a 
agente de la autoridad, me dirijo a 
mis dignos compañeros en esta forma, 
a fin de dejarles en mayor libertad 
para apreciar los hechos y tomar el 
acuerdo que corresponda. 
Jamás he pensado que la inmuni-
dad a mi cargo de senador pudiera 
servir, on momento alguno de mi vi-
da, para impedir que se me juzgue 
por los Tribunales de Justicia como 
cualquier otro ciudadano. 
Seguro estoy de que la rectitud de 
esos Tribunales reconocerá y decla-
rará mi inculpabilidad. 
Por estas razones: 
Al Senado pido: Se sirva acceder 
por unanimidad al suplicatorio de re-
ferencia, en la seguridad de que coa 
ĉ lo realiza un acto de justicia y de 
prueba de estimación a un compa-
ñero. 
Habana, 25 de Julio de 1913,—Vi-
dal Morales." 
El señor GONZALO PEREZ. Em-
pezó manifestando que nunca duran-
su vida parlamentaria había senti-
do tanto dolor como al tener que sus-
cribir aquella moción presentada por 
él y sus compañeros para conceder el 
.suplicatorio, con mayor pena tratán-
dose de un compañero"tau digno, tan 
bueno y honrado hasta ahora; pero 
había querido facilitar la acción de 
lo^ tribunales. 
Hasta este momento el señor Pérez 
iba bien, pero tal vez por efecto del 
estado del sentimiento doloroso que 
le. embargaba empezó a caldearse su 
oratoria y a enardecerse sus ideas, y 
arremetió sin piedad contra la pren-
sa, la cual trata de demoler—según 
él—lo que es producto de la revolu-
ción, atacando al Congreso cubano y 
a los Tribunales de. Justicia, cosas 
ftiubas que si en Cuba no son mejor, 
no son peor tampoco que en ningunos 
otros de la tierra, y acentuando más 
las descargas de su ira, arremetió 
briosa y gallardamente contra la 
prensa extranjera, en cuyas columnas 
—dijo—se ha dado el caso de que el-
extranjero audaz e insolente, en es-
critos sin ortografía, ha inferido 
ofensas a los tribunales. 
El señor Pérez, continuando por 
esos trigos, tuvo flores para todos los 
que según él han fustigado sin razón 
la honorabilidad del Tribunal Supre-
mo, faltos de valor y escoódidos tras 
las columnas de un periódico. 
Por fin, pasado el acceso, continuó 
diciendo que se complacía en recono-
cer la delicadeza del señor Vidal Mb-
rále^j no dudando que depurados los 
hechos, replandezca la inculpabilidad 
del compañero. 
El Sr. MAZA. Ku nombre de la 
(on.iunción patriótica se adhiere a la 
moción de, los liberales, con igual pe-
sar, pero creyendo cumplir un deber. 
Prodiga sus aplausos al señor Vi-
dal Morales por su correcto proceder. 
Se acuerda, por último, después de 
?lguna deliberación, que continuando • 
aún la legislatura extraordinaria, la 
presidencia ordene las citaciones pa-
ra el día que nuevamente deba reu- i 
La de 
PROPOSICION SOBRE LAS MODIFICACIONES OE LA LEY DE ENJUICIA-
MIENTO CRIMINAL LA CARTA' DE ARIAS. EL SEÑOR COYULA DE-
FIENDE LA CONSTITÜCIDNALIDAD PRESIDENCIAL, Y EL SEÑOR 
BARRERAS QUIERE QUE PROCESEN A TODOS,,,, 
Un público numeroso rodea el edifi-
cio de la Cámara en actitud expectan-
te; en el salón de conferencias la ani-
mación y el movimiento son inusita-
dos; se conferencia, se discute, se ac-
ciona con calor. A las dos y cuarenta 
minutos el timbre sonoramente llama 
a sesión y los señores representantes 
van penetrando lentamente en el salón 
de sesiones y van ocupando sus respec-
tivos escaños. Los asbertistas, a excep-
ción del secretario Barrera, se quedan 
en el salón de conferencias; algunos 
liberales les imitan. La tribuna públi-
ca es invadida totalmente. En la tri-
buna diplomática aparecen el Encar-
gado de Negocios de la Legación Ame-
ricana y su secretario, el Ministró de 
de la cuestión, pero había tenido que Inglaterra en .Cuba y el Encargado de 
Negocios de Panamá. En otra tribuna !: 
se ve al doctor Alfredo Zayas. 
> Se pasa lista. Y contestan sesenta y 
cinco representantes. Los liberales y S 
los asbertistas, que se habían quedado Z 
en el salón de conferencias, convencí- £ 
dos de la inutilidad de su ausencia, t 
penetraron entonces en el salón. 
Se declaró abierta la sesión. La 
pectación es solemne en toda la Cama- 9 
ra. 
El señor Recio pide que ftü le euire- sj 
gue una certificación contatt'endo la » 
lista de los señores ^epresenlantes que i , 
están presentes. Y así se acuerda. t 
Justifican su ausencia a esta sesió^ "5-
por encontrarse enfermos los señore -5: 
Guas, Sánchez Quirós y Santos Vi ~ 
quero. Ai señor (Juas se "le conceda ) m 
prórroga de quince tíías más cfue s0̂ " 
cita en vista de continuar enfermo. E l 
señor Carlos Mendieta, desde Hoyo 
Colorado, participa que no asiste a la 
sesión porque considera la convocato-
ria del Ejecutivo inconstituoaonal; 
que es partidario de que s© conceda el 
suplicatorio del señor Arias; pero que 
este asunto debía discutirse en la le-
gislatura que se iniciará «n el mes de 
Noviembre próximo. 
Se lee el Mensaje del Ejecutivo, que 
insertamos en otro lugar de esta edi-
ción. 
A petición del señor Campos Mar-
quetti, se acuerda sacar copias y re-
partirlas a los representantes. 
También se lee y se acuerda sacar 
copias de la siguiente proposición de 
lev que reforma varios artículos de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal: 
P r o p o s i c i ó n de l ey 
^Artículo lo.—Los artículos d^ la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal del 
750 al 756, ambos inclusive, quedan 
derogados y sustituidos por los si-
guientes : 
Artículo 750. — E l Juez o Tribunal 
que encuentre méritos para procesar a 
un Senador o a un Repreaentante por 
causa de delito, se abstendrá de c'.iri-
gir el procedimiento contra él, si el 
Congreso estuviere reunido, hasta ob-
tener la correspondiente autorización 
del Cuerpo Colegislador a que perte-
nezca. 
No obstante, la investigación del he-
dió y sus circunstancias, se continua-
rá, hasta el momento en que se la con-
sidere terminada por el complemento 
de las actuaciones a que se contrae el 
artículo 2,99 de esta Ley, salvo en lo 
referente a la aseguración de las por-
sonaa de aquellos inculpados que peis 
temezcan a uno u otro Cuerpo Colegis-
lador y a la responsabilidad peounia-
ria de los mismos. 
Artículo 751. — Cuando el Senador 
o Representante fuere delincuente "m 
fraganti" podrá ser detenido y proce-
sado, elevándose o no en este caso la 
detención o prisión, según proceda, 
pin la autorización a que se refiere el 
artículo anterior; pero en las veinte y 
cuatro horas siguientes a la detención 
o proees'amicnto. con o sin prisión 
preventiva, deberá ponerse el hecho 
en conocimiento del Cuerpo Colegisla-
dor a que corresponda, sin suspender-
se el procedimiento, mientras no se co-
munique al Juez o Tribunal el acuer-
do negando la autorización para pro-
ceder. 
Artículo 732. — Xo estando reuni-
do el Congreso podrá dirigirse el pro-
cedimiento contra el Senador o Repre-
sentante que aparezca responsable y 
acordarse su detención y prisión; pe-
ro deberá darse cuenta al Cuerpo Co-
legislador a que pertenezca aquel r] 
primer día en que vuelva a reunirse, 
siLsppndiéndosc entonces el procedi-
miento, salvo lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 750, en cuanio 
vaya dirigido centra dicho Senador o 
Representante, hasta que el Cuerpo 
correspondiente resuelva si otorga o 
no la autorización. 
Si antes de la reunión del Congreso 
terniina.se la' sustanciación de la cau-
sa, el Tribunal dictará sentencia; pero 
si fuese condenatoria no la llevará a 
efecto, en cuanto a la responsabilidad 
criminal, sin obtener autorización pa-
ra ello del Cuerpo Colegislador a que 
pertenezca el Senador o Representan-
te.. 
Artículo 753. — Cuando hubiese si-
do electo Senador o Representante un 
individuo que se encontrare procesa-
do, se procederá conforme a lo dis-
puesto en el artículo anterior. 
Artículo 754.—Si en cualquiera de 
los casos previstos en los cuatro artí-
culos anteriores el Senado o la Cáma-
ra de Representantes negasen la auto-
rización pedida, el procedimiento, una 
vez practicado lo dispuesto en el se-
cundo párrafo del artículo 750 queda-
rá en suspenso, en cuanto al Senador 
í Representante inculpado, sin que 
pueda continuarse contra él hasta 
tanto que dicho Senador o Represen-
tante deje de serlo. 
En ningún caso se suspenderá el 
procedimiento contra otros reos que 
pudieren estar comprendidos en la 
propia causa, procediéndose entonces 
como lo dispone el artículo 842 de es-
ta Ley. 
Siempre que se acuerde la suspen-
sión de referencia a todos 6 a alguno 
de los inculpados, se procederá con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
843; y si la suspensión los compren-
diere a todos, se cumplirá con lo pre-
ceptuado en el 844. 
Lo dispuesto en los anteriores artí-
culos se entiende también aplicable, 
según los casos, a los juicios seguidoa 
ante Jueces correccionalei, ¡¿ea por ra-
zón de delitos, sea de faltas, amoldán-
dose los preceptos precedentes a las 
reglas procesales aplicables a tales jui-
cios. 
.Artículo 755. — La autorización 6ó 
pedirá en forma de suplicatorio, remi-
tiéndose con éste, y con carácter de re-
servado, el testimonio de los cargos 
que resulten contra el Senador o Re-
presentante, con inclusión de los dic-
támenes del Kscal y de las peticiones 
particulares en qae se haya solicitado 
la autorización. 
E i suplicatorio se remitirá por con-
ducto del Presidente del Tribunal Su-
premo. 
Afrtícíulo 756. — Si transcurrieran 
treinta días naturales, a partir del re-
cibo del suplicatorio, estando reunido 
el Congreso, y eíl Cuerpo Colegislador 
correspondiente no tomase acuerdo 
acerca de si concede o no la autoriza-
ción, ésta se entenderá concedida y el 
Juez o Tribunal, de oficio, procederá 
en consecuencia. 
Si no estuviere reunido el Congreso, 
estos treinta días, o la fracción de ellos 
que hubiera quedado por transcurrir 
cuando hubieren terminado las sesio-
nes anteriores, se contarán desde que 
el Congreso se reuniere de nuevo. 
Artículo I I . — Disposición transi-
toria. 
Lo preceptuado en el artículo 756, 
tal como en esta Ley queda redactado, 
se aplicará a. los suplicatorios pendien-
tes de resolución en el Congreso, a 
partir del 'día de su primera reunión 
en el próximo venidero mes de Ko-
viembre. 
Habana, Julio 25 de 1913.—(Fir-
mados).—J. A. Conzález Lanuza, Re-
ne de Cárdenas. Alfredo González, Ber-
nard. Miguel A rango, J . R. TorralOa, 
Alberto Barrera", 
Se lee el suplicatorio que el Tribu-
nal Supremo dirige a la Cámara inte-
resando la autorización para procesar 
al representante señor Arias. 
Y se da lectura al siguiente docu-
mento que «I señor Arias dirige a sus 
compañeros y que dice así* 
El Representante que suscribe con 
ocasión del Suplicatorio elevado por 
el Tribunal Supremo de Justicia a es-
te Cuerpo en la causa número 2 de es-
te año del Registro de la Sala de lo 
Criminal de aquél, referente a su per-
Isona, viene a solicitar de sus corapa-
j ñeros que sin discusión, y, por unani-
hnidad accedan al rclaciónado suplica-
I torio. 
Jamás pudo ser parte de los prin-
cipios democráticos que he profesado 
siempre el que la alta investitura con 
que me honra el sufragio sirviera pa-
ra crear a mi favor privilegios contra 
los cuales siempre protesté; y la ple-
na confianza que me inspiran los Tri-
bunales de la República rae asegura 
el que esclarecidos los desgraciadísi-
mos sucesos en que me veo envuelto, la 
verdad se abrirá paso y esta Cámara 
y todos habrán de convencerse de que 
el miembro de la misma que a ella acu-
de no ha sido envuelto en el golpe de 
la fatalidad sino por las exigencias de 
su honor, afrentado en aquellos ins-
tantes. 
POR TANTO, 
A la Cámara suplico se sirva en 
ISOREOLK 
mérito de.las razones alegadas acce-
der al suplicatorio de que se trata no 
solo por lo que pudiera estimarse como 
un deber sino como demostración 
de estimar al compañero que demanda 
se deje libre y expedita la acción im-
parcial de loe Tribunales. 
(f) Eugenio Arias. 
Pido la palabra el señor Sánchez 
Puentes. Y pronuncia un largo dis-
curso ensalzando la actitud del se-
ñor Arias, que envuelto en un proceso, 
no desea venir a la Cámara, como le-
galmente podía hacerlo; él espera allá 
tras las rejas de la Cárcel un fallo 
justo de los tribunales de Justicia; él 
desde que en la cárcel se encuentra, 
pensó siempre de la misma manera; él 
no quiere aprovecharse del privilegio 
que le concede la inmunidad para en-
torpecer la acción de la Justicia; él 
pide que se le juzgue como a un ciuda-
dano cualquiera. E l señor Sánchez 
Fuentes terminó pidiendo a la Cáma-
ra que concediera el suplicatorio. 
Los señores Roig, Valdés Carrero, 
Caiñas y Sánchez Fuentes presentan 
una moción pidiendo que se vote por 
unanimidad el suplicatorio. 
E l Presidente la puso a votación. 
Fué aprobado el suplicatorio, por 
una mayoría abrumadora. 
E l señor Sarraín hace constar su 
voto en contra. 
Barrera, que votó en pro, estima la 
convocatoria inconstitucional. 
Céspedes y Argos también explican 
sus votos. 
E l señor Díaz Pardo pronuncia un 
discurso exponiendo que algunos Re-
presentantes han hecho manifestacio-
nes en el sentido de que ¡la convocato-
ria Presidencial para esta sesión con-
tiene un vicio de inconstitucionalidad,, 
en cuanto citaba al Congreso para la 
votación de los suplicatorios pendien-
tes, y en cuanto por virtud de ello ci-
taba también a sesión extraordinaria 
a la Cámara para conocer del Suplica-
torio pendiente del señor Arias que 
acaba de ser aprobado. Tiene exacta-
mente el mismo criterio respecto a ] | 
inconstitucionalidad de ese Decreto en 
esta parte. Cree firmemente que el 
Decreto del señor Presidente de la 
República viola de una manera mani-
fiesta el número segundo del artículo 
68 de la Constitución. 
En cuanto al Suplicatorio, está de 
acuerdo con que se concedan todos los 
requeridos por delitos comunes. 
E l señor Coyula combate el discurso 
del señor Díaz Pardo alegando que nar 
die puede negar, nadie absolutamente, 
porque sería negar la luz del sol en 
pleno día, que hay un gran movimiento 
de opinión en el país, en toda la Re-
pública, que pide, más que pedir, exi-
ge, que se defina de una vez y para 
siempre hasta donde llega, qué alcance 
tiene la inmunidad parlamentaria. 
—En eso están conforme—dice—los 
liberales y Sos conservadores; también 
los liberales nacionales, nuestros alia-
dos de ayer y nuestros aliados de hoy, 
los que tienen nuestro cariño y nuestra 
simpatía. i 
'"El propósito del general Menocal al 
convocar al Congreso ha sido un pro-
pósito levantado, el propósito legítimo 
de salvar altos intereses sociales; 
que le han obligado a hacer estas 
convocatorias las realidades tristí-
simas de estos días y la fuerza de opi-
nión imperante en el país, fuerza de 
opinión que sostienen órganos de pu-
blicidad de distinto matiz político, de 
disfintas tendencias políticas. 
"Por eso se ha levantado para que 
no quedara en este ambiente la impre-
sión de que había influido para nada la 
política, que ejerce presión en ilos pro-
cedimientos. No ha procedido el ge-
neral Menocal como el hombre a quien 
llevó al poder el triunfo de un Parti-
do, a quien dió la Presidencia el triun-
fo de la Conjunción; ha procedido co-
mo un cubano que, investido de las al-
tas responsabilidades políticas del car-
C U E L L O 
" A r r o w " 
A l t o atrás y bajo al frente; 
es u n cuello c ó m o d o y ele-
gante. 
. V) cts. cada uno, 2 por 89 cts. ore aspafial, 
incluyendo los gemelos. 
CLÜBTT, PEABODY & CO.. 
c Troy. N. Y.. B. U. de A. 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES, _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO, _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 4 3. 
49 HABANA 49. 
EejHiciaJ para Jo- pobres de 5^ a l 
236S j j . j 
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
oíales el 
P E C T O R A L 
- D E . -
A N A C A H U I T A 
Tomado sólo 6 en anión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N (8b K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE E,r,CAZ EL LAS ^fermedades De l a p,el 
. SIFILIS. VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabricante : Droguería Sarri Teniente Rey y Compoetela-Haban» 
C Ü X J S F R E S C O . S U A V E Y S A N O . 
go lia querido darle al país una Ley de 
procedimientos, algo que entendía^ que 
era necesario para la tranquilidad y 
el sosiego de la sociedad en que vive." 
E l señor Campos Marquetti pide a 
•la Presidencia que habiéndose termina-
do el objeto de la Convocatoria, debe 
darse por terminada la sesión. 
E l señor Barrera presenta una mo-
ción pidiendo que se acuerde solicitar 
de la Comisión de Actas, Incompa-
tibilidades y Procesamientos informe a 
la mayor brevedad los 91 suplicatorios 
que han sido dirigidos a la Cámara 
para procesar a varios representantes. 
Apela para que se conceda esto a la 
hombría de bien de sus compañeros. 
E l señor Campos Marquetti, aun-
que piensa como el señor Barrera res-
pecto a los Suplicatorios manifestó que 
el señor Barrera había apelado a la 
hombría de bien y que como él— 
Marquetti—lo era, creía que votar tal 
pretensión sería empequeñecer la obra 
de la Cámara en estâ  sesión. 
E l Presidente levantó la sesión. 
E l lunes volverá a reunirse la Cá-
mara. 
Cuando hablaba el señor Sánchez; 
Fuentes se oyeron rumores de tumulto 
en la calle producidos por el público 
que al aglomerarse tuvo que ser disper-
so por la Policía. La cosa no tuvo 
importancia. 
debo continuar, 
—, y cuy» A • l 
importa a la seguridad i ^ H l 
ca, a la eñcaz protección q ^ 
a la 
bierno d be a la vida7« ^ H l 
y al honor de los c.lud , 
consideraciones me han 
EL MENSAJE PRESIDENCIAL 
Al Congreso: 
Lamento hondameaite tener que in-
terrumpir el período de descanso que 
la Constitución de la República conce-
de cada año al Congreso, convocándo-
lo a sesiones extraordinarias en los 
días más rigurosos del estío. Entien-
do, no obstante, que a ello me obligan 
los sagrados deberes constitucionales 
y el solemne compromiso contraído 
por el Estado cubano de atender efi-
cazmente a la protección de la vida, 
la propiedad y la seguridad de cuan-
tos residen en nuestro territorio y a 
la severa observancia de las leyes. 
E l artículo cincuenta y tres de la 
Constitución consagró un principio 
que en iguales o parecidos términos 
está reconocido y proclamado por las 
de todos los pueblos libres: la irre§-
poMabilidad legal y la inviolabilidad 
personal de los Senadores y Repre-
sentantes por las opiniones y votos 
qoie emitan en el ejercicio de sus car-
gos. Para hacerlas efectivas, el mismo 
artículo les concede la necesaria in-
munidad disponiendo que sólo podrán 
ser detenidos o procesados con autori-
zación del Cuerpo Colegislador a que 
pertenezcan, si estuviese reunido el 
Congreso, excepto en el caso de ser ha-
iiados "in fraganti" en la comisión 
.;e algún delito y previniendo que en 
este caso y en" ei de ser •detenidos los 
procesados, cuando estuviese cerrado 
el Congreso, se dará cuenta lo más 
pronto posible al Cuerpo respectivo 
para la resolución a que corresponda. 
En esta forma o en otras muy seme-
jantes establecen ese privilegio, indis-
pensable en verdad para la seguridad 
e independencia de la Representación 
Nacional, todas las Constituciones mo-
dernas, y nadip habrá ciertamente que 
lo rechace o censure, mienrras no se 
pervierta o desnaturalice, convirtién-
dose en garantía de impunidad para 
'la comisión de delitos que ninguna le-
gislación digna de este nombre puede 
amparar directa e indirectamente a 
favor de ninguna persona. 
Rectamente entendido y aplicado el 
artículo cincuenta y tres de nuestra 
Constitución, no presenta mayores di-
ficultades qne los preceptos análogos 
vigentes en otras naciones. Las defi-
ciencias de nuestra Legislación proce-
sal, adaptada a instituciones distintas 
de las que rigen en esta República, y 
el retraso que ha sido advertido en la 
resolución de suplicato:-'•> elevados a 
los Cuerpos Colegislad^rt-s en causas 
por delitos comunes, han dadu motivo 
más de una vez a quejas y reclamacio-
nes. Por el número de supiieatorios y 
el carácter de los delitos comunes que 
los motivaron, la opinión pública ha 
significado de modo inequívoco en más 
de una ocasión la honda alarma y 
profunda inquietud que causaba en el 
país el criterio que parece prevalecer 
en la materia. A esta justificada alar-
ma respondió, sin duda, el Mensaje re-
mitido sobre este mismo asunto al 
Congreso por mi digno predecesor en 
diez de Febrero último, recomendán-
dole una prudente severidad en el 
ejercicio de sus prerrogativas. Xo me 
hubiera yo decidido, sin embargo, a 
con un Teatido elegante 1 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
iPues en Sao Rafael 
por la parte de GaJiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inolán y la Compañía 
ofr-̂ oen al parroquiano. 
AMELIA BALLARGEAU 
; SEDUCTORA k LOS 8 DIAS i 
¿ Qué es lo 
que más con' 
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa ? 
Seguramente 
que su blanca. 
d e n t a d u r a . 
Pues bien; lean 
I ^ ^ S a ^ V ^ ^ ^ ^ ^ N ustedes: 
c Muy Seño-
res míos : —• 




8 dias, y al cabo de este tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis dientef. 
Estoy, pues, decidida á continuar non un 
dentífrico que tan rápidamente procura 
resultados en verdad brillantes. Firmado ; 
Amelia Ballargead, Marans (Charente-
l'nférieure). » 
El Deníol (agua, pasía y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ios malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 7 
solicitar del Congreso, como ahora lo 
•hago, que dedique exclusivamente a 
est̂  grave asunto en sesiones extraor-
dinarias su elevada consideración, si 
un hecho reciente no hubiera venido a 
poner de relieve, harto lastimosamen-
te, la insuficiencia de nuestra Ley Pe-
nal Procesal, y la urgente necesidad 
de acudir con firmeza al remedio. 
En pleno día, en la vía pública, a la 
vista de numerosos y caracterizados 
testigos, ha sido agredido y muerto el 
Jefe de la Policía Nacional, en el cum-
plimiento de su deber. Al Supremo 
Tribunal de Justicia incumbe el cono-
cimiento de esta causa, por razón de 
la categoría de uno de los principales 
acusados. 
Dictado el auto en el cual se declaran 
procesados con exclusión de fianza a 
dos de los acusados y procesado tam-
bién, aunque bajo caución juratoria, 
otro de los presuntos autores de l'*s 
delitos, el procedimiento se ha suspen-
dido en consideración de ser Senador 
y Representante, respectivamente, dos 
de los procesados, hasta que los Cuer-
pos Colegisladores a que pertenecen 
resuelvan lo que corresponda. E l Tri-
bunal Supremo de Justicia lo ha dis-
puesto así en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 753 de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal vigente, 
hecha extensiva a esta isla por Real 
Decreto de 19 de Octubre de 1888, 
cuando regía en Cuba la Constitución 
española a cuyo espíritu se adapta. 
Si como en otras veces ha sucedido 
se aplaza indefinidamente la resolu-. 
ción dp, los suplicatorios que habrán 
de elevarse para que se autorice la 
continuación de estos procedimientos, 
la causa quedará en suspenso también, 
como otras han quedado, hasta ana 
fecha difícil de prever o de calcular. 
Es evidente que esa disposición del 
artículo 753 de la Ley de Enjuicia-
miento criminal está en discordancia 
con el principio de la división de los 
poderes, tal como en nuestra Constit-u-
ción se establece, con el respeto debi-
do a las altas y tutelares funciones del 
Poder Judicial y en abierta contradic-
ción con la doctrina que respecto del 
particular rige en casi todas las na-
ciones civilizadas y rigió en España 
bajo su antigua y democrática Consti-
tución de 1869. Por virtud de esa dis-
posición ha de quedar paralizado el 
procedimiento en causa que tan pro-
fundamente ha conmovido al país des-
pertando fuera de él eactraordinaiia 
expectación, y en el momento crítico 
y más difícil en que aún pueden utili-
zarse elementos de prueba que al cabo 
de cierto tiempo se habrán desvirtua-
do o perdido manteniendo a dos dp los 
acusados en prisión provisional in de-
finidamente, suspenso uno de ellos eu 
el ejercicio de sus funciones, sin ser 
juzgado ninguno de los acusados como 
tienen derecho, para que se les haga 
la justicia a que son acreedores. 
La dolorosa impresión producida 
en todo el país por este suceso ha re-
velado con excepcional alaridad a to-
dos las imperfecciones y los peligros 
de un orden de cosas que no puede ni 
vocar con urgencia al ( j ^ O 
suadido de que únicament0ll?reso. ? 
extraordinarias solo dedi^?*^ 
grave asunto y en que las!!? » 
nes que demanda no sean % 
mentó interrumpidas por 
taciones de otras importa*É 
rias, podrá satisfacer» ei !5» 
simo y unájiime con qne J ^ o 
a que se defina de nna 
terminantemente-, de acn AS 
Constitución y con la nS¡? i 
dos los pueblos libres, ¿l ^ 
to que debe desarrollar lí>\0ií̂ k 
constitucional en forma TA ? i 
nuestro régimen republic^H 
do al efecto reglas claras ^ 
para que se resuelvan sin I ^ 
suplicatorios y reformando 1% 
Ley de Enjuiciamiento Critíl 
su título primero, libro cu ^ 
que cuando esté cerrado el -
el delito sea flagrante, p u J ^ 
nuar substanciándose 'las ^ ^ 
arreglo a derecho, como su!?* 
generalidad de los pncblos v Z ̂  
instituciones análogas a la* 
sin que se suspenda la acc í? ' 
Justicia. Y termino reoomi 
por la gravedad del caso citad i 
constituidos el Senado y la ' Ú 
Representantes a virtud de l ^ H 
catoria del Congreso a sesione, 
ordinarias resuelvan dichos (V' 
según lo aconsejen los grandes i? 
ses del país que representan k 
plicatorios que en la causa T ¿ 
da, la número dos de este año, 1 ü 
enviado el Tribunal SupremoVf 
ticia. 
Palacio de la Presidencia, (jvi 
baña, a veinte y cuatro de Juji. 
mil novecientos trece 
(í) M . G. Mma¡l 
0 
E L F E R R O C A R R I L E L M 
En el trabajo que de don T i J 
Castañeda publicamos ayer soto I 
''Ferrocarril elevado para la 
y sus suburbios", deslizáronse 
ñas erratas de concepto, entre lífíj 
merecen ser rectificadas aos d» ¡M 
La primera, en la descripetón | 
ferrocarril, al consignarse qng ést 
sará por la calle de Obispo. No es 
to. E l mencionado ferrocarril no pasl 
rá por la calle de Obispo en forma ¡j 
guna. 
La segunda errata se refiere a 
velocidad de las trenes. Los exprés 
marcharán a 50 millas por hora, la 
ordinarios, a 35. 
A solicitud del señor Castañeda U 
cemos las precedentes aclaraciones, 
Queda complacido. 
A S U N T O S ' V A R I O S 
RECTIFICANDO 
E l señor Mamerto González nos pld» 
hagamos constar que él no hizo nao di 
la palabra en la reunión de antenod» 
del Comité Ejecutivo de la Asambl» 
Municipal del Partido Liberal, ni k-
muló tampoco ninguna proposicióa 
como se ha publicado. 
E l señor Ricardo Alemany, yice?» 
sidente de la Asamblea Municipal ü 
beral, nos escribe también una cifl 
pidiéndonos hagamos constar que en a 
reunión de antenoche del Comité 
cutivo de dicha Convención no se t» 
tó nada en lo absoluto relacionado«: 
el suplicatorio elevado a 1* Caofl 
por el Tribunal Supremo, para cwfr 
nuar el procedimiento contra el 1 
presentante Arias, por los sangrienfl 
sucesos del Prado. 
Quedan complacidos. 
RENUNCIA 
E l señor Francisco Alyarez La««M 
renunciado la Presidencia del Con 
Ejecutivo Conservador de Gibara. 
A g u a s m i n e * d e " S A N A G U S T Í 
E m p l e a d a s con é x i t o en las enfermedades del aparato 
digest ivo, h í g a d o , r í ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SABRA, J O B * 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. _ 
REPUBLICA DE CUBA 
S e c r e t a r i a s de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , D i r e c c i ó n de Sanidad 
JEFATURA LOCAL DE LA HABANA 
SR. BERNABE MARRERO Velázquez 21. B. Luyanó. Habana. Junio 12 l*13 
Vueao úe Vd. atentamente. Por orden del Jefe local de Sanidad. 
r)r- Ernesto de Aragón, Jefe de Inspectores Méáico»-^^^ 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . — A n á l i s i s C i e n t í f i c o . 
El Químico Jefe. Certifica: ~ Análisis núnĵ  
Que la muestra de agua procedente de los manantiales de " S ^ 
A G U S T I N " marcada con el núm. 838, depositada con el núm. 18.041 
el Sr. Jefe local de Sanidad de la Habana, contiene: 
En 1000 C. C. 
Sulfato de cal o.2% Bicarbonato de cal 0.256 
Id- .. magnesia. 0.101 
W- ,. potasa 0.005 
id- ,. sosa 0.010 
Clorudio de sodio 0-316 
Acido silícico .._ O-'** 
Materia orgánica ".OOí 
Total de sales calculadas. 1037 
Acido seco a ll«o... \ W 
* f " Í ° ¡ ? J í r f f e n c i a del ácido fulfhídríco libre. - E s una agua suíf^ ' 
HABANA, 10 de Junio de l*1*-
sa, cloro sulfatada. 
Vto. Bno.. El Director: (/) Dr. G. Pérez Abreu. El Químico Jefe: (f) Dr. & Mor*0' 
C 2420 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C £ R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
d e 4 á 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á l 
Especial p^-a loe pobras 9 
L»iAi¿iu UL. UA :aARi.\A.—fíuicion de la mañanar—Jurio 26 de líttí PAGINA S I E T E 
C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
E S C A S E Z D E N O T I C I A S 
íadrid 25. !w^03 oeWbî  grandes fiestas en este 
Con motivo de la festividad del día j foy lo dejó pasar sin expansio-
Santiago Apóstol, Patrón de Espa- ^ ^ la _ 
a p e n a s si hay noticias hoy me- >No hubo ceremonia en es-
Ldoras de ser cablegrafiadas. 
^da política está suspensa y los La 
,írculos desiertos. 
SI Arma de Caballería, que otros 
ta capital que la reunión del capítulo 
de los Santiaguistas, presidido por el 
infante Don Fernando. 
C U I I I 
U N N U E V O E N C U E N T R O C O N L O S M O R O S 
Los moros dejaron sobre el campo 
muchos cadáveres, fusiles y municio-
nes. 
! E l nuevo encuentro reveló una vez 
más el inmejorable espíritu del solda-
Sei3 heridos, . 1 do español. 
Tetiián, 26. 
Oomuuioan de Río Asmor que los 
^ros han sido nuevamente derrota-
dos por las tropas españolas. 
Estas, uo obstante, tuvieron que la-
mentar' cuatro soldados muertos y 
¿ V A A D l í l i l A L F A U ? 
L O S R U M O R E S D E E S T A T A R D E 
Madrid. 25. 
líleg-ó esta mañana el Presidente 
del Congreso, Don Miguel Villanue-
va, procedente de las posesiones es-
pañolas del Norte de Africa, donde 
pasó, como es sabido, estos últimos 
quince días cumpliendo la reservada 
misión que el Gobierno le hubo de en-
comendar. 
Inmediatamente de su llegada fué 
visitado por el Conde de Romanones, 
celebrando ambos una larga, conferen-
cia., de la qxie nada ha podido saberse. 
E l señor Villanueva se limitó a de-
cir que regresa satisfechísimo. 
Pocas horas después de su llegada 
comenzó a divulgarse por Madrid la 
noticia de que el general Alfau esta-
ba dispuesto para embarcarse con 
rumbo a la península, trayendo per-
sonalmente la dimisión del Alto Comi-
sariato. 
Interrogado el ministro de la Guo-
rra, general Luque, lo negó en abso-
luto, i 
Sin embargo, los comentarios acer-
ca de esto duraren todo el día. 
C i c l ó n 
Murcia, 26. 
En Lorca se ha desarrollado un ci-
Iclón que hizo grandes daños en el 
N o l e e n c o n t r a r o n 
Christiania, Noruega, 25. 
El vapor "Grosser Kurfurst" trae 
¡ noticias desmintiendo el rumor de 
campo, aventando todo el trigo de las que se había salvado el explorador 
eras, ártico Schroederstranz. 
L O S R E Y E S E N P A R I S 
U N T E L E G R A M A A A L B A 
(Madrid, 25. 
E l ministro de la Gobernación, Don 
Santiago Alba, que celebra hoy su 
santo, tuvo esta tarde un largo y afec-
tuoso telegrama del Rey, felicitándo-
le, y partircipándole que tanto él como 
la Reina, llegaron sin novedad a Pa-
rís; que les recibieron cordiaimente 
Poincaré y señora; que almorza-
ron en el Elíseo, y que, a pesar del in-
cógnito, fueron adamados por el pue-
blo de París. 
Los Reyes siguieron su viaje a In-
gOaterra. 
U n r o b o 
Granada, 26. 
De la Iglesia de San José han desa-
Aparecido doce cornuoopdas valiosísi-
mas. 
Búscase * los autores. 
L a B o l s a 
Madrid, 25. 
Con motivo de la festividad del día 
¡hoy no (hubo cotizaciones en la Bolsa. 
M u ñ o z s e p r o p o n e . / 
fian Sebastián, 25. 
E l ministro de Estado, señor Lópca 
Muñoz, tha conferenciado hoy con loa 
Embajadores de Inglaterra y de Fran 
cia. 
Hablando, después, con varios pe-
riodistas manifestó que se propone fo-
mentar las relaciones con la América 
latina. 
Tiene en proyecto la construcción 
de una gran casa para la Legación es-
pañola en Buenos Aires. 
S E R V I C I O D I R E C T O D E L A " P R E N S A A S O C I A D A 
H e m e C u r i e 
e n 
Varsovia, 25. 
Madame Curie, notabilidad cientí-
ñca, a quien se debe el descubrimien-
to del polonium y, en colaboración 
con su esposo, el del radium, se trasla-
dará definitivamente de París a esta 
cii'dad. Se pondrá al frente de un La-
boretorio Radiológico, en conexión 
con la Sociedad Científica de Varso-
via. Les trabajos que se llevarán a 
cabo serán semejantes a los del Insti-
tuto Radiológico de París, fundado 
por el profesor Curie y dirigido desde 
que falleció esta eminencia por su viu-
da. La preparación del radio será el 
objeto principal de la labor del Labo-
ratorio de Varsovia. 
Por más de un motivo regresa de 
buen grado Madame Curie a Varso-
via. En primer lugar, ella es varsovia-
na, hija de un famoso hombre de cien-
cias, habiendo tenido que abandonar 
m ciudad natal para establecerse en 
París, en donde su maravillosa labor 
científica es bien conocida. En segun-
do lu^ar, Madame Curie deja a París 
con mucho gfusto, después del inciden-
te, tan comentado en la capital fran-
cesa, en que aparecen mezclados su 
nombre y el del profesor Lan^erin, de 
la Universidad de Francia. 
£ / p a l p i t a n t e p r o b l e m a m e i i e a n o 
LA LLEGADA DEL EMBAJADOR WILSON 
Christchurch, Nueva Zelandia, 25. 
Los oficiales de un vapor costero 
inferman de que entre la bahía de 
"Toiago y Gisborne han visto una ser-
píente marina nadando tranquila-
mente con movimientos de culebra 
y esóoltada por una multitud de 
marsopas. Dicho monstruo tenía tres 
ftletas ^n el dorso y los lados cubier-
jos con escaramujos blancos. Su ca-
^za era grande y cuadrada. E l bar-
co pasó a diez brazos de la serpieniye 
í^e, según impresión de los que la 
dieron, se parece mucho al dragón 
chino. 
Washington, 25. 
E l Comité de Relaciones Exteriores 
dol Senado, lo mismo que la Alta Cá-
mara en general, están a favor de 
permitir a todos los bandos conten-
dientes en Méjico que se. provean de 
armas en los Estados Unidos. 
Es. probable, pues, que se gestione 
del Gobierno americano para asegu-
rar la paz, se levante la prohibición y 
puedan todos los combatientes recibir 
las armas que necesitan. 
LAS CONFERENCIAS DE MAÑANA 
E l Embajador Wilson conferencia-
rá con el Secretario de Estado, Mr. 
Bryan, y después con el Presidente. 
Luego comparecerá ante la Comi-
sión de Relaciones exteriores. 
LO QUE DICE BRYAN 
E l Secretario Bryan declara enfáti-
camente que el Embajador ha sido 
llamado meramente para dilucidar la 
cuestión mejicana. 
DECLARACIONES DE WILSON 
Nueva York, 25. 
E l Embajador americano en Méji-
co, Mr. Henry Lañe Wilson, quien, 
según se anunció en anterior despa-
cho, ha llegado a esta ciudad, ha con-
tinuado viaje inmediatamente hacia 
Washington, para conferenciar con el 
Presidente Wilson sobre la palpitante 
cuestión mejicana., 
Asediado por los representantes de 
la prensa, Mr. Wilson se ha mostrado 
D i s p o s i c i ó n d e l S e n a d o a m e r i c a n o . L o q u e d i c e 
B r y a n . A r m a s y m u n i c i o n e s p a r a ¡ o s d o s 
b a n d o s . ¿ S e r e c o n o c e r á e l g o b i e r n o d e 
H u e r t a ? L a C o m i s i ó n T r i p a r t i t a . 
k m p r e s i d e n t e 
Nueva York, 25. 
í l ^ - Howrd EUiott, presidente del 
«orthem Pacific," ha sido electo 
Residente de la Hnea de New York, 
f-̂ w Haven y Hartford. 
•Empezará a ejercer sus funciones 
^Pnmero del próximo mes de Sep-
V u e l v e n l e s c h i n e s 
a l a t a q u e 
bastante reticente, limitándose a de-
cir que esta-ba opuesto a que se envia-' 
se una comisión americana a Méjico 
con el objeto do mediar entre las par-
tes contendientes. 
Esto fué todo lo que quiso decir el 
Embajador, insistiendo en que no de-
bía ser más explícito mientras no con-
ferenciase con el Presidente de los 
Estados Unidos, Mr. Woodrow Wil-
son. 
ALGO DUO AL FIN 
A última hora we dice que Mr. Hen-
ry Lañe Wilson, aunque de una ma-
nera reservada y ambigua, dió a en- ¡ 
tender a los petriodistas que los Esta- j 
dos Unidos deben reconocer a Huer-1 
ta, puesto que es dueño de todos losj 
Estados, menos dos, y pronto domi- j 
nará en todo Méjico. w 
E l Embajador también expresó lal 
opinión de que no debe formarse la ¡ 
Comisión tripartita de que ê ha ha-1 
blado, compuesta de representantes j 
de los Estados Unidos y dos repúbli-1 
cas sudamericanas. 
Esto—dijo textualmente el Emba-' 
jador—equivaldría a prescindir por 
completo de la doctrina de Monroe. 
LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA 
Washington, 25. 
Continúan los ánimos pendientes de 
la innun'ente crisis final que, según la 
opinión de todos, traerá el desplome 
de la actual administración de Huerta. 
Es innegable, como ya se ha dicho 
en estos despachos, que el Gobierno 
de Washington ha recibido noticias 
de origen particular y absolutamente 
fidedigno, que indican que esto es el 
principio del fin para el actual Go-
bierno de Méjico. 
Estas noticias han determinado una 
actitud resuelta por parte del Ejecu-
tivo americano, puesto que constitu-
yen una base más segura que los con-
tradictorios rumores y confusas comu-
nicaciones que hasta aquí se han re-
cibido. > 
La publicación de ciertas sensacio-
nales declaraciones, que se atribuían 
al nuevo Presidente Wilson, y el car 
rácter delicado de la actual situación, 
han impulsado al Ejecutivo america-
no a dar al público una nota oficial 
-"«ugnai, 25. 
Us fuerzas del Gobierno pudieivix 
qy ^ « n t e rechazar otro feroz ata-
?ii* ve los rebeldes al arsenal, cor, el 
înofe0 €fÍúaZ d^ los barcos de ff116"** 
cónsules extranjeros se quejan 
hiDqUe .las ^aJiadas de los acorazados 
Ĵ a*0*"*0 en las concesiones extrañ-
aron 
P r n p o s i t n d e l a 
U n i t e d F r u l t C e , 
Nueva York, 25. 
La United Fruit Company anun-
cia que piensa construir en Nueva 
Orleans la segunda estación inalám-
brica más importante que haya en es-
te lado del Atlántico y que costará 
vlSO.OOO pesos. 
Dicha estación consiste en tres 
edificios de cemento equipados con 
dos tubos de acero de 350 pies de al-
tura que permita a la compañía co-
municarse directamente con la esta-
ción de Pauta Marie. situada a 
1,808 millas de distancia y a la vez 
estar al habla constantemente con 
todos los buques de la compañía que 
mavegan en el Mar Caribe. 
í i r o s e n L i m a 
Lima, Perú, 25. 
E?. ex-Presidente del Perú, señor 
Leguía, y su hijo, han sido detenidos 
| y encarcelados, a consecuencia de un 
! motín en que resultaron heridas seis 
personas. 
I E l incidente ha creado gran sensa-
ción y motivado la renuncia del Qa-
, bínete. 
T r a s l a d o d e 
Oasíning, N. Y., 25. 
E l traslado de les presidiarios re-
calcitrantes de S-nff Sing a la prisión 
de Aubarn, empezó hoy en medio de 
las mayores precauciones. 
La milicia y un cuerpo extraordi-
nario de guardias asistieron al acto 
para impedir toda tentativa de fuga. 
Los pr^os trasladados han dado 
muestra^ recientemente de una dispo-
sición hostil a los directores y em-
pleados de Sing Sing', probablemente 
como consecuencia de las pésimas 
condiciones en que se halla esa anti-
cuada institución penal, a que ya se 
ha hecho referencia en despachos an-
teriores. 
C a m p e o n a t o d e t e n n i s 
V/imbledon, 25. 
E l concurso de tennis en opción a 
la Copa Internacional Davis ha resul-
tado tablas, porque el inglés Parke 
derrotó al americano Me Lcughin por 
tre^ "sets" contra dos; en cambio el 
yankee Williams derrotó al inglés 
Dlxon. igualando la anotación final. 
U n c o n d e t r a i d o r 
Roma. 25. 
E l Conde Marozzo de la Bocea, 
lexfuncionario del Ministerio de la 
Guerra, ha sido detenido y acusado 
de alta traición. Acúsasele de que 
una austríaca con quien sostenía re-
laciones amorosas ha logrado sonsa-
carle varios secretos importantes so-
bre armamentos y movilizaciones. 
Hace dos años que el Conde reci-
bió dinero de Austria por estos se-
cretos y desde esa fecha como sos-
pechoso ha sido vigilado. Después 
de su arresto se practicó un registro 
en sus habitaciones, encontrándosele 
algunos documentos comprometedo-
res. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Juan Mtunttnez, 68 añoa, Asiilo MiiseriicoT-
diia. Arüerio esicíerosls; Lázaro Reynoso, 
VMtuAn 148. Menlngiití»; Rosra Mairrero, 
53 años, Arango 36. Tuberculosis; Jiiam Ro-
dirtguez, 30 afioa, SaAard ,y Belascoato, Sui-
c dio por coagamiento; Bienvenido Vaüdés, 
21 añes. Salud y BeUascoafn, HcmioidUo; 
Ade:a j)ovale) 23 años. Romay 64, Albu-
minuria; Ramón Rodríguez, 4 meses, San-
I i Ana 2. Enteritis; Isabel López, 3 meses 
Perdomo 125, Enterdftis. 
leaibeil Ber mudez, 39 años, E y 21, Aneu-
rinsa; Fllorencio Salaimora, "l5 meses 
Fueaitas Grandes; Rosa O'Famll, inco-
en que se desmiente que el Presidente 
Wilson baya dicho que no reconocerá 
la administración de Huerta, y que és-
ta no durará un año, agregando que 
tampoco ha expresado opinión ningu-
na sobre el establecimiento de un pro-
tectorado en Nicaragua. 
Esto, indudablemente, tiene por ob-
jeto contrarrestar la alarma y la con 
fusión que causaría en Méjico una 
manifestación abierta del Presidente 
Wilson en ese sentido. 
EL GOBIERNO PREOCPADO 
Aquella nota, sin embargo, basta 
para probar la honda preooopación 
en que ha sumido a la administración 
de Wilson el problema mejicano. 
Todos los que están familiarizados 
con la cuestión mejicana comprenden 
que la caída de Huerta en este mo-
mento, antes de las elecciones, traería 
una situación tan desastrosa o más 
que la actual. En el escenario mejica-
no no hay ningún hombre hoy que 
tenga bastante fuerza popular para 
dominar la situación. 
Así como Huerta es más débil que 
Madero y éste era más débil que Díaz, 
el que suceda al actual gobernante, 
según opinión general de los america-
nos establecidos en Méjico, será más 
débil que los tres. Hasta se ha lanza-
do la profecía de que si se desaloja 
violentamente a Huerta, Méjico caerá 
definitivamente en la anarquía, al 
borde de la cual hace tiempo que se 
encuentra. 




La ley votada por la legislatun 
del Canadá autorizando el estable-
cimiento de la telegrafía sin hilos en-
tre el Dominio, el Reino Unido y 
otras partes del imperio, ha recibida 
la sanción real. Confirma el acuer-
do efectuado entre el gobierno cana 
dense y el Universal Radio Syndica-
te ,dando un monopolio por cinco 
años al sistema de Poulsen. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de comprar las estaciones, los apa-
ratos y las licencias para utilizar la? 
patentes en la Gran Bretaña y Cana 
dá en caso de que el sindicato no 
pueda continuar el servicio por algu-
na razón. 
Al sindicato se le prohibe exten-
der su sistema sobre el Océano Pací-
fico entre Canadá, Australia y Nue-
va Zelandia, así como tampoco po-
drá competir con el cable del Pací-
fico propiedad del Estado. Dicha 
compañía puede registrarse con el 
nombre de Empire Radio Company 
con un capital de cinco millones de 
pesos y tienen que montar un servi-
cio cuya velocidad de trasmisión no 
sea menor de 400 letras por minuto. 
La compañía queda autorizada pa-
ra fijar la siguiente tarifa de pre-
cios por mensaje trasmitidos entre 
Montereal y el Reino Unido: 8 cen-
tavos por palabra en mensaje de 
idioma corriente; 16 centavos por 
palabra en mensajes cifrados; 6 cen-
tavos por mensajes del Gobierno y 
4 centavos para la prensa. 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del doctor Car-
los Fonts y Sterling con asistencia 
de los señores Oomisionados Domingo 
Espino, Enrique Castañeda, Emilio 
Iglesias y José Lorenzo Castellanos y 
actuando de Secretario el Jefe de 
Despacho señor Jesús de 'la Cruz 
y Ugarte, celebró el 25 del corriente 
sesión en sus oficinas la Comisión del 
•Servicio Civil, adoptándose los si-
guientes acuerdos: . 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Fernando Loinaz 
y de la Torriente, ordená<ndose su re-
posición en el cargo de mecanógrafo 
clase " A " de Almacenes y Fianzas de 
la Ajduana de l-a Habana en funciones 
de Guarda-almacén. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor José María Cara-
bailo y Covín, ordenándose su reposi-
ción en el cargo de Médico Municipal 
del término de Aguacate. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor José Aguiar y 
González ordenándose su reposición 
en el cargo de peón de alineación del 
Departamento de Fomento del Muni-
cipio de la Habana. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por los señorea 
Vicente Hernández, Miguel Ufortt, 
Francis-co Tintoré. Veremundo Bolet, 
Francisco García Francisco Martínez, 
Bienvenido Bolet, Aurelio Herrera, 
Francisco Dávila, Gregorio Rivera, 
Felipe Avila, Prudencio Ceballos, Fé-
lix Hernández José Maseda, Federico 
Montesinos y Juan Díaz Castellanos 
Vigilantes de la Policía del término 
municipal de Matanzas. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Cabriel A. Salas, 
vigilante de policía de Regla. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Máximo Acosta, 
vigilante de policía de Regla. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Antonio Quinte-
ro y Valdés, vigilante de policía de 
Regla. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Amaldo Martí-
nez y Hernández, escribiente de la 
Junta de Educación de Sagua la 
Grande. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Emi-
lio Cruaña, Roconooedor de pescado 
del mercado de Tacón. 
S S L l i í S Í S S S ^ í91 a£Ujer0 t i Isabel Vázquez, (U años, Gaetro enteritis; 
E H ^ , ? ^ Maiittoez, 49 año?. Mal de Brtauj quito; Lucto MciMwa, 42 añoa, Jesús Jel 
Monte 550, Tû ercufloadiB; Hoapítaa Mcos 
ceidiee, Pausla Morailes, 40 años, Tubercuio-
b*ííb; Alfredo ASivarez, 34 años, Tifoidea; 
Manitel Pérez, lñ afino, Piárosla. Hosipl 
tai Numero 1. J..>.s?ra I.Ierandi. 48 años 
Cáncer del eatSwago'; NfcoUto* Dí¿w, ¿1 
añoa Cáncer ;]e ¡a ieû ua. 
/ 
PAGICfA OCHO rmm/sfíz 
DIARIO DE L A M"AHINA.—Edld6a tó róañftaa.—Julio 26 <1e 
H Z ^ i l ^ Z I ^ v ' - - ^ •  — ^ 
% a v i 6 a e l e g a n t e 
Za moda masculina.—Corlatas y ciia-
Ucos.—frat y sacos.—La estética^ y 
la elegancia.—Un pintor y varios 
dandys. m> 
Ayer tuve el honor de almorzar en 
compañía de unos cuantos caballeros 
petimetres, lechuguinos o currutacos, 
y que hogaño se dan a sí mismos el 
t í tulo de arbitros de la elegancia. Un 
artista ilustre que se hallaba a mi la-
do decíame de vez en cuando al oído : 
—¡Qué hombres tan fastidiosos! 
Y en honor a la verdad debo coafe-
sar que por lo menos en un principio 
todas aquellas sutiles e interminables 
discusiones sobre la mangas de las le-
vitas y los géneros de los frac, me pa-
recieron insoportables. Pero poco" a 
poco el debate fué interesándome, has-
ta el punto de que hacia el fin del al-
muerzo tuve la tentación algo vanido-
ea de tomar parte en él. Pero eso sí, 
tengo que decir humildemente que 
mis palabras fueron oídas con el más 
soberano desdén, C 
—'Usted sabrá mucho de cosas de 
mujeres—aseguróme uno de mis ve-
cinos—de cosas de hombres no sa-
be usted nada. 
Y otro agregó: 
—'No es tan fácil hablar de la moda 
masculina como de la moda femenina. 
Y a fe mía creo que esto es cierto. 
Porque si en la toilette de las damas 
hay admirables elementos de estéti-
ca que pueden sugerir ideas de arte, 
y aun de filosofía, en e l traje masculi-
• no no hay sino escrúpulos arbitrarios 
establecidos por el capricho o por el 
snobismo. Un pantalón, en efecto, es 
siempre un panta lón y por más que los 
sastres traten de variarlo haciéndolo 
más o menos ancho o más o menos 
corto, su forma resulta enteramente 
la misma. Más claro está que los ele-
gantes no piensan de igual manera. 
Para ellos, al contrario, nada es tan 
variado como una prenda cualquiera 
de vestir y nada es tan profundo co-
mo el misterio que preside a las fluc-
tuaciones de la moda. 
—Vea usted esta corbata—díjome 
uno de los árbitros, entreabriendo su 
chaleco: 
—Me parece que es igual a la mía— 
le contesté: 
Entonces todos se hecharon a reír, 
mientras el pintor, muy serio y muy 
irritado, murmuraba: 
Sí señores; s í . . , Todas vuestras 
corbatas son iguales.. . Y todas son 
muy feas, muy mezquinas... Todas 
parecen correas estiradas... ¡Vaya, 
vaya, no hay que darse .tono con esas 
t o n t e r í a s ! . . . 
Por mi parte, yo me empeñaba en 
tratar de averiguar porque una t i ra 
de seda gris comprada hace algunas 
semanas en casa de mi honorable 
proveedor había de ser distinta «le 
otra t i ra de seda igualmente gris. Po-
ro mis esfuerzos personales fueron va-
nos. 
—Xo veo—dije al fin— no veo por 
más que abro los ojos dónde está la 
diferencia. 
—Pues está usted ciego—me dijo 
uno. 
Y otro exclamó: 
—¿No nota usted que su corbnta 
"gr igne?" 
— í Q u é " g r i g n e ? " . . . No entien-
d o . . . . • ^iiH'flll 
— E l verbo "gr igner , " que no se ha-
lla en los diccionarios, indica que la 
tela se estira más de lo que debe, Por 
eso una corbata que se compra hecha 
es siempre horrible. ¿ Quiere usted sa-
ber cómo hacemos las nuestras? 
—Sí que quiero. • 
*—Bueno; pues hay que tomar un cu-
pón de seda de la mejor calidad, de 
la llamada ' ' spuares- ing lés , " que ten-
ga exactamente dos metros. Luego hay 
que cortarlo diogonalmente de mane-
ra que con el centro se haga una t i ra 
de unos diez o doce centímetros de 
ancho. Esta tira, una vez cosida y 
planchada, constituye una corbata quo 
no "g r igne ' ' por más que se estire. So-
lo que, claro está, un comerciante ten-
dr ía que cobrar sesenta francos par 
una corbata de esta clase. En cuanto 
a las corhalas como la de usted, que 
cuestan diez y doce francos, jamás 
pueden estar bien hechas. 
Con mucha atención examiné mi po-
bre t ira gris y la de mi elegante veci-
no, y repe t í : 
—Verdaderamente, no veo lo oue 
g n g n e " . . . 1 
— N i lo verá usted nunca—contestá-
ronme todos con altiva satisfacción. 
Asi aleccionado, así humillado callé. 
Y escuché. 
La charla <>ra grave. Haciendo ade-
manes sacerdotales, mis petimetres ha-
blaban de los grandes problemas ac-
tuales, analizados todo, desde el frac 
hasta el pañuelo, desde el sombrero 
hasta los calcetines. ¡Ah, el capítulo 
de los calcetines! Ayer según parece, 
jpodían ser de hilo transparente, de 
xnatices muy suaves y con rayas muy 
«strechas. Hoy comienzan a ser de se-
4a de un sólo color y coa reflejos me-
tálicos, que los hacen armonizarse 
coa el cuerrn del calzada Pero esto /io 
es todo. Además de pensar «n la unicn 
de los tonos de las botas hay que f j -
jarse en que el pañuelo esté de acuer-
do con los calcetines. Hay pañuelos 
que cuestan doscientos francos tejidos 
a mano en Flandes y cuyos colores son 
deliciosamente horribles. Porque uno 
de los signos más característicos de la 
suprema elegancia es la fealdad en los 
matices. Los tonos sordos que hacen 
pensar en el pelo de los ratones y los 
tintes descoloridos que se d i r ía copia-
dos en las hojas secas del otoño, cons-
tituyen el chic impecable. 
—¿Y los guantes—preguntó el pin-
tor—tambión son color de sapo? 
Un elegante sacó del bolsillo sus 
guantes y los puso sobre el mantel. Y 
vimos, en la piel amarillenta que es de 
rigor, cuatro líneas bordadas de un 
tono igualmente amarillento. 
—Póngaselos usted—dijo el pin-, 
tor—póngaselos para ver eso. 
Pero él fr íamente se contentó con al-
zar los hombros y exclamó: 
—'¡Qué ignorancia! . . . Los guantes 
no se ponen nunca. . . 
—Entonces jpara qué se tienen? 
Pues para llevarse con el bastón. 
Esto me bizo recordar que en Trou-
ville los dandys trataron este año de 
imponer la moda de i r por las calles 
sin sombrero o con el sombrero en la 
mano, 
—¿Sigue eso siendo chic?—interro-
gué. 
—No—me contestaron—eso íaa ha 
sido sino un capricho veraniego. En 
Par ís resul tar ía imposible, a causa del 
clima y de la gente. E n el teatro, mis-
mo, es preciso llevar la chistera pues-
ta. 
Pero ¿aún existe la chisteraT ToV 
creí que el fieltro souple tan cómo lo 
y tan garboso, había al f i n triunfado. 
E l invierno pasado sólo Roetand y 
d'Annunzio sp ^aseaban por los pasi-
"ocho-reflejos." Los demás literatos 
preferían el sombrero " m o u " hasta 
cuando iban vestidos de frac. 
—Los literatos—exclamó uno de mis 
vecinos de mesa—no saben vestirse. S i 
sombrero de copa no sólo existe aún 
sino que cada d ía es más obligatoria 
Sin él no hay elegancia posible. En su 
corrección está el signo ca rac te r í s t io 
del verdadero buen tono. E l Prínci-
pe de Sagán solía decir cuando alguien 
le hablaba de su abolengo de verano 
que su verdadera corona era sn ocho-
reflejos. Y es en vano que los pedan-
tes y los bohemios se empeñen en lu-
char contra él. Ningún ridículo será 
nunca capaz de destruirlo. E l pobre 
Oscar "Wilde comenzó a decaer el día 
en que se propuso hacer su c&dbre 
campaña contra la chistera. Loa 
lores que basta entonces lo haMan 
aplaudido y que probablemente lo hu-
bieran defendido en su proceso, se i i -
jeron con razón que un hombre que 
así part ía en guerra contra el símbolo 
de la distinción social, no podía ser 
sino un anarquista peligroso. En ' Pa-
rís mismo por baber sabido Hevar un 
sombrero de copa, el Presidente Pél:x _ 
Faure logró un prestigio que ninguno S 
de sus sucesores ha podido conseguir^*' 
Un sombrero de copa bien puesto <m ' 
una maravilla. 
—¡Un horror!—exclamó el pintor. 
Y volviéndose hacia mí p regun tóme: 
—¿ Se pone usted eso ? 
—Hace diez años—confeséle—que 
no he comprado una chistera. 
La mirada que me lanzaron los ele-
gantes fué tan despreciativa que estu-
ve a punto de arrepentirme d^ mi fran-
queza. Pero una frase me salvó de la 
vergüenza púbiiea. 
—Los literatos—dijo uno de los ár-
bitros de las elegancias—hacen bien 
en renunciar a ciertas cosas. Ser ele-
gante requiere mucho tiempo. Yo ejo-
pleo ocho horas diarias en mi tmlct tc 
Luego la conversación desvió, desde 
la cabeza hasta el torso. E l problema 
del saco, que es uno de los que máa 
preocupan a los hombres chic, tuvo los 
honores del debate. ¿Debe seguir sien-
do largo ?.. . 
¿Debe volver a ser corto-. . . Aigfr 
nos árbi t ros trataron ya el año pasa-
do de llevar sacos cortos, muy cortos. 
Este invierao las tentativas se reno-
varán. Pero no todo está en la cues-
tión de longitudes. Hay que decir, 
además, si debemos" pedir al sastre que 
nos señale la cintura con una fonna 
cintree o si hemos de adoptar las va-
gas amplitudes inglesas. La tendencia 
más generalizada es la primera. Un 
•hombre joven y esbelto, trata siempre 
de ostentar su talle fino. Las boísns 
también tienen su importancia. Un 
saco'nuevo, no tiene lo que se llama 
porhe de poitrine. Pero lo más impor-
tanta son los botones, j Hav que poner 
uno o dos? "Dos—dicen ¿Icrunos—pe-
ro abotonando sólo uno." Ot.-GS dicen: 
Uno, nada mns cue uno y n u y ba-
j o . " Con este b.'stema, nn eacbí parece 
( T o s a s 6 e l a e 6 a 6 
N u e s t r o s j ó v e n e s 
a t i e s a d e v u e l t a 
Delgadita como un hilo, 
bella como un figurín, 
era Charito Flor ín , í 
asombro del Polistilo » \ 
como reina del pat ín. \ . 
Su novio, Pepito Elov, * * { 
de veinte Abriles y pico, 
elegante, guapo y rico, 
era lo que llaman hoy l 1 
"una monada de chico." \ 
Sólo un motivo de queja 
amargaba a esta pareja 
en su coloquio feliz: 
tener próxima la oreja 
de una pobre institutriz. 
Y se quejaban en vano, 
porque la miss de Charito 
sabía de castellano 
cuatro frases, y maldito 
si era un testigo tirano. 
Los novios, ¡siempre esc^m-onesl, 
adoptaron precauciones 
indignas de gente gotna, 
desfigurando el 'idioma 
con raras combinaciones. 
F u i un día a un cine elegante 
a admirar a una cantante 
que se hizo estrella en Par ís , 
y me tocó estar delante 
de los novios y la miss. 
Aún recuerdo la alegría, 
la emoción y el interés 
con que. en voz baja, decía, 
Pepito: "Charito mía, 
¿ n i . . . t i -mé-ti-quié-t i-résí" 
Y con el mohin más niux^ 
con ardiente frenesí, 
oon tierno y dulce abandono, 
^Charito en el mismo tono 
le contestaba: " T i - s í . " 
No entendí lo que él decía 
cuando a este sí replicó, 
más la respuesta que dió 
ella, con cierta energía. * 
fué: " T i í é - t i - p é - t i - n ó . " 
Víctima una hora fu i 
de aquel amor encendido. 
Como un timbre o algo así, 
repercutía en mi oído 
el molesto t i - t i - t i . 
Pero el fuego pasional 
fué adquiriendo un grado tal, 
que al expresar sus deseos, 
se hablaban ya al natural 
con muy pocos tintineos. 
La pobre miss, entre tanto, < 
víctima de tales bromas, 
decía con desencanto: 
" í ) yo sé poco de idiomas 
o se hablan en esperanto. . ." 
Terminada la función, 
salió el público en montón, 
y mirando unos instantes 
a los dichosos amantes, 
dijo así mi*éorazón: 
"Justo es que ahora disfrutéis 
de esa alegría sin par, 
hasta que al f in os caséis. 
¡ A y el día en que os habléis 
en castellano vu lgar !" 
MERI^p, 
MARCOS ARTISTICOS 
Se manda a un carpintero el marco 
de madera blanca, de las dimensiones 
que se deseen. Se encola muy bien 
con cola fuerte y se deja caer sobre él 
una lluvia menuda de arena y piedre-
eillas del mar. Déjese secar y se en-
colan caracolillos de nácar y otras 
conchas marinas formando dibujos, o 
bien musgo, flores desecadas, etc. Es-
ta decoración puede hacerse cubriendo 
todo el marco, pero es mejor sólo en 
los ángulos. 
Puede pintarse todo con diferentes 
polvos metálicos mezclados• con secan-
te. Por ejemplo, una capa de verde 
^"once a la arena, con ligeras tonali-
dades de otros colores y las conchas en 
plata y oro. 
Resulta también muy linda la are-
na de su color natural sobre fondo 
blanco. 
En vez de arena puede emplearse 
el aserrín de corcho barnizado de co-
lor madera, y queda bellísimo. 
Cón arroz o avena pintada de rojo y 
barnizada se imita el coral en los 
marcos. 
E N E L TURKESTAN 
E l Gobierno ha reglamentado recien-
temente la edad a que pueden casar-
se las jóvenes del Turquestán. Antes 
era cosa cirriente, entre las mucha-
chas mahometanas de la comarca, el 
contraer matrimonio desde los diez a 
los doce años.; pero según la nueva ley, 
ya no podrán casarse antes de los ca-
torce. 
La reciente ley obedece al hecho 
comprobado de que mueren antes de 
los veinte años el 75 por 100 de las 
muchachas que se casan menores de 
doce a ñ o ^ 
un smoking y deja toda la parte supe-
rior del chaleco visible. Y como los cha-
lecos son muy lindos, con sus dibujos 
diagonales bordados, con sus matices 
atornasolados, con sus amplios rever-
sos roidés no hay quien renuncip de 
buen grndn a lucirlo lo m#« (¡vt* nur-
de. 
En cuanto a la jaquette, que los es-
pañoles llaman chaqué, tiene que ser 
de paño vigogne o sheiland, siempre 
obscuro y de preferencia negro, con so-
lapas muy anchas y muy flexibles. E l 
problema de los botones preocupa eu 
ello tanto como en el saco. ¿Uno o 
dos?... En cambio la cuestión de los 
bolsillos ha sido resuelta, pues está es-
tablecido que debe llevar dos "fals)s 
bolsillos" en las caderas. 
—/.Y el pantalón?—me permití pr-i-
guntar. 
—Menos ancho—contestóme u n o . . . 
—Con rayas muy tinas—dijo otro. 
—Sin pliegue en la parte baja—ase-
guró un tercero. 
—¿Y la levita?—interrogué. 
—Eso ya casi no se usa—exclama-
ron todos. 
—/, Y el frac ? 
i—'Vená usted.. . 
Y en términos técnicos que no acier-
to a traducir, me explicaron los ele-
gantes que la prenda de sarao tiene 
que ser muy abierta y con las las-
ques colocadas muy a t r á s . . . los rever-
sos 'han de ser largos y afiles cubiertos 
de una armure de seda mate. E l cha-
leco que corresponde al frac ha de té-
ner cinco botones y cerrar muy arriba. 
Los botones han de ser de cristal o de 
piedras preciosas. 
—Todo eso—exclamó al .pintor, po-
niéndose de pie—todo eso es ridículo 
queridos pollos. En la mujer, siquiera 
hay. para su perpetua preocunacnn 
suntuaria, la axcusa de la Jíne^.* de Ja 
gracia, del lujo, del oolor, de la coque-
ter ía y del capricho. 
Toilettes femeninas existen que son 
verdaderos, poemas ante los cuales un 
artista puede recrearse horas enteras. 
Pero en vuestros trapos no hay ni una 
sola línea que no choque, ni un de 
talle que no haga reir, n i un pliegue 
que no sea feo. ¡ Vaya con el famoso 
frac que se compone de los faldones 
de un clown y de la chaquetilla de un 
torero! ¡Vaya con vuestros pant;ilo-
nes que son dos cilindros negros! ¡ Va-
ya con vuestro sombrero de copa, ho-
rror de los horrores!. . . Y aunque no 
lo querráis creer, cualquier obrero con 
su blusa, está mejor vesVido que el 
Conde de Castellane con su levita o 
el Pr íncipe de Sagán con su f r ac . . . 
No, en verdad, es preciso tener mucho 
tiempo que perder para pensar en 
vuestros vestidos... Adoptad los '.ra-
jes de antaño, si queréis de veras sor 
elegantes, poneos jubones de terciope-
lo, calzones cortos, sombreros con plu-
mas. . . Pero con pecheras almidona-
das y jaquettes, vaya, vaya,.vaya.. . 
e. GOMEZ CARRILLO. 
Las hojas de la tomatera son un ex-
celente insecticida. Con agua en la 
que se haya macerado una buena can-
tidad de hojas de tomatera, se libran 
los melocotones, naranjas, etc., de los 
numerosos insectos que .atacan a. estas 
l lantas. 
LENGUADOS RICHES 
Con dos cucharadas de aceite crudo 
de Niza, o de España si es muy fino, 
y otros dos de buen vino blanco, se 
cuecen un poco a fuego vivo medio ki-
lo de lenguados, y después se les qui-
ta con cuidado la espina, se cortan en 
filetes lo más iguales posible v oe 
arreglan en la fuente. 
Se cuece una docena de cangrejos 
no muy grandes, se pel-an las colas v 
cuerpos, se secan en el horno las 
cascaras y luego se machacan mucho 
en el mortero. Se mezcla este polvo 
con 30 gramos de manteca de vacas v 
se pone cerca del fuego, sin que cue-
za C uando la manteca se ha derre-
tido se pasa, por tamiz y gé deja en-
friar En un cazo se echan unas go-
tas de zumo de limón, la manteca de 
cangre.)os, una taza de agua tr ía v 
tres yemas de huevo, •batióndolo todo 
niucho ,- poniéndolo luego a cocer a 
baño m a n . y moviéndolo a menudo 
Cuando esta crema está todavía cía 
ra se e agrega una trufa cortada i n 
^ ^ ^ ^ ^ 
Jiltmia hora con estoica ealma: 
. a n . s de ^ muer^ quiso d e ' p X -
. se ae eüa el cura do su parroquia <vip 
la aconipañaba. v ella le d e t u v T d i c ' n ! 
j o : "Espere usted un momemo pa-
i^lre, nos iremos juntos." - - ~ \ 1 
El tío. - ¿ Q u é estáis hadendn 
turas? ^ , « 4 
Bamoncito. —Estábamos 
los comerciantes. Yo soy el o 1 
los libros por partida doble ^ 
El tío.—¡Muy bien! /y" ai,¿ 
que haces? * qye ««b 
Ramoncito.—Muy sencillo 
que me compran al fiado lo am, •« 
ble. ftPunto L 
—¡Ay, preciosa Teresa 1 ¡g; . 
usted cuánto la quiero! !?1 
— i De verdad ? 
—Con locura. 
—Pues es una lástima. 
—¿ Por qué ? 
—Porque -en cuanto usted m« ,.»}. 
ra, ya no me va usted a interesa» 
La cocinera 
Una amiga a otra. 
—Pero, i por qué no despides t j . 
cocinera ? ; Una mujer tan imp©rtiiiefl 
te! Me parece que Je será muy fácil 
substituirla. 
—Tienes razón, en cuanto a-U cocí, 
na; pero, ¿quién ayudaría entonaj 
los niños en sus traducciones del fraa, 
cés ? 
. i D e ( T e c i n a 
Crma r^l 
Después de cocida una pechuga d« 
gallina, deshuesada y machacada en el 
mortero, se le añaden dos ysonas de 
huevo batidas, mezclándolo bien y 
agregando poco a poco el caklo sufi. 
ciente.Hay que tenerlo una hora cem 
del fuego, moviéndolo a menudo, pero 
sin dejarlo cocer. 
Se pican en cuadraditos muy menn* 
dos dos mollejas, dos higadillos d« 
ave, ya cocidos y ligeramente rehoga-
dos en la grasa en que se fríe un ¡wp 
de jamón que también se pica, y todo 
ello se echa en la crema anterior,al 
tiempo de servirla. 
Emvos a la diék 
Se cuecen en agua y sal anos eogo-
Hitos de alcachofa y puntas espi-
rragos de dos dedos de largos. Eu una 
cacerola pequeña se echa un trozo como 
una nuez de manteca de vacas; cuao-
do empieza a derretirse se agreda bas-
tante zumo de limón, una jicara (1« 
agua y dos yemas de huevo; se bal» 
todo mucho, añadiendo poquito ! P0-
co trozos de manteca hasta 30 o 40 
gramos y luego se pone la caíerols 
dentro de otra más grande con agn» 
y cerca del fuego, pero sin dejarla $ 
cer. se deja que se pase bien. Cuando 
la salsa está espesa se le incorporsi» 
loe espárragos y las alcachofas msy 
escurridos y después se coloca todo»? 
bre. una fuente arreglando encima cua-
tro huevos duros cortados en cuartos 
y decorando la fuente alrededor coa 
puntas de espárragos. Si se prenerj 
pueden ponerse sobre la crema bWW 
hechos al plato o-escalfados en vez « 
cocidos. 
Todo esto hecho en menos uemp» 
del que se necesita para leerlo. 
Budín de 
Se despelleja v quitan las esp^ 
.i medio kilo i r r.re^liU'vi bien 1 $ » * 
•iw: sea dél .centro-/es decir, ai ame 
ta n i de la cola. • ¡. 
Se rehoga, se pica, gorda, y 
ve con dos huevos batidos y u,ias 
charadas espesas de salsa de tom^ 
se frota y unta por dentro W S J Í 
teca de vacas o cerdo ('n ,ín ^ ^ 
flan u otro, pero sin dihujo*. y W 
se espolvorea se llena con pan ' . 
do; así preparado se liona 00,1 ^ , 
alternadas del picado o c ^ a m P W ^ 
así sucesi va mente' ( y étrñS de . ^ 
tos menudos de jamón y g''isa ' 
todo en crudo.) • • Djo 
Una vez e] molde lleno. c ^ W ^ 
que la primera capa sea de mer • 
la última también, se cubre 60,1 
rallado v se mete en el horno u " » . 
ra antes' de la comida, a h u e c a i i a ^ 
vez en cuando con un cl1?" (3 
qm no se pegue a las pareos ^ 
mold^. Aparte hay que haeer ^ 
salsa brrhamel un poco espesa ^ 
ner cocidos dos huevos y Pa 
lo largo en cuatro pedazos 
rtjtloW 
Ai t i ^ ' 
sobf« 
aire-po de sen irse el budín se vuele'1 una fuente redonda. <'ol()(aru^oz3d(í 
dedor^ los trozos de huevos re ,0 
en béchamel y fritos con P?n • wjĵ  
y huevo y vertiendo por encima 
caliente la héchamcl. Si se ' ^ ^ i r -
la salsa de encima puede sin' ^ 
se por otra de tomate. Se ra ' ^ 
poco la parte más tostada de ^ fJ, 
teza del pan; se toma lo que • \. «? 
la punta,.de un cuchillo grfl'1' . ^ 
espolvorea la superficie del • ^ 
que resulta así de muy bonltaajlflóflt' 
Lo mismo se puede hacer con s 
bacalao, éte, 
***-****-************""'' ,̂5* 
Los hombres que tienen Un J g 
grande, buscan la fuerza ^ | 
rón,- los que la tienen giezquio»»., ^ 
can la razón en la fuen». 
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! ^ i V do l i t a c i o n e s . ^ : 
^ las primeas, fta do m a s ; ^ 
^ preferen^ para ima dama 
a todo distinción y tüdo^unpatia, 
^ . ' t i p < á i i t e Ana María, tíaavedra, 
^ ^ ' f ilustre cirujano Gnstevo G. 
^ f ^ U a elegante < ^ dcAa calle 
- verá hoy visitada, du-trimonio, se .« todo el día, por las numerosas 
i^ades que cuenta en nuestra socie-
^ la bella dama. ¿ ¿ i Á 
fl^are mención especial, entre litó da-
^ que están de días, de t r a beUaa y 
f distinguidas como Ana María Mo-
.... S a i Viuda de Rabel Mariana de üa 
' de Mendoza y Ana María Val-
' ¿ Pagés de Montero. 
\na Aguado, la distinguida esposa 
. LJ maestro Guillermo M. Tomás, po-
^ar director de la Banda Municipal. 
Un g^P0 numeroso. 
Ana Martes de Echarte, Ana Mana 
w u de Pizarro, Ana Izquierdo do 
• íernández, Ana María Bondi*. de VaJ-
'és Pagés, Mariana Barraqué de Ma-
já Anta Galbis de Varona. Ana Lui-
• Tejada de Fortún, Ana María Ca-
^ aval de Buiz, Ana Kelly de Villar, 
' ina Luz Cabrera de Baró, Ana Joaqui-
na Billini de Angulo, Ana Regueyra 
le Franca, Ana Arrarte de Ben», Ani-
&.Sánchez de Cuní, Noemi Lay de La-
lomasiuo, Ana Salazar viuda de So-
k' Ana Soler de Ferrer, Ana Rosa 
)Í\yez de Lámar, Ana María Gay da 
^llicer, Ana Entralgo de Cátala, Ana 
• faría Martínez de Bellver y Ana Mo-
lina de Riquelme. . 
Las jóvenes y bellas señoras Anita 
bto de Orbón, Nena Rescalbo de Te-
• fra v Ana Ufaría Torroella de Gu-
¡érrez. 
:/ ' Está de días una bondadosa y res-
petable dama:-Ana Freiré viuda de 
"uentevilla, la amantísima madre del 
lustrado redactor de E l Comercio y 
¡migo y compañero muy querido Jo-
c María Fuentevilla. 
La distinguida profesora Ana S. de 
taz. 
Y dos ausentes. 
Una." América Arias de Gómez, la 
. aritativa esposa del ex-Presidente do 
• a República, a la que recordarán ca-
iñosamentc sus muchos, incontables 
• migos. 
Y la otra. Anita Ramírez de Beren-
ruez. la-distinguida señora del popular 
pnador por las Villas. 
Señoritas. 
k Ana María Herrera. 
Anita Sánchez' Agramonte. la hija 
• . tel ilustre Presidente del Senado', tan 
lelicáda y tan graciosa. -
Aiia Luisa Diago. Anita Martínez 
ríñalet, Aiíita Zaldo, Ana María Ce-
irián, Anita Riera. Aria Luisa Fernán-
i .lez. Ana Teresa Franca, Ana María 
Quintana. Anita Lacret. Ana .Marga-
¡iía Pérez, Ana María Serpa, Maria-
' liiá Warren. Ana María García, Ne-
la Bueno, Ana María Román'. Ana 
•íaría Escobedo. Ana María Duarte, 
.. Lpíta Ximeno, Ana Luisa Rodríguez) 
; kria Elisa Baró, Ana Luisa Olivera, 
ina Teresa Lámar, Ana Rosa O'Rei-
Jy. Anita Puig, Ana Rosa DeUMonte, 
Vniía Castro, Anita Castillo, Ana Ma-
,'ía Gutiérrez. Ana Ufaría Prada y la 
Ltyi té dcniQiscUc Ana Teresa Alvarcz 
' Suárez. 
., La espiritual y graciosa Ana Marga-
j ita López Calléja, 
Y la Marquesita de. Almendares, iiée 
kna María Valdés Herrera, para quien 
•asarán sus días en la callada y tran-
juila reclusión de su quinta de Buena 
• Tista. 
Sin una emoción, sin una a legr ía . . . 
Los que se van. 
E l Havana, al igual que el Prince 
. i Zeorge, llevarán hoy a las playas ame-
'icanas un numeroso contingente de 
fiajeros. 
Los Marqueses de Pinar del Río, 
• La señora Viuda de Martínez y el 
impático matrimonio Mercedes Mon-
¡alvo y Eloy Martínez con sus dos en • 
'untadores hijos. 
, Los jóvenes y distinguidos esposos 
.-armen Aróstegui .y Ernesto Longa y 
fi-guirre. 
E l cronista de E l Día. 
I E l señor Julio Fuente y su esposa 
' • íaría Eugenia AJyarez de la Campa. 
Y los señores Rafad María Angulo, 
Quille.nno Zaldo y Andirés Casteliá, 
acompañado este último de su distin-
guida familia, 
• Embarca también boy rumbo a Nue-
va Órleans el goneral Manuel Piedra 
para dirigirse a Guatemala a tomar 
posesión del puesto de Encargado de 
Negocios de Cuba en aquella república. 
Acompaña al nuevo diplomático su 
distinguida esposa, 
1 Tengan todos un viaje feliz! 
* * 
Parla. 
Es la actualidad. 
Se habla del aviador cubano, después 
do su última proeza, como tema domi-
nante, principalísimo.. . ^ 
Los que no vieron a Parlá en su vue-
lo del Mariel a la Habana, surcando 
majestuoso el espacio, podrán hacerse 
la ilusión del espectáculo gracias a los 
maravillcsos progreso» del cinemató-
grafo. 
L a película de Parla, en este reco-
rrido, es- una obra perfecta que se de-
be a la Compañía Cinematográfica Cu-
bana de Ramón Carreras. 
Lo comprende todo. 
Los preliminares del vuelo, allá, en 
el Mariel, el momento de arrancar el 
hidroaeroplano, la jornada por las al-
turas y el acuatizamíento en la Caleta 
da San Lázaro. 
Emociones todas las que anteceden 
que podrán ser disfrutadas en Mira-
mar en las noches de hoy, de mañana y 
del lunes. 
Los niños que van hoy al jardín 
del Malecón para gozar de sus desea-
dos sábados infantiles se recrearán de 
lo lindo con el interesante espectáculo, 
Y así también el público del do-
mingo y cuantos concurran el lunes 
al gran banquete que se celebrará 
en el mismo Miramar en obsequio 
del valeroso aviador cubano. 
Banquete amenizado por un con-
cierto en el que tomarán parte el 
cuarteto de Sidno Garay, el aplaudi-
do tenor Herrero, el terceto de Cos-
eulluela y la Banda Municipal, cedi-
da galantemente por nuestro Al-
calde. • 
A propósito /de Parlá. 
Esta tarde realizará su anunciado 
s'uelo en honor del señor Regino Truf-
l'in. | • 
Saldrá de cineo a seis de la Caceta 
de San Lázaro y después de varias evo-
luciones frente al Malecón seguirá vue-
lo a la playa de Marianao para acua-
tizar frente al Yacht Club. 
Solo en caso de lluvia, o no ser fa-
vorable el viento, suspenderá el vuelo 
para mañana. 
L a ultima boda del mes. 
Es Ta de la señorita Isaura Franca 
y Mazorra y el señor Juan de Tapia 
Ituano, que se celebrará en la parro-
quia de Guanabacoa. el jueves próxi-
mo, a las nueve de la noche. 
Agradecido a la invitación. 
Hoy.' : 
Gran tarde en la playa. 
E l vuelo de Parlá y la retreta de la 
Banda del Cuartel General con - asis-
tencia, desde la casa del Yacht Cluh, 
del honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Sábado infantil de Miramar. 
Habrá estreno de películas, concier-
to y acertijos con premios, exclusiva-
mente para los niños, de un fonógrafo, 
un piano y una cocina en miniatura. 
Los ejercicios artísticos del Conser-
vatorio de Peyrellade. 
Y la, boda en Monserrate, a las nue-
ve de la noche, de la señorita Dulce 
María Menéndez y el señor Rómulo 
Salom y Maciás. 
Xada más. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
PERFUME SU BOCA con CACHOU LA-
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
ca fresca y dea infectada. En París y otrae 
grandes capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la cajlta en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá y Jobnson. 
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B 0 5 Q V E 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S f i ü E 
W C E QUE EL E N F E R M O . P K m NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
T R I B U N A L E S 
A y e r f u é d í a d e c a l m a e n e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
J u i c i o s o r a l e s . E l F i s c a l r e t i r a l a a c u s a c i ó n . 
U n c a s a m i e n t o . F a l l o e n u n r e c u r s o e s -
t a b l e c i d o c o n t r a l a S e c r e t a r í a d e 
J u s t i c i a . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
S E 5 í A I / ^ n E N T O S P A R A HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Dos estafas 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaeiones se celebraron ayer loe 
juicios de las canaas contra Jesús Fa-
M''m, por estafa, y contra Teófilo Jor-
£e, por el mismo delito/para quienes 
interesó el Ministerio Fiscal, respec-
livamente, las penas de cuatro meses 
y un día de arresto. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Retiró el Fiscal 
Ante la propia Sección Primera se 
Cfjlobraron los juicios orales de las 
causas contra Joaquín Fernández, 
por tentativa de robo, y contra Fede-
rico Serpa, por lesiones. 
Para estos acusados interesaba, el 
señor Fiscal, respectivaanente y con 
carácter de provisionales, las penas 
cíe 750 pesetas de multa y cuatro 
años, 9 meses y 11 días de prisión. 
Después de practicadas las prue-
bas el Fiscal retiró la acusación, que-
dando ambos juicios conclusos para 
sentencia. 
Infraooión postal 
Ante la Sección Secunda de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer el jui-
cio de la causa contra 'María Aurora 
Tíernández, por infracción del Códi-
go Postal. 
Para esta procesada interesó el Fis-
cal la pena de un año de prisión y la 
defensa interesó la absolución. 
Se casó 
Por haber contraído matrimonio 
con la ofendida, no se celebró ayer 
ante la propia Sección Segunda el 
juicio de la causa seguida contra Fe-
derico Soto, por rapto. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
cir.siones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
Para Juan López y Rodríguez, por 
rnpt<>, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias. 
—Paa'a Lmis bledo Fernández, por 
rapio, igual pena que el anterior. 
Homicida condenado 
L a Sección Primera de la Sala de 
\ aeraciones ha dictado ayer sentencia 
condenando a Agucdo Hinojosa, por 
homicidio (teniéndole en cuenta la 
atenuante de ser menor de edad), a 
8 años y un día de prisión mayor. 
También se ha dictado sentencia 
¡ondenando a Antonio Basallo Rive-
ro, por tentativa de robo, a 750 pese-
tas de multa. 
Fallo en lo contencioso 
L a Sección de lo Civil y Conten-
cioso de la Sala de vacaciones de esta 
Audiencia, habiendo visto los autos 
del recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por don José Puri y 
Casal, vecino de esta ciudad, que com-
pareció por su propio derecho, diri-
írido por el letrado señor Adriano 
Troncóse, contra la resolución dicia-
da por la Comisión del Servicio Civil, 
de 11 de Mayo de 1912, que declaró 
no haber lugar al recurso de apela-
ción establecido por dicho recurren-
1e contra la resolución del Secretario 
de Justicia por la que se le declaró 
cesante en el cargo de agente de pri-
mera clase del Negociado de Policía 
Judicial de la Secretaria de Justicia, 
en cuyo recurso es parte la Adminis-
tración General del Estado, ha falla-
do declarando sin lugar este recurso, 
sin hacer especial condenación de 
costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección Primera de vacaciones 
Juicio oral de la causa contra Ma-
rio Ferrer, por asesinato.—Defensor: 
Sr. Mario Fariñas. 
Sección Segnuda de vacaciones 
Xo hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrajcfos. — Rodolfo Fernández 
Criado, Rene J . Ferrán, Enrique Cas-
tañeda, Francisco Penichet, Virgilio 
Lasaga, Rafael Calzadilla, Celso Cué-
llar del Río, Alfonso Arantave. 
Procuradores.—Reguera, Chiner, T. 
Darniiy, Leanés, Llanusa, Pereira, 
Salba, Sterling, Barrios, Castro, Co-
itous, Toscano, Granados, Tejera, A. 
Daumy, José A. Rodríguez, Aiparicio, 
Mejías, Miguel Ibáñez. 
Mandatarios y partes. — Francisco 
Díaz, Isaac Regalado, Ramón María 
Ruiz, Estanislao Hermoso, Amador 
Fernández Ramón Illa, Elias Herre-
ro, José G. Pola, José Solís, Francis-
co G. Quirós, Mariana Josefa García, 
Mariano Espinosa, José Pardo, José 
H. Montero, Enrique Yánez, José Gu-
tiérrez de Lima, Oscar Zayas. 
R E S Í N O L c u r o l o s 
g r a n o s y r o n c h a s e n 
l a c a b e z a . -
Les granos y roachas desaparecen, Jas man-
cba« se limpian y la salu d y hermosura doi cabe-
llo se obtiene con el uso del Jab6n Reshiol, con 
aapmas aplicaciones del Üngüento Resino!. E l loe hacen su efe cu. 
y rápidamente y con poco costo, dando resultados aun en casos rebel-
des en que han fracasado otros tratamientos penosos, caros y compli-
w—los que ss han empleado sin éxito. 
El Jabfia Resinol y el Uagtí eato Reslnol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poWaciones de la República. 
Instrucciones completas en esp afiol. 
P A R A E S T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D L O S 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l = : 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— — ^ — — D E L ? Dr. J. G A R D A N O — ^ — 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
G I N E B R A Á r o n É l c a d e W o l í e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
. E N L A R E P U B L I C A ; 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a u a 
s 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
£ §7« 
L a velada de anoche en Payrct 
llevó gran eoncurreucia al teulro. 
Los gallegos no se hicieron los sordos 
a] llamamiento de la "Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Gali-
c ia" y ésta obtuvo im magnífico re-
sultado positivo. 
Dejando a u:* lado la parte i.uc 
corrió a rargó de las huestes de Re-
gino, las que interpretaron ''Napo-
león" y " E l viaje del "Patr ia" aL 
canzando muchos aplausos, la otra 
parte, la que pudiéramos llamar par-
te regional de la fiesta, casi no de-
biera ser reseñada en esta sección, 
toda vez que las señoritas y caballe-
ros que tomaron parte en ella lo hi-
cieron como "amateurs," o como ga-
llegos o entusiastas de las cosas ga-
llegas y, por tanto, están fuera del 
alcance de la crítica. 
Pero cuando ésta cumpliendo su 
misión ha de limitarse a aplaudir, 
bien puede, auuque sólo sea para re-
clamar parte en el aplauso que ano-
che, por ejemplo, estalló fuerte en 
Payret, atreverse a decir algo. 
De la señorita Dolores fíuibal he-
mos confirmado una vez más el buen 
concepto que nos merecía al oir co, 
mo, acompañada de orquesta, ejecu-
tó al piano la Tarantela de Gotts-
chalk. A las señoritas que cantaron 
una balada de Rosalía Castro, "Co-
mo chove rniudiño," música de Pi-
ñeiro, y que junto con el Orfeón 
Ecos de Galicia cántarou " L a Cari-
dad." de Rossini (cuyos solos a car-
go de Lelia P. Villate y tenor An-
selmo García, fueron aplaudidos) no 
podemos regatearles plácemes, como 
al Orfeón, como al bravo "maestri-
ñ o " José Castro Chañé, el laureado 
maestro director y concertista que 
en la bandurria nos deleitó una vez, 
y que dirigiendo orquesta y masas 
corales fué el de siempre. 
Por tratarse de dos mcrilísimos 
compañeros seremos parcos en elo-
gios: pero conste que las ruidosas 
muestras de aprobación que corona-
ron la lectura de "Unha malla n'o 
San Payo," poesía descriptiva ori-
ginal del señor Ramón Armada Tei-
jeiro, recitada delicadamente por él, 
así como las que alcanzara "Gaite-
riño Pasa," letra del señor Joaquín 
N. Araraburu, música del maestro 
Chañé, interpretada por la sopraíio 
Lelia P. Villate, fueron justísimas. 
Una velada memoraljle fué la de 
ayer y, lo que es mejor aún, de posi-
tivos resultados. 
Por ello felicita a la "Beneficen-
cia Gallega," y a la colonia que ce-
lebró el día de Santiago. 
Uno de la platea 
Los estrenos de ayer.—En el Casi-
no fué muy reida la cómica zarzue-
la " E l Bueno de Guzmán" de Alva-
rez y Más, música de Calleja, con 
decorado nuevo de Zapata, mere-
ciendo aplausos loa intérpretes en 
general. 
E n el Molino Rojo también hubo 
estreno: el del apropósito de Mario 
Serondo "Cuba en los Estados Uni-
dos." 
Y hubo muestras de aprobación 
para los autores. Serondo, y Prat, de 
la música, y para el escenógrafo 
Roig que pintó tres decoraciones. 
Bien presentada y movida la obra, 
gustó y seguramente se aguantará 
muchos días en el cartel. 
Hoy, en primera tanda, se repite. 
" E l Conde," en Albisu.—El Con-
de de esta noche, el que aparece-
rá en Albisu, no es el conde Dáña-
lo ; es, por más que Danilo y Cid pa-
rezcan una misma persona, el "Con-
de de Luxemburgo" desempeñado 
por Cid, a quien tantas veces se ha 
aplaudido en el desempeño del cala 
verón personaje. 
María Severini, está encargada 
del papel de Angela, la "Toroncito" 
del de Julieta, Llauradó, como antes, 
del de pintor ; Parra del de Príncipe 
Basilio, etc., etc. 
Bonita opereta, muy bien presen-
tada, y tiempo ha no puesta en esce-
na, puede asegurarse que Albisu se 
verá concurridísimo. 
E l lunes, estreno de "Los Cadetes 
de la Reina." 
Los demás teatros.—Sostienen el 
aplaudido repertorio de costumbre, 
y anuncian obras nuevas. 
L a primera, el lunes en Payret^ 
" L a Revolución Sayista." 
E l Cartel dice lo que hoy ocurrí' 
rá en todos los teatros. 
V.éase: 
• « 
C A R T E L 
Payret. — Tandas.—"El viaje del 
"Patr ia" y "Regino por la Is la." 
Albisu. — A las ocho y cuarto.— 
" E l Conde de Luxemburgo." 
Politeama. — Cinematógrafo. — 
"¿Quo Vadis?" 
Vaudeville. — Cine y variedades. 
Casino. — Tandas.—"La Tremen-
da," " E l Bueno de Guzmán" y "Los 
rancheros." 
Martí. — Tandas. — " L a Vendi-
mia," "Cambios naturales" y 
"Amor ciego." 
Heredia. — Tandas. — " E l barbe-
ro de Sevilla," "Método Gorrítz" y 
'' Enseñanza Libre.'' 
Molino Rojo. — Tandas. — "Cu-
ba en los Estados Unidos," "Soto 
el galleguito" y " L a reina de la si-
calipsis." 
Cine Norma. — Dos tandas, estre-
nos, diarios. 
T A N T O E N V E R A N O 
c o m o e n i n v i e r n o l a s p e r -
s o n a s d é b i l e s , f l a c a s , a n é -
m i c a s , p u e d e n t o m a r c o n 
s e g u r o p r o v e c h o l a 
E M U L S I O N D E S C O T T | 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' ' Curación r áp ida y garantizada -con ¡as < > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblcrncntc en dos horas con d 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
s e G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y BUENAS F A R M A C I A S Y DROGUERIAS a 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanía. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 





E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
rficetado por las celebridades méd icas de P a r í s en 
U A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
St Halla en las Principales Farmacias. 
Vino Désiles 
E L M E J O R T 0 K I C 0 Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o d d o s . 
G t e l V I Q O R y i a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
M o Í9 f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EM TODAS LAS BOTICAS 
t n " L a P u r í s i m e 
C o n c e p c i ó n " 
Diarlo de un enfermo 
Mi celda es un cuarto espacioso de 
1ik-o metros por banda, blanco, lün-
jio, lleno de luz y con vistas a nn lu-
gar pintoresco. Toda la barriada de 
Jesús del ^lonte y la Víbora se dibu-
ian frente a mi balcón. E l horiz 
ts una gentil silueta de verdes lomas, 
noDtones de casaos, campanarios, cha-
lets, chimeneas, palmas y boscaje. 
\ la izquierda está el barrio de 
roncha y el Puente de Agua Dulce, al 
frente la iglesia de Jesús del Monte, 
que alza su torre gallarda y puntia-
guda. Un po<!0 a la derecha la loma 
de Joaquín o de la Luz con uu triste 
árbol v dos casetas en la cumbre. Del 
pie de'la loma parte en dirección a mi 
estancia la calle de San Indalecio, rec-
ta y bien urbanizada ¡ y un poco más 
a la derecha una vaga ondulación del 
terreno acusa la loma del Mazo,, diez 
metros más alta que la de Joaquín, 
aunque se ve más baja por estar un 
kilómetro más lejos. L a loma del Ma-
zo aparece bordeada de vistosos cha-
lets, destacándose en la cima el de 
:i Vista Hermosa," de nuestro querido 
Director don Nicolás Rivero, con su 
elevado mirador, desde donde se con-
templa el más bello panorama. Co-
rriendo la vista hacia el Sudoeste, se 
ve apuntar entre el follaje la torre 
gótica de la nueva iglesia de Paula 
vi<!ñ momentos de expansión, de gra-
titud y de bienandanza. 
Es de suma trascendencia en una 
casa de salud rodear 1̂ enfermo de un 
ambiente grato y consolador. L a me-
dicina moral, la que conforta el áni-
mo y lleva el pensamiento a regiones 
de amor y esperanza, es el auxiliar 
más activo de la medicina del cuer-
po. La Asociación de Dependientes, 
como las otras sociedades hermanas 
bien conocidas, no perdona ocasión de 
onte ' adoptar para sus socios todo cuanto 
' ;>;;,riiifique un progreso en la curación 
rápida y feliz de las enfermedades, 
i íace poco adquirió nuevos terrenos 
adjuntos a la Quinta para levantar 
nuevos pabellones, en vista del cre-
cient-e número de sus socios. Desde mi 
balcón observo unos operarios de la 
Quinta ocupados en derribar una ca-
ta de madera de dos pisos que se alza 
vciusta eu medio de los solares recién 
comprados. En menos de tres días la 
han desmantelado de tablas y cober-
tizos y en estos instantes la derrum-
ban por completo, tirando de una so-
ga con el esqueleto de su armadura. 
Es un espectáculo curioso. Al atarde-
cer han apila-do un montón de tablas 
y vigas, y las queman levantando una 
hoguera perfectamente aislada. 
Tales son las distracciones con que 
me entretengo alternando con la lec-
tura, en las horas ^e mi dolencia. Un 
panorama sonriente en el exterior en 
luiena armonía, con el orden admira-
ble que reina en las interioridades del 
.Sanatorio, y la vida apacible y grata 
que en ellos se disfruta en cuanto lo 
Más al Oeste asoma entre jardines la ¡ ^^eiUe^el estado del enfermo.^Aquí 
torre almenada del chalet ';Las De-
licias," de la señora Rosalía Abren. 
En la silueta verde se apuntan las cé-
lebres palmas que adornan la calzada 
de Palatino. 
Al caer la tarde, el barrio de Jejús 
del Monte, dorado por la luz del Sol, 
adquiere un tono gris amarillento en 
la multitud de construcciones nuevas. 
Y a no es aquel barrio nn amasijo de 
casuehas viejas y obscuras. Casi to-
do está renovado y embellecido. Quien 
lo vió hace años y lo ve ahora, cree 
asistir a una de esas transformaciones 
mágicas de los cuentos de hadas. 
E n primer término, a la derecha, 
¡laman la atención los nuevos pabello-
nes de la Quinta del Centro de De-
pendientes ' ' L a Purísima Concep-
. ión.'' verdaderos palacios de elc'gan-
re forma arquitectónica, en los que se 
ha reunido con arte supremo" cuant o 
puede exigirse en comodidad y en lu-
jo confortable. Habitaciones amplias 
y cada una para un solo enfermo, con 
luz eléctrica, timbre llamador, esca-
parate, lavabo, sillones y gran venti-
lación al abrigo de mosquitos, porque 
en todas las aberturas hay una tela 
metálica muy fina, apenas visible. Los 
ángulos de las paredes del interior 
están en forma cóncava-cilindrica pa-
ra facilitar la limpieza. Los pabello-
nes tienen galerías ai aire libre, con 
jardines dentro y fuera. Los sítanos 
^entilados hacen imposible la hume-
dad en los dormitorios, en el exte-
rior unas bellas glorietas de descan-
so: y todo brilla esplendente de luz 
y de colores claros. E l ánimo más en-
tristecido se recrea en aquel mundo 
tranquilo y paradisiaco. Muy pocas 
personas de las clase media y rica dis-
frutan de semejante confort y bienes-
tar en sus dolencias. 
En las horas de calma indolente y 
apacible, cuando la mente del enfer-
mo diyaga en las brumas de un so-
ñar melancólico eontemplando las 
notas de color del paisaje, siente co-
mo la Naturaleza le habla un lengua-
je extraño y halagador; es 'el lengua-
je de las cosas que parecen inertes, 
pero que en sus actitudes y aspectos 
parecen vivir una vida nfísteriosa. 
Las palmas oscilan como si se saluda-
ren mutuamente; el ramaje de los ár-
boles > se inclina rumoroso y devuelve 
al aire que lo agita una caricia suave; 
la locomotora del Oeste cruza las ca-
lles con una cresta de humo blanco; 
el son de la campana, los golpes del 
émbolo y escape del vapor; el marti-
lleo acompasado de las forjas en la he-
rrería de enfrente; el piar de las aves 
y la conversación de los huéspedes ve-
cinos, todo parece obedecer a un con-
junto de vida que responde a esa ar-
monía universal de la que sentimos 
vagos arpegios y puras entonaciones 
en el alma. E l convaleciente las es-
cucha encantado y sueña vagando en 
espíritu por los mundos ignotos de la 
fantasía, y aún espera gozar en esta 
se goza de todos los recreos lícitos 
y compatibles con las prescripciones 
médicas. Lectura de libros y periódi-
cos, visitas, paseos por los jardines, 
baños, oficios religiosos, teléfono pa-
ra comunicarse con la ciudad y un 
trato exquisito por parte de los mé-
dicos y los empleados. Los enfermos 
todos, sin distinción, son atendidos a 
todas horas del día y de la noche en 
ledas sus necesidades y temores. E l 
Director, doctor Moas, de alta fama 
en saber y bondades, recibe en su des-
iraeho a todo el que quiera hablarle. 
La más insignificante queja de un so-
éío es atendida en el acto. E l doctor 
García Mon, Subdirector de la Quin-
ta, de quien tengo grandes motivos de 
admiración y gratitud, me asiste y 
asiste a todos sus enfermos con la más 
escrupulosa atención y el más activo 
celo, con resultados felicísimos casi 
siempre. Todas las mañanas hace las 
visitas a todos y se informa concien-
zudamente del estado de cada uno y 
ordena el tratamiento que correspon-
de. Amable y sencillo siempre con to-
dos, es inexorable en no consentir lo 
que por convencimiento de su pro-
funda ciencia, puede dañar al enfer-
mo; y con ese rigor y esa blandura 
oportunamente empleados obtiene los 
grandes éxitos que acreditan su. fa-
ma. 
E l doctor Alareón, también afama-
do por su ciencia y su buen carácter, 
.'•tiende a los enfermos con solicitud 
y cariño. Por, las tardes los visita 
uno a uno, preguntándoles si hay no-
vedad y si necesitan algo. 
Del régimen interior de la Quinta 
no hay que decir sino que actúa 
perfectamente reglamentado, sin el 
menor disturbio. Los empleados cum-
plen sus obligaciones con amabilidád. 
Los convalecientes conversan en 
agradable armonía y todo marcha co-
rrectamente gracias al buen tino con 
que rige el orden de la casa su inte-
ligente Administrador, don Juan Ae 
do. 
En tales condiciones se explica per-
fectamente que vaya progresando a 
maravilla la "Asociación de Depen-
dientes de la Habana," como las otras 
sociedades de carácter regional, que 
son gala y honor de esta isla y pren-
da admirable de confraternidad en es-
te pueblo de raza española, que acre-
dita por este solo hecho una excelente 
capacidad para magníficas empresas 
de adelanto y cultura. 
P. G I R A L T . 
•Julio 18. 1913. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, don Martín Gibernau 
y Sala. 
E n Cobre, la señora Francisca DeJ-
gado de Armas; 
E n Caibarién, don Pablo Turró y 
Sánchez. 
En Sancti Spíritus, señora Joaquina 
Iznaga. 
E n Sibanicú, la señora María de Je-
sús Recio y Recio. 
P a l i d e z i n d i c a a n e m i a 
L a palidez es uno de los síntomas 
más notables de anemia, o empobre-
cimiento de la sangre. Cuando la 
sangre no contiene la suficiente can-
tidad y calidad de glóbulos rojos, 
pierde el cutis su transparencia y 
presenta un color lívido, amarilloso, 
y gastado. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams para personas pálidas son el 
mejor tónico reconstituyente. Pro-
porcionan por su acción directa y 
efectiva, sangre pura y rica en abun-
dancia, vigorizando así todas las par-
tes del cuerpo y restaurando el color 
sano y saludable, distinto de una 
constitución robusta, llena de vitali-
dad. 
Una estimable joven modista 'de 
Sibanicú, provincia de Camagüey, 
Cuba, la señorita Victoria Riverón 
Téllez, escribe la carta que a conti-
nuación se copia: "Estuve durante 
ocho meses enferma aparentemente 
de anemia, pues todos los síntomas 
expresaban la presencia de este mal. 
Dolores de cabeza, sudores copiosos, 
apetito irregular, cansancio al me-
nor esfuerzo, palpitaciones del cora-
zón, y, sobre todo, profunda palidez. 
"Después de hacer uso de varios 
remedios recurrí a las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, conocidas 
como el Mejor Tónico Reconstitu-
yente, y muy pronto experimenté 
gran mejoría, que aumentó hasta 
quedar por completo restablecida de 
todos má? quebrantos. Hoy me en-
cuentro sana, robusta, llena de vida, 
y ha desaparecido totalmente la pa-
•íidez que era el principal síntoma 
•de mi enfermedad." 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del Doc-
tor Williams y muy probablemente 
su boticario de Ud. /.Por qué no ha-
cer "hoy" una prueba con este afa-
mado remedio, y evitar así que. la 
enfermedad haga mayores estragos? 
Solicítelas en su botica y exija las 
legítimas Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
Gárgara* y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de Sco t t & 
Bowne) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
P r o c ú r e s e en las princi-sas. 
pales boticas. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¿ A d ó n d e d e b e n I r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
roSE DB LA LAJZ CABALLERO. ESCRI-
máxiina*. pensa.mlentos, et-tos .aforismos 
erte sabio y virtuoso maestro 
el libro« y el retrato, todo 50 ots. 




V E L L O S 
Folletos describiendo procedimiento, úni-
co para la extirpación permanente del ve-
llo se rom'itirán g:ratl« 







P F R O i D A S 
El domingo, en el tranvía que salió de 
G-uamajav para la Habana a las 5 y jnedia 
de la tarde, se quedó olvidada una cartera 
de bolsillo de piel negra, conteniendo entre 
otras cosas, varias tarjetas con el nombre 
de s-u dueño, una licencia para uso de ar-
mas y unos billetes americanos. La perso-
na q-ue la entregue en Cuba 33 sefrá gratifi-
cada, o si le es más cómodo mandarla por 
correo, se le agradecerá. 
8955 4-23 
A R I E S Y O F I C I O S 
PROPIETARIOS T CONTRATISTAS 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
dos. Oficina, Habana 66, teléfono A-7972. 
8439 15-14 Jl. 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICIMS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA, los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOG-ADO 
Ha trasladado su residencia « J0™llar 
núm. 27. frente a la Univers dad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano .9, bajos. Consul-
tas de 1 
2468 
a 4 p. m. 26-6 Jl. 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Tejéfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2469 2S-6JI. 
D R . M A N U E L 
MEDICO DE NI«OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D R . A . P 9 R T 0 C A R R E R © 
OCUMSTA 
Consultas diarlas de 12 a 3. Pobres, lu-
nefl. miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52. 
Habana 
8635 78-17 Jl. 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y clstocopios más modernos, 
CAimuIta* en Ñeptuno núm. 61, bajos, 
de 4̂ . • 5%.--Teléfono F-1S54. 
C 238 9 6̂-9 Jl-
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Especialista de la Casa 
de Salud "Covadonea»*' del Ontro 
Astnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sulta.? y CHnica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S8. 
Teléfono A-3173-—Habana. 
2290 Jl.-l 
J U A N P A G E S 
H O T E L E S Y F 
R I C H F I E L D S F R I Ü 8 S . N. Y; 
A 5 horas 40 minutos de distancia de la 
Estación Central de Nueva York, vía Fe-
rrocarril Cen;lral. Un sitio -de verano aris-
tocrático, a una elevación de 1,500 p'és. 
No hay mosquitos. 
Riohfield Spring-s ha sido el sitio predi-
lecto de las familias procedentes de Cuba 
durante muchas estaciones de verano. Con-
tiene manantiales de las mejores agruas mi-
nerales del mundo para la curación del Reu-
y Vino, que les da sangre y buen co-1 matismo, Gou, etc. 
^ Ya ha empezado la estación para remar 
i en bote, para báñame, pescar. Juego de ba-
LOS CXfrf HlJoí. a la Botica '' San Jo- I se-ball, Lawn-Tennis y Golf. Hay paseos 
Sé," Habana 112, a comprar Té Japo- | ̂  Paisaje incomparable para carruajes 
; ,. i • z j i Hoteles Earlington, Tuller. Keodailv 
nes, que aligera el vientre y da buen parrow humor. 
Los que pado&M del pecho y cata-
rros, reuma, • »t?- aechen ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de tu garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 




Chalets Cary Cottage?. 
alt. Iu-20 Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
Exterminates Cockroaches qmckly and 
very thorouglily. 
Also Rats, Mice, "Waterbugg, etc. 
Sold by DruggisU, 25c and 1.00 
or gentdlrect, charges prepaid. on receipt oí priot» 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, III. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos días 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. 
Y es Imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
El Herpiclde Xewbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y de 
aplicación muy grata. 
El Herpiclde Newbro es una loción «.le-
gante del cabello y un remedio conrra la 
caspa. No aceptéis ningún sustituto qiué se 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la comu-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacia?. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda americana. 
"La Ueunión," E. Sarrá.—Maruel Joan-
son, Obispo 53 y 65.—Agentes esneciales. 
E M U L S I O N 
Q E C A S T E L L S 
Premiada con medalia de 
G R E O S O T f t f i A 
bronce en ia última Exposición de Pans. 
H E I D E L B E R G 
U N 1 V E R S I T Y 
ü e i d e l b e r g C o m m e r c i a l Col iege 
FaouMad tía 36 pro fe so res. Carreras de 
Comcrrio. Ingeniería. Medicina. Cursos, Mú-
sk̂ a, PiiiiliUira, Pr̂ paraitorio e Idiomias. Nues-
tro Diepartamento Gómetela] es el mejor 
equipado dicJ Norte die los» Estados Unidos. 
Ottltto Preparatorio para estudiantes Latino-
Amerk-anos. Hay depantaimeinto especial 
para mcmo'ne.s. Etepecitad esmero en la en-
tseñainza coinrecta y rftpida deil iingilés. Con-
tannúis oon 9 magnlfleos modernos edificios, 
fescfcútntea dormitorio.?, gumnasio y campo 
atl^t:,o. Precios módicos. Para Informes 
y catá-logo ilustrado diríjanse en español a 
Mr F. J. Mlller. c|o. 613. Y. M. C. A To-
ledo. Ohio, U. S. A-
[FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS — N E W Y O R K 
^.é m 
Un hotel esmeradamente diriRido y I de una magnifica instalación, situado en H la parte más pintoresca de la metrópoli. • Kste hote-1 cuenta bo nías mejores fami-lias de la Isla de Cuba, entre su nume-rosa clientela.—El patio de palmeras del Hotel Endicott, es afamado. 500 habitaciones recientemente amuebladas con 300 baños. 
Habitación con uso de baño. Sl-0<) 
Habitación con baño . . ..f/-,'* 
Saleta, habitación y baño . $2-Si» 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 109 más económico que en cualquier Hotel de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina española. 
OHN F. GARRETY, Director. 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 81, New York City. 
I j o 
 
| ok 3ity. | 
C 2229 
V A L B E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
24-4 Jl. 
D r . I g n a c i o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e i D i r e z 
KSTLDIO V NÓTAJUA, CUBA '¿9. 
Asuntos Judiciales. Contencioso admlnla-
tratlvos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 62-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
pobrks gratis; 
jesus maria m mero »1 
TELEFONO A-1392. 
2287 J1..3 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CoBaaltaa diarlas de 1 a 3. 
LetJtai núm. 34, Teléfoao A-4486. 
2295 J1..1 
l a b o r a t e r í s É l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 2160 26-1 Jl. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Connnltan y operacioaen de 9 a 11 y de 1 • 1 
PRADO NUM. 105 
2232 j j . . ! 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Ofdos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consulta 
Compeatcln 3̂, moderno 
>99 
de 3 a 4. 
Teléfono A-4465. 
Jl.-l 
>163 alt. 12-1 
P R O F E S I O N E S 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero n o 
S61S 20-17 Jl. 
UNA SEÑORA INGLESA ACEPTA CAR-
so de profesora de su idioma én familia 
particular para clases . algunas horas dia-
ria?. M. C, Diarlo de la Marina 
8915 4.23 
892 
Polvos dentrffleos, elixir, repillu<s 
Jj CONSULTAS: DE 7 A 6. 
DR. RICARDO ¿ L B A U O E J J 
HEDICINA V CIRUGIA 
«joDBaltaa de Vi a 4. Pobrca gra\U. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REIN A fil L MERO 71». 
Entre Campanario y Lealtad 
^ 2285 ' j , . . ! 
P R O F E S O R 
Clases de primera y scgumla Enseñanza 
mercantil y preparación para carreras es' 
pedales, por un profesor titular, a doml-
cilio o en su casa particular. San Ra-
fael núm. 149, altos. 
D O C T O R B E H O G U E S 
—OCI I.LSTA 
Consullas de 2 a 5.—Aguila núm 94 
HELEFONO A-3940 
8692 
L A U R A L DE B E Ü A R D 
Claae» de Ingléa, Francés. Teneduría de 
Libros. MecanoBrnfla J Plano. 
—«PAMSH LESSOXS— 
Corrales número 141, antisnio. 
!«-16 Jl. 
9ura |as toses rebeldes, tisis y demás enfermedades' del pecho. 
>. V i l * 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I J A n ú m . 110 
Por el día y de 7 a 9 P. M Tí.r../í„,«- j 
libros. Cálculos mercantiles S u S c S «í 
merciales .igual que en un 
dacci6n del Diario. Mayor y a S Í S £ ) 
glés. Mecanograria. etc. Se admiten ¡nte! 
•nor. Pidan Prospectos. Dirección: A. ¿rflu! 
• *»*.a. ó . 
26-18 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
R E I \ \ NI MKRO 72, 
Kntre Canipaniirio v Lealtad 
»:e practican análisis ae orina, esputo* 
sangre leche, vinos, licores, aguas, abonos 
muñera es. materias, grasas, azúcares, etc.' 
Análisis de orine» (completo), espato», 
eamgre o leche, dos yesos (M.) 
TELEFONO A-3344 
ü!4 ji.-i 
O R . P E R D O M O 
Vías urinanaa. Jbistrechez de ia orina. 
Veneroo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección ae: 606. Teléfono A-5443. Dt 
12 a 3, Jesús María número 33. 
' 2282 ji . j 
D R . E M I L I O A L I 
• fermedades de •ilion, aefit, 
en Oeneral. COMSULT4S. j"^ y Ci-k11. ! de /tit 
aefinp... ' 
Cerro nftC_. .MU. 
¡93 ^eléfc 
D r . F é l i x P a s é . 
Clmíía en general; Sífli^ 
d#» del apr.rato génito urinaVif111*^. 
' Sol -— — guarir 
altos. Consultafi de 2 ^ 4 roí*. -̂«i C 2477 LeieiOUo ÜLS 
D R . A L V A R E Z 
A c o r t a n ú m . 29 a l ^ . . u ! ! u * a 
Pelayo Garda y S a i i ¡ ^ 
Pelayo Garda y Orestes ferrar, 
ABOGADOS ^"HIJ 
Obispo núm. 53, altos TeUf» 
DB S A 11 A. M. V DH j A ^ j 
• 5l 
D R . J I I A M P A B L O m 
KsrwciAintAn vías m.,,,*.! 
C«B«ultM: Lus nam. 15 ¿1 U | 
2289 ' " * ». Jl.-l 
rniedatit 
D r . G o n z a l o P e 
. Vías urinarias, sífilis y enf. 
venéreas. 
Exámenes uretrescópicos v û* 
COS. y CI8t08Cáp|, 
Irrrecciones intravenosas del 
ESPECIALISTA DEL HOSPITA, 
, NUMERO UNO L 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nr. 
Domíci.io: Tulipán núnlVro *?'* 
156-2'̂  
D R . J O S E A R T U R O FIGUERÍi 
Derulsta del Centro Asturiano v . ' ^ i v^miu A, \ 
Asociaciones de Repórters y de l/1> ^ 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a " ^ 
la núm. 96, bajos. r* yoo" 0' ASu!. 
Jl 
D R . J O S E E . F E R R Ü T 
«Ctedrático de la Kscueln de Mi-Jim 
MAS AGE VIRRaTORIO ^ 
Consultas de 1 a 2 de al tardt 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono * ,» 
Gratis sólo lunes y miércolci V 
:29S . Jl-i 
Dr. S. Alvarez y Guanagi 
OCULISTA 
de Tas 'acultades do París » Sp-m- „ 
sultas de 1 a 2. ^ Cw' 
CREILLT NUM. $8. ALTOSL 
Teléfono A 2863 
2309 JU 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. ImwtéU 
el» y estürilidad.—Habana número «J 
Consaltas: de 11 a 1 y de 4 & 5 
Especial para los pobres de 5'/, a l 
2366 JU 
B R . A B O L F O R E Y E S 
Estóitrago e ínterr-nos. Exclusivamente, 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582 
2354 ji..! 
DOGTBR H. ALVAREZ m i 
EMfermedsdea de ia Garganta, Naris y Olioi 
Consultas de 1 a 8. Consulado 114. 
2305 J1..1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bcaefleeneli 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de leí 
niños, médicas y kulrúrgicas. 
Consultas do 12 a 2. 
Aguiar a«m. 106%. Teléfono A-MI 
2296 Jl.-l 
Dr. francisco J . de Velasco 
EEfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
viosas. Piel y Venéreo-slfllítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días ¡abonblei, 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-Ml* 
2300 Jl.-l 
Doctores I g n a c i o Plasencia 
é Ignac io B . Plasencia 
Ctrajaao del Houpitml M Amero lías 
Especialista en Bnfermadadca ds Muj** 
fea. Partos y Ciruela «n sreneral Constl* 
tas d« 1 4 «. Empedrado C*. Teléfono iU> 
2303 JI-1 
D R . L A G E 
CIALES. REINA NUM. 30 ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4' 
. 26-22 Jl 
D R . J . D I A G O 
drado aüm. 19. « " a Emp» 
^ ji.-i 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R Í Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días «X* 
eepto lot domingros. Consultas y operacl»* 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, aitt-
celes y viernes a las 7 de 1» mañana 
2280 Jl.-l 
D R a G . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Eafemedades de lo* "J* 
y de los Oídos. Gallnno 5*. 
Po II a 12 7 de 2 a 4.—Teléfono A-l»» 
Domicilio: V nnm. 10, Vedado. 
TKLEFOXO F-117». 
294 Jl.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposi/-i6n rfo io 
Medicina. C l r í j a n o ' ^ V H o ' ^ ^ **' 
mero Uno. Consultas de 1 a 3 
O Teléfono A-4544. 
Hov.-i 
D r . R . C h o m a t 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vente 
Para enfermedades nerviosas y mentale* 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. ..44 
Barrete 62 Guenabaooa.—Teléfono oí"« 




y onfer-Trütamiijnto especial d3 Sífilis medades venéreas. Curación rápldi 
CONSULTAS DE 12 A J 
Lwb nflm. 40. r.,., . 
™*fono A..Í340. 
Jl.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de .^ñoraj: 




m m m m r m m m 
ABOGADOS 
Estüt'lo: San Ignacio núm. 30. 
TELEFONO 7̂999" 
de l a 5. 
JL 13 
S . G A N G i O B E L L O Y A R A N D O 
Hrbana nflm. ABOGADO 
¡304 
Teléfono A-702 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al trii"aIV1'ej } 
y curación do las enfermedades mem» 
nerviosas. (Unico en su cías*.) , 
. . . . . ..Teléfono A - ^ J 
B E R N A R D O C A S T l U ? 
COKUUDOR NOTARIO MíAliCBi-i 
CIENFUEGOS .,-eiot* 
be hace cargo ae todo asunto re 
do con su profesión, y ademas de ^ ^ . ^ ^ 
T venta de propiedades rústicas f 
Jl.-» APARTADO lOWi 
5310 
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
---ico Cirn/ano «K I - Facultad * esté. 
Es- clallsta en enfermedades a ^ t i 
mh«o e intestinos, segúi. Pr0^ t̂t* 
de los profesores doctores K*/*™.^ gV' 
ter. de París, por el an^818,d. ctVo ln'«' 
trico. Examen directo del intesru 
rlorrnente. , „fi 
Consulta: de 12 a 3. Praflo <«> • ̂  .j 
M E D I C A 
C L I N I C A S E L E C T R O - P É N T Á L E S Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 Kñk 
QUE Esperar" "Úmer° «"diente de profesóos parn que el público NO TE*0 
noche F X ^ r r ^ . ^ o 8 aParat^ necesarios para realizar las operaciones P»'' 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
' P R E C I O S 
n m n ^ ? ^ ' ^ « i - 0 0 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas, desde « qq 
Empastes, desde. . . ' . *. \ \ 2" 
Limpiezas. desde. Cop0Das d6 oro> desde. . 
Orficaci-nes. d e s d e r t i Í J S * 0 1 ^ ! ? : ' ue 3-00 Dentaduras desde. . . • 
1 P U E N T E S D E O R O , desde S 4-^* pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Constas de 7 a. m. a 9 p. m. Dominflo* y días festivos, dfl 2 a 3 ^ 





ü I A R I O U R S d i c i ó a de la m a ñ a n a . — J u l i o 26 de 1913. 
f»AG.(NA O N O B 
i E L T I E M P O 
| B S E B V A T 0 R I 0 N A C I O N A L 
1bservatorio Xa^ional. 25 Jul io 4 , 
( L r v a e i o n e s a las 8 a. » . del me-
l0b 7 í de Greenwicl i : 
.fro en m i l í m e t r o s : Pinar , 
l ^ ' , r a ^ b a n a , 763.60 Matanzas. 
' I abela, 763.12. Camaguey, 
C^g. Sonf ' pinar> del momento [Temperatura - ^ ^ HabanJ) 
\ maínto ^o5 , m á x . 30o0. mín. 
I ní0tnto4o8 Matanzas, del mo 
h ^ 0 3 máx. 32ob, mín . 21o6. 
fíl ? / d e l momento 27o0. max. 32oo, 
P 050O0 Camágüey , del momento 
r máx 33o5, mín. 22o k Songo, 
t j m n t o 28o0, m á x . 32oO, mín . 
dirección y fuerza en metras 
V ^ u n P ^ a i ^ N E . 5.0. H a b a n . , 
0id. Camagüey, B . id. Songo, S K . 
Kfevia en m i l í m e t r o s : P i n a r 1 0 . 
I baña 0 2. Matanzas, 34.8. Isabela, 
feo del cielo: Pinar , gabe la , C a -
I ̂  y Songo, parte enbierto. H a -
r % "Matanzas, despejado. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de R I O J A N E I l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
K S J S F GENERALE TRANSATUNTIQUE 
j l P O l í S C O Í Í E Í S FRÍNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
l R O V i S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SíN HILOS. 
l A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
cudrá el día 15 de Agosto a laa 1 - da 
^ñana, directo para Coruña, Santan-
j¡ler y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
LalJrá el día 15 de septiembre a las 
[ de la tarde, directo para 
p o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
En la clase desde 5 14S-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En Ba preferente 88-00 „ 1 . 
En 3a clase „ _ 36-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
jnvencionales. 
Salidas p a r a V e r a c n z 
sobre el día 3 y 17 de cada mes 
Línea d e N e w O r l e a n s 
Ee venden pasajes directos hasta París 
vía New York, porlo^í acreiltados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran* 
ce, La Provenoe, La Savoíe . Ls Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ote 
Demfis pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A ' l 4 6 6 
HABANA 
ji.-i 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
LINEA LLOÍD NORTE ALEMAN 
Norddeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREGÍ ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 tonelada* 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de :a tarde directo para 
V I G O , C O R i A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para loe reíeridos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cfmcdo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes ele sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan paisajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vig-o, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a idem idem idem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 3 2 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-Jul. lo 
¡ 1 5 í k m m H A M S í l R S A M E R I C A N L I N E 
(Compaiia H a a t o p s s a A n m a i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
HiAXKENWALD _ Julio 5 j V i g O Ó C O H l ñ a , 
'piran g a m 19 / S a n t a n d e r . 
DAMA Agosto o \ D l ™ ™ , , ^ 
corcovado „ , 19 / H l y m o u t h , 
«IÜXEWALD Sepbre. 5 V H a v r e , 
^ BiSMARck „ 19 _ ) H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
STEIGERV/ALD 
^ESTERWALD 
^ ' T O N I N A _ 
Sí>R3:ewald 
^ASGENWALD _ Setbre. 14.... 





S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r í t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b a r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S DE P A S A J E ES ORO AMERICANO 
l a $ 1 4 8 2a $12(j 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3^ Prel. $ 6 0 
YF- Bismark y K . C e c i l i e . 
,lratiga y C o r c o v a d o . l a $148 
0*os v a p o r e s . . ^ I ^ f 1 ^ ? 
j l a $ 8o 
3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V Ü E L . T A 
«e tef^L?* <lirect08 lüusta filo úe J«JMtf • y BtMMM AItm. por los vaporas corroo» 
Tr* impresa, con tr&abordo en Cánulas. Vl£o, Coruña (ICsp&üa) ó Hamburgo 
maniaj í precios módicos. 
^ Lujo«oi, departamentos y camarotss los ra*)ore* rApidos, & precios convenedo-
~~tíran número de o* metro ice «sterlorea para una sola persona.—Namerosos 
í ¡(T^'^nasío.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Condertoa diarios.—Hielen* 
^^•P'extí. carnerada—Servicio no superado y excelente trato de ios pasajeros de 
Íq̂T ^«saa—COCINELOS Y CAMARERO % ESPAÑOLES,—Ambar que de ios pasaje-
oel equipaje GRATIS de ta. Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
¿ ^ H A B A N A P A R A M E X I C O : J u n i o 4,19, 20 y 27. 
ueves. 
(JADOS, 
« S j ^ -UAGrU Djü ü u ü a para New Y o r k , todos los viernes. 
^ S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N . Y C O L O N , todos los j 
PEKU ^8 DIÍlECTOS m C A M A R A V I A P A N A M A A L E 0 I 
i C H I L E . 
ln P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
¿combii iación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Ooast R . W. 
H A B A N A - H A M B U R G desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ . 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ' 125-00 
K A B A N A - G E N O V A N A P O L 125-00 
j ^ a P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
^ la Hambnrg-Amerioan Line. 
^ ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
"•""o 19. Agosto 9 y Agosto 30. 
1 i B i s c h - S a n l o n a * n ú m í r a S W e l é f B W ? ! 8 
L Í N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruU "Linea Ward," .« más cómo-
da y más barata entre la HABANA , 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.--.ticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paus en 1ra. desdo 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
P?saje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Tara Informes, reserva d». canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PT.ADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Oek-eraJ 
OFICIOS NM3. Sé y X . 
1277 1M Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
l a Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
"Alfonso X I I I , " el 20 'de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 i e 
Septiembre, para Coruña, Gi jón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a Mar ía C r i s t i n a " (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coni-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Corana, Gi jón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña , Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gi jón y San-
tander. 
P a r a más informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficien núm. 28, altos. Teléf . A 65^° 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá pa.ia 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pitblica, que sólo se 
admife en Ja Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que s« 
ofrece el buen trate aue esta antigua Com-
partía tiene acreditado en sus diferentei 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Rotter 
dan, / rnberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetee del pasaje sólo serán expe-
didos hista las diez dal día de su salida.. 
Las pSIíras de sarg? se firmarán per el 
consign^taric antes de rvor'-erlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el clúi 2S y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 










SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿u itine-
rario y del Pacífico, y par. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día I9 y la carga a bordo has-
el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n ¡ S O P E L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Agosto, llevanao la corres-
poudeneia pública. 
Admite caro» y pasajero» para d:cho 
puorto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hai»ta las DIEZ del día de fc». saJlda. 
Las pólizas de carga se armarán oor eí 
Consí/rnatario antes de correrlas, sio enye 
reouiKltn serán nulas. 
Keciben los documentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 «Te Agosto, fl las cuatro de U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Corrcol. 
Admite pasajeros y c^rga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa. 
rojas. 
Los billetes del pasaje sólo aeran ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga so firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, stn 
cuyo requisito será»1 nulas 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E f i l - te m t $143 3r. ñ adslaaií 
• 2̂  « c ^ g . 
« 3 - o r m a m « 3 7 ^ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales pwra cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán .entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compafila tiene una po 
Uz", flotante, así para esta línea oorao pa-
ra todos las demás, bajo la cual pueden 
asegur.?. i-se todos los efectos que ce em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasaieron, hacia e! artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de loe vapore» de cata Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Le- pasajeros deberán escribir sobre 
todos los ba]f08 de bu equipaje, su nom-
bre y el puerto d« destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundándose en enta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de eoul 
paje qno no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
l a - c a "Gladiator." «n el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
ía£ die? de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobienrc' ds 
España, fpeha 22 de Agosto último, no os 
admitirá en el vapor más eqnipaje que el 
declarado por «I pasajero eat el momento 
de sacar su blllet© en la casa Consigna 
taria. 
Todos los bultos de equipaje llorarán 
etiquet* adherida, en la cual constari ol 
nilmero de billete de pasaje y el punto 
donde éite fuó expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bultos «n los cuales 'al-
tarp erq etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna 
ta rio. 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 11, 
V a p o r e s c o s t e r o s 
í w m o e m í e 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
4ALIOA8 DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antllla, 
C a gí maya, Saetía, Felton), Baracoa,. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de ¿ ^ u a y Calbarléu. 
NOTAS 
Carga de auotaj» 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán nasta laa 
11 a. m. del día de salida. 
E l le Sagua y Caibarlén. Inapta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga oe craveci^ 
SoJamcnu. ht reciDira Qa t̂a ia* 5 d* .?. 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guancanamc' 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra 
carán al muelle del Deseo-Caiman'ira; y 
los fie los 10, 20 y 30 al de Bcci'crón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVit>0« 
Los vapores que nacen escala en ISiuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y LlDlguín. 
Los conocimientos para los embarques 
Btrln dados en la Casa Armadora y Con 
sign-'tam r ios embarcadora que lo so-
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa 
En ios conocimientos deberá el embar 
cador eipresar con Uxla ciaridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul' 
toe, clase de los mismos, contenido, psit 
de producción, residencia d«i receptor, pe-
so bruto en kitoc y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningün conocimien-
to que le tallo cualquiera de estos requl 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ce 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
eccrioan las palabras "efectos," "msrean-
c;as" o bebidas," toda vez que po* io* 
Aduanas se 0x150 se haga constar ia 'v 
se di. contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadores de bebidas 
•ujatas al Impuesto, deberán aeu.lLar j& 
los conoermientos la clase y contenido de 
U-uH u lito. • 
En i& casilla corresp-r.dlentr xl país de 
producción se escribirá cuaiq'jera de las 
palabras "País" o "Extranjt.-o," o ú.8 dos 
si el contenido del rulto o bultos reou > 
sen ambos caaiid^dcs. 
Hacemos público, para general coaocv 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqut 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráa 
ser modificadas en la forma que eres con 
veniente la Empresa. 
• 
OTRA.—Se suplica a loe señoree Coner 
ciantes. que can pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dlspjes 
ta, a fin d*» evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los condic-
tores de carros, y también de los •aporca, 
que tienm que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con los riesgoo consi-
guen tes. 
llaDana. lo. de JtiUo de 1313. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C . . . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De Orden del señor Presidente General, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará el domingo 
próximo, 27 de los corrientes, en el local 
social. Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, a las 2 P. M. 
Se hace saber, al mismo tiempo, que el 
Informe corresipondinte al segundo^ tri-
mestre del' año en curso, se halla en la 
Secretaría General a disposición de aque-
llos socios que deseen examinarto. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta que para concurrir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indispensable presentar el re-
cibo del mes corriente. 
Habana, Julio 20 de 1W3. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contadoi-. 
C 2501 8-19 
FABRICA DE FOSFOROS Y JABON 
L A D E F E N S A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por acuerdo d« la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cumpliendo con 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Com-
pañía en sus artículos 13 y 14, se cita a 
los señores Acclonlsitas de la misma para 
la Junta General ordinaria que tendrá lu-
gar <m este domicilio social.. Calzada del 
Cerro número 813, a la una de la tarde del 
domlngro, 27 del actual, según la siguie<nte 
orden del día. 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o.—Lectura del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
80.—iLa-Comisión de Glosa del seg-undo 
semestre de 1912 emitirá el informe del 
primero y segundo semestre de 1912, se-
gún acuerdo tomado en la Junta Genera' 
ordinaria celebrada en 26 de Enero último. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1913. 
5o.—Nombramiento de la Comisión que ha 
de glosar dicho balance. 
60.—Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Accionistas que 
las cuentas .balances, estados y compro-
bantes de la Compañía, están a disposición 
de aquelios que deseen examinarlo en el 
local que ocupa la Adminitración en dicho 
domicilio social. 
Habana, 19 de Julio de 1913. 
E l Secretario , 
C 2497 
M. GARCIA VAZQUEZ. 
8-20 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferenciaí-
por cable. 
S« puede A a oor los operación** por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2325 Jl .- l 
A V I S O S 
S U B A S T A 
P a r a l a s O b r a s d e l T e m p l o d e 
l a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l a 
H a b a n a . 
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
las Obras del Teimplo de la Virgen de la 
Caridad, se sacan a subasta las de adap-
tación, ampliación y ornamentación del an-
tiguo Templo de Nuestra Señora de Gua-
dalupe ,al objeto de convertirlo en un nue-
vo edificio que será dedicado al culto de 
la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. 
Los pliegos de condiciones y planos de 
las referidas obras están de manifiesto en 
la Sacristía del referido Templo de Gua-
dalupe, calle de la Salud esquina a Cam-
panario, todos los días hábiles de 8 a. m. 
a 4 p. m. y don-de asimismo se le facilitarán 
a los postores cuantos datos y anteceden-
tes sean solicitados. 
Todas las proposiciones para optar a la 
subasta, se recibirán en pliego cerrado en 
el referido local hasta las 4 p. m. del día 
10 de Agosto próximo, a cuya hora serán 
abiertos los mlsmc-s. 
Jo»é Arlan, Presidente. 
Jesfis Gilva, Secretarlo. 
8612 alt. 5-17 
-DE-
M a n u e l R a f a e l A n o u l o 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
900: 26-26 Jl. 
A V I S O 
A los señores Accionistas de la sociedad 
anónima 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte a sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 20 del 
corriente, por falta de concurso, que ésta 
tendrá lugar con el número que concurra 
el próximo domingo 27, al medio día, y 
en el mismo local del domicilio de la 
Sociedad, Amistad 124. 
Se recóanlenda la más puntual asisten-
cia, 
ORDEN D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 21 de Julio de 1913. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
at-21 4m-22 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El lunea. 28 de! corriente, a la una de 
la tarde ae rematarán en el porta.1 de la 
Catedral*, por cuenta de qŵ em corresponda 
y con la Intervención de 011 representante, 
8? barriJes da a 130 a 140 libras de sebo 
para carros y carretas. 
EMILIO SIERRA. 
9044 4'25 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
Alertos a toda»? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bafloii familiar. $3 y 30 personal 
%\, fíjese usted en que son lat mejore» 
agaas por su situación, según eertincado da 
¡os médicos. lOjf! no los confunln^ ô red 
coc otro». 3K32 
R I M E p o r d i e z u u s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejas 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1.000 horcones de madera duru. 
500 rejas de balcón y ventana, con otrot 
muchos objetos para fabricación 
SE DA WEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, eiinnlna a San Martín. 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co.. CUBA N JM. 79 
2351 Jl . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
sso i«2-l Ms 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1CC6 78-1 May. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z Á L D O Y C O M P . 
CÜBA N C M S . 76 Y 78. 
Hacen pagos por caDle; giran letras v. 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa,, fesl como 
sobre todo? los pueblos de España. Daa 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 Jl. 
. 108, AGUIAR 108. esqolna a AMAROiüRíL 
Hacen pacos por el cable. (aclUtau 
cartaa Ue crédito y elran letras 
a corta t Jarea vista. 
Sobre Nueva York. Nuevi Orlea.r.fc. Vera-
cruz. Méj'.̂ o, San Juan de Pierio Hlco. A n -
drés. París, liuráeoo. uyon. Bayona, Ham-
burgo, Roma. Ntpoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppf, Tolouse^ Venecla, Florencia. Tu-
rín. Maslno, etc,: así como sobre todaa laa 
capiteles y provincias de 
ESPA&A E ISLAS CANARIAS 
840 1(2-1 Mx. 
( L U W T O N C B I L F ) S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'5ÍBILL.V 4. 
Casa orisinalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Daneba Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depót'.to» 
con interés. 
Teléfono A-1250. Cablei Cbilds. 
2371 78-1JL 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispe núm. 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cnentas corrisutes, 
Dcpanltoa con y sin Interés. 
Uescnectos. Plsrnoraciones. 
Cambios do Mouedas. 
Giro de letras y pagos por ca'Jle soim 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, I .a -
iia y Repúblicas del Centro y Sud-Aml-
rica y sobre todas las ciudades y pueV.Dg 
de España. Islas Baleares y Canarias, s*I 
como las Drincipales de ista isla. 
CORRESPONSALES DEL RANCO OB 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jt 
B A L C E L I S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-"-cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobro New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capltslos y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias, Agentes de la Compafiía de Sesrwoc 
contra incendios "ROYAL," 
2373 jse-l J l . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepOsi* 
tos de valores, haciéndose cargo del Cô  
bro y Remisión de dividendos o intereues. 
Préstamos y Pignoraciones de valorea y 
írutos. Compra y venta do valor©, públi-
cos e Ir.du^Lriales. Compra y venta de le-
t s de cambio Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las prln* 
clpales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Isla*? Bal .̂res y Canarias. P»« 
gos por Cabies v Carta» de Crédito. 
PAGINA D0G2 
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R e f r e í a e n C a s a B l a n c a 
E l domingo. 27 del actual, tendrá 
Jugar en el parque "Julio de Cárde-
nas"' do este pintoresco barrio, una 
magnífica retreta en la qué la banda 
dp Artillería ejecutará ' : vas esco-
firidas. según se ve por el progra-
ma que se inserta a coníimiación: 
1. — L a torre de oro, paso doble, 
Juarranz. 
2. —Obertura militar. Deramart. 
3. —Moraima. Capricho. Espinosa. 
4. —Pouípoun-it cubano, F . Roj^s. 
E l Amor. vals. Todesco. 
en la reja, danzón. 
Parroquia de San Nico lás IFCIIC BFj MANTF mjm I X l l GRAN HOTEL AMERICA 
Bl (Ua 27 Be ceiebrará la tiesta anua! I L k / U v J I / L L l l l v l i I L I I U I I I * I fc^l'| 
i Nuestro Señora del Sagrado Corazón de j iumodintn al Purnte de Agua Dalce. Se 
T&sús, en la Parroquia de San Nicolás de • ^ ^ ^ ^ fresen y linda casa, que tiene 
todas la» comodldadca. Al lado es tá la 11a-Barri. ES Sermón está a cargo de buen 
orador. 
DI Párroco y la Camarera invitan a sus 
mucíics d&votoe. 
!>013 - 3-24 
O.— 
6. —Simanc 




muchas familias de 
sta capital que se proponen disfru-
ta]- de fiesta tan agradable, pues re-
sulta un paseo delicioso al atrave-
sar la bahía en los magníficos vapo-
res de la Havana Central, que salen 
de Luz cada media hora, lo mismo 
que de Casa Blanca. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
a v T s o 
Haba:na. IR fie Juiio de 1913. 
Por este medio pong-o en conc.nmLen'to del 
lúbli.ro y ee^pecialmiente. d-cil comercld a! d«-
nu« •en e-sta plaza se íiatán vendiendo 
rn la aicrtiula!idad encabas •enite^adas y en-
STiamT>«íd)ajs con (alambre, que no son fabrf-
raidaj!? por mí. y ioamo es« het-ho cons'titu-
iin delito d* dfffrauldalción de la propie-
rtoid iTiduistrlal nue nre propongo p-Ts^jr»! 1 r 
tuntte los Triibunaflies de Jaisticin, lo hago pú-
hlioo a fin d^ « v i t a r que los señonevi dé tá-
lltetaa y consumidores sean engaña,Ion y se 
Vaidi exsnítámáa a perjuicios y molestias 
con osf imoth'o. pues la única, persona que 
hastia aliona tiene en esta Is la concedida 
cédu la de privileio para fabricar c?.-obas 
por metdio de un •erutesaido de alaimbre y 
granrpas, lo es, 
J . M . A R A N A . 
F l o r i d a , 3 H a b a n a 
. 9088 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Caridad 
a n t e s G u a d a l u p e ) 
E l domingo próximo, 27, a las nueve 
de la mañana, se celebrará la fiesta que 
anualmente dedican los devotos a la San-
tísima Virg-en del Carmen. E l sermón es-
tá a cargo del R. P. Enrique Ortlz, y el 
coro del laureado maestro don Rafael Pas-
tor, v 
El Párroco y Camarera. 
8871 lt-22 Sm-23 
ve e Informnn. 8921 4-25 
C a s a p a r a F a m i l i a 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Brecios módicos. Eléetr ioos al lado. Me-
na selecta, sin hora* fijas. Entrada a todas 
horas. Auchas, te lé fono y mús i ca durante 
las comiidas. 9018 8-25. 
1-26 
g i e s a 
H a r r i s B r o s C o . 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
S e a l q u i l a e n 1 5 c e n t e n e s 
unos modennoa y nujo30s altos, muy fres-
cos, con lavabos de agua corrleinte en to-
das ilais habitaciones, alumbrado eiéctrico, 
yiervicios independienteis para criados, loe 
t ranv ías pa-na.n en todas direcciones a una 
ouadra de distancia. Visita haca fe. Calie 
rio Xeptuno núin. 338, esquina a Basarra-
te. S?e pueden ver a todas horas. Informan 
en Beniaza 16, t e l é f o n o A-3660. 
9014 4-25 
S E A L Q U I L A 
los bajos de Mouserrate nújraaxo 7. casa 
moderna, txm inmejorable InartaHaclAn sa-
nitaria, situada enlre Pefla<pobx« y Haba-
na. Informan: Oastelelro y VIzcbo, Lampa-
ril la número 4, Se pueden ver de 1 a 3 p m. 
9009 8.25 
S E ALQ.i;iI ,A>', en Campanario 116, a l -
tos, a personas de moralidad, dos heirmoaas 
habitaciones, coin sus serviicios independien-
«jes. Informan en l a misma, Juan Terna 
das. 9007 6-25 
Industria 160, esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desdd un pe-
so por persona, y con comida, desd's dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
8216 26-9 J1. 
P r e c i o s o s A p a r í a m e n f o s 
jjm lo mAs elevado del Vedado, calle 8 
y 19. se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitario?, cada uno tiene baño. Ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos v techos de cielo raso. RntrndH Inde-
pendiente, en fin. lo más propio para una 
familia corta y a sa t i s facc ión de los más 
exigrentes. C 2518 23 J l . 
INDUSTRIA >'1M. ÜT.—Se alquilan, los 
altos en 10 contenes y en 9 los bajo?. Las 
llaves en la bodega del lado, informan en 
Campanario nóm.- 164, anticuo. 
8940 \-n.Z 
AX ABACO A. Se alquila la antig-ua 
Quinta Kattes, Aranguren 58, tiene portal, 
pala, saleta, comedor, 7 habitaciones, cuar-
tos para criados, caballeriza, cochera, ga-
llinero. Jardín con árboles frutales, etc., etc. 
L a llave en el 93. Informan en Castañedo 
núm. 1 y en Muralla 86, Habana. 
8930 8-23 
OMOA INTM. í » . en su parte más alta. 
Sala, saleta corrida, tres ii nos cuartos, 
patio grande con servicio sanitario, tódos 
los pisos de mosaicos; precio, 6 centenes. 
Informan en el 57. 8931 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Gervasio núm. 59. esquina a 
Xeptuno. consisten en sala, recibidor, cua-
tro hermosas habitaciones, departamento 
de baño con sus servicios y bañadera, co-
medor corrido y una habitac ión para cria-
dos, su cocina y servicios domést i cos al 
fondo. Informan, González y Suárez, Bara -
tillo núm. 1, Plaza de Armas, Tel . A-1768. 
8765 7-20 
VEDADO. Frente al Tennis-Olub y al 
mar se alquilan unos altos acabados de 
fabricar. Llave. L ínea 138. Informes, Obra-
pía 25, altos. 8860 8-->2 
A V I S O 
Se alquila un solar con 23 caballerizas y 
todo cercado de mamposter ía a la moder-
na, con revolcadero, lavadero y cuatro ha-
bitaciones, un techo para seguridad de ca-
rros, con entrada y 230 m. cuadrados, todo 
de teja y alumbrado eléctrico. Informan en 
la calle E n n a núm. 114, Jesús del Mon-
te 8723 15-19 J l . 
Se preciaa uno bueno 
'as fiestas ^ 
Gráfica, Prado núm o*4 d 
SOS,» 
se á o L i o i T A ^ i n r v r v - ~ -
13 esquina a 4, una c r U ^ ^ b ü ^ 
un matnmonio solo r,,. ^ cnol "í 
ga referencia; <,„. K: Jo-. 
se solicita r>r7rrv7r-r 
8 a 20 años, con buenas 
criado en una casa de 
de 7 -
4 ' refer^ 
J O V E X PENIKSÜLaTÍ—r 
gar, desea colocarse de 
manejadom en buena fiad» 
tiene quien de buenas^ ! 8 
reco 
¡OJO C O M E R C I A N T E S J Se alquila, en la 
mejor cuadra de la calle de la Muralla, un 
gran local propio para almacenes o tien-
da de ropa o cosa aná-loga. Informan en 
el Hotel Continental, Oñciús 54. 
8773 8-20 
SE ALílUIL-A. Escobar núm. 162, entre 
Reina y Salud, altos y bajos. Independien-
tes, frescos, espaciosos y terminados de 
construir. L a llave en el número 166, altos. 
Informan en B núm. 81 y 83, entre 9 y 11, 
Vedado, o por el te léfono 1-1026, de 1 a 5. 
8718 • 8-19 
í¡E A L Q U I L A un local para establecimien-
to en el punto más céntr ico de la caJle del 
Obispo. Se da contrato. Informan en " E l 
Lazo de Oro," Mangana de GAmez. 
9021 4.25 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 2277 ' S Jh 
P E R N A S & C A . 
DIA 26 D E JULIO 
Este mes está consagrado a la Piecin-
Bfeima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
crisito. 
Jjdb&eb C;irc-u;,;a:r.-—Sai Djviir.'a •Majestad 
cettá de ma.niíie?ito en San Fetlipe. 
Santa Ana,, Madre de Nuis-itra Señora. 
Bacrtcs Pacitor y Vailente, conifescre's: Ja-
cinto y OT-liimptiio, Tnántiirss; eanita ,Laud!> 
Eíta. má-iitir. 
Para ¡pvculleaair urna simguLar y 4éema tíis-
vcioión a Saraita A;n,a, d&oé eil ipadre Cc¿-
seit es mcitúvo im.uy pciítenroao, desipués de 
f.u •tiafáoB&éaáo vzmo Ma'fire ífflá la Madre 
de Dios. vAda init'eirtjar y éBScBÉ&íáBL, u m 
vida coimún. que ipuedie priEmtiair a les más 
cclbarti-ee pia.ra qiue seri'aimienite ?e esfuier-
oeji a Eler samitcis; Jes coraziccies pusilá-
nrirolss y lais aJimas tto'idlas ccimo que no 
pe atreven a .temer la m'aoxir confiainza en 
eiqu;e!?.:cs «antes cuiya v)i!d:a fué llisma de 
heicJiics asomibrcsios, y 'cuya Etaniü'idiad se hl-
TO prinic.jpBi'imie'Eíe reiĉ 'mienida'.ble por con-
tiiTiiuc® iprcd:g¡iiC3 da 'psmliten'clia. Biipaflta a 
efelíaá animas lia imieimcinja scúa de lai3 adimi-
ftiljries aiuEiSeiii.ldíall'ea d!e ekéi p^itrcncs; te-
n-.iem que s:!' linvdcan a «rfóca mcdelcs de 
i^pjütientd'a, leis idi-n en .rciHitro cen su ti-
bieza y ccibardía, y CEftd teimor por lo me-
res d&ímúnuye en fSJaB la confianza. ¿Pero 
fii; "t'ii no ¡pcidirá ifimOtar ía vidia iintienior, es-
condOd-a y ccimúa ce nuestira gran Santa? 
¿A qu^én pedirá ipareicen* moiy elevado un 
mcdííOo de ipiciríeicdfi'n, quis sillo ile pene de-
lante las ctf.ijga'-cilicn'es más comunes de eu 
erigido? ¿Quién pc'drá imaginar que es 
muy dlSflouCltoao vov::r neitditüdo, y callar? 
Nr;?.:2-ano h:aty que no ipneiía ilarJiitar Ja vidla 
íníenicr iC'3 Samba Ana, f;u etientciH^ sn dul-
7"j;a, fn humTdi-Ü; ninguno que no tenga 
e-ipíri'tu y án!mo psea vivir ccnbenito en 
el buimü/lde «isltiaidio en que xmA&, ipara pa-
VZT Ja vrda en re^Dgijiwíiewto y oración. Es-
la fiaglúdad d's fnoBúax 2a vida de Santa 
Ana, imíipiia no té qué cenfianza en su 
precie ;ón., y hasía Ies imás tímidos se 
•r.'«DitaB a 'recumr e cQb en sus necesi-
tíaidcs. 
F1K.STAS DL DOMINGO 
i\!¡i.35. Solemnes, en la Cat^rhal y de-
j iás iglesias las de cositumbre. 
rerte dle María.—Día 26.—Corresponde 
nfetatar a Nues.tra Señora de los Dolores, 
, cq Santa 'Ca Lalhuí. 
' ' A v í s o r i E í o T ó s o s ' 
Importadores de Sedería, Per fumer ía y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
G0MP08TEU 30, 92 Y 94 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
Depós i to general de los l e g í t i m o s Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-S J l . 
S E A L t l V I L A la cai-a Dragomeis 102. L a 
llave en la bodega e'-<}uiina a Campanario. 
Informan en Aguila 173 o J y Líme'a, 'teflé-
fono F-.1.489. 9073 4-26 
S E ALQ/UILA l a casa Cctmpoisiteía 62, por 
Laimparilila. L a Ulave en la boiega de la 
esquina. Tnícrmam en Aguila 173 o J y Lí-
nea teUéfono F-148D. 9074 4-26 
S E A L ( i L l L A . \ loe aiitos, muy verntiladoa, 
de la. caita cmiltí de las Figuras núm. 3 A 
en precio módico, ij». lla-ve en da bodega de 
la esquíala. Su dueño en Dragones n ú m e -
ro 92, a todas horas. 
9035 4.25 
S E A L ^ l i l L A N los bajos de la espaciosa 
casa cadle del Cfljnipanarlo número 222 B, en 
módico precio. L a llave en la bodega <té l a 
esquina. Su dueño en Dnagonea núm. 92, a 
todas horas. 9034 4-25 
S E ALQ,ün/AX los espaciosos altos de l a 
casa calle del Prímcipe Alfonso núm. 322 A, 
en barato precio. L a Uave esitá en la ta-
la;barterfa del lado. Informará su dueño 
en Dragones n ú m . 92, a todas horas. 
9033 4.25 
E N GUANABACOA. con contralto por años , 
se desea tomar en aJqaiiiler una casa. H a de 
tener pisos de mosaicos o mánmol, baño y 
no manos de dos vontanais a l a calle. I n -
fórmese por el t e l é fono F-1S60. 
9032 4.25 
C A L L E I>E L A MALO,?A número 15. Se 
ailfiuüan los bajos, recién fabrioados, fres-
cor y muy claros. Informan en los altos. 
9024 4-25 
E N OCHO PESOS se alquila una habita-
ción baja y otra a l ia en un centén. Vi l le -
gas núm. 68, antiguo, y en Industria 72 A. 
una sola en 4 centenes y una habi tac ión 
en dos. 9043 4-25 
S E A L Q U I L A 
17 E S Q I TXA A F , em el Vedado, se alqui-
la una eispaci'oiya casa de altos y bajos, con 
sala, saleta, comedor, doce cuartea y cin-
co de baños y garage. Informan en Cerro 
575, t e l é fono A-68'82. L a ftlavé en la mis-
mn. pregiuhitien por e'l jardinero. 
9069 8-26 
hi lo de Ancianos Desamparados 
Q u i n t a d e S a n t o v e n i a , C e r r o 
iEn l a capi l la del Asi lo c e l e b r a r á el 
Jiartes p r ó x i m o . 29 de l aotual, una solem-
ne fiesta a Santa Mar ta . patro»ia de esta 
I n s t i t u c i ó n , máis generalmente conocida por 
Hermaiii lsn de lo» Pobre». 
P r e d i c a r á el R. P. Ansoleaga, S. J., Rec-
t o r de Belén . 
Rl coro, estará a cargo del maestro se-
ñ o r F r a g a , que ospont&n.ea y gene-
rosamente se lia ofrecido para darle m á s 
auge a la relipiosíi festividad, a . la que la 
Comunidad Inv i ta a todos los benefactores 
y d e m á s fieles que quieran asistir . 
G. 5-24 
O F I C I O S N L M . 5. Sol núnueno 117 y Mer-
caideres númn. 12, se a lqui lan ha.bi tacñones 
huiERTa;3 y baratas. Muchas coimodidades y 
a pierisciniais de moral idad. 
9065 4-26 
E N 5 C E N T E N E S EN8 al'.-qu:'•.íii. a familja de 
buenas co-itumbrcs, 4 habiteiciicnes solau en 
gran jsiiidfn. con mucha sombra pana pollos, 
ratean y csibalioa y en sitio m;uy aénecuO. Potr 
corneo al Apartado núm. 597. 
9100 4.26 
E N EL VEDADO.—Se ailquiila l a casa ca-
lle 9 n ú m . 15, entre Y y J. acaibada de cons-
t ru i r , rfiume granjea .coime-U dad es y es muy 
fresca. Piara informes y la ífmpe em Ja ca-
sa cont igua y en Obispo 80, " E J Correo de 
P a r í ? . " Haa 4-26 
CASA DE familias, habi'taciones tamiie-
hladas y ro.n toda asisten'oia. a una cuadra 
die los teatros y parques, e^tanrdo a l frente 
una respetable s e ñ o r a . Empedrarlo n ú m e -
ro "«>• 9109 4-26 
E G I D O TtVM. -'3, entre Luz y Acosta. So 
ailqailan loa .modernos a;ltos. cen 5 habi ta-
cior,es. sala, comiedor. inatanair.ión de luz 
e l éc t r i ca , • motor para agua y escollera de 
m á r m o l . In fo rma i r án en los bajos. 
9108 4.26 
en Prínc ipe de Ataré* nüui. 14, una casa 
con fíala, saleta, seis cuantois, un gran pa-
tio y traspatio y todo el servicio sanita-
rio a la moderna, e s t á media cuadra de la 
nueva plaza del mercado que se es tá ter-
Dninando. Informan en Reina núm. 33, "Al 
Bon Marché." 9048 8-25 
A L Q U I L O los ailtos de Oquendo entre Ani-
mas y Virtudes, sala, saleta, tres cuartos, 
a una cuadra del tranvía . Las llaves e in-
forman enfrente, fábrica de mosaicos. To-
do moderno, acabado de fabricar 
9060 o oc 
SE ALQUILAN los altos de Marina nú-
mero 54, frente al Torreón. Rentan $74-20 
L a llave en los bajos. Informan en Agua-
cate núm. 128. 8885 8-23 
GRAN NEGOCIO. E n Pogolotti se alqui-
lan dos magníf icas esquinas para eatable-
cimlentc que no sean de v íveres ; se dan 
baratas. Informan en cualquiera de las bo-
degas sitas en Varona Suárez y Congreso, 
en la loma. 8714 8-19 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el esp léndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o, familia. Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 8887 10-23 
SE ALQUILA un piso de la. casa calle de 
Obrapía núm. 113, casi esquina a Monse-
rrate. 8907 4-23 
SE ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos de Habana n ú m . 51. para familia u 
oficimas. 8911 8-23 
A DOS BODEG-URROS 
E l que quiera establecerse en Avenida de 
Aoosita y Primera, a una cuadra del para-
dero de la Víbora, se alquila una esquina 
para establecimiento. Informan en P r a í o 
núm. 99, t e l é fono A-4615. 
8912 16-23 J l . 
SALONES PARA SOCIEDADES. E n An-
geles núim. 14, se ceden para celebrar jun-
tas de gremios y sociedades, y se alquilan 
habitaciones para secretar ías , con derecho 
a los saflones para celebrar las juntas. 
8892 ' 8-23 
SE ALQUILA. $35, propia para industria 
o taller, por tener un patio de más de 100 
metros, cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño, etc. Carmen 58, entre Monte y Vives. 
Infonma el dentista Vleta, Villegas núme-
ro 6$, te lé fono A-1343. 
9016 4-25 
SE ALQUILA, en Monte núm. 2 A, esqui-
na a Zulueta, una hermosa sala con vis-
ta a la calle ,en cuatro centenes. 
8708 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Éernaza n ú m e -
ro 60, buenas y frescas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajos informarán. 
2359 J l . - l 
A m a r g u r a 7 , a l t o s 
Se alquila un segundo piso. Independien-
te, sin vista a la calle, con sala, cuatro 
habitaciones, cuarto, cocina y departamen-
to con baño, Inodoro y vertedero, muy se-
co y muy fresco, en $42-40 O. E. Infor-
man en Amargura núm. 18. 
8623 15-17 J l . 
SE ALQUILAN, en casa de afmllia, dos 
habitaciones altas, juntas o separadas, a 
hombres solos de moralidad. Amistad nú-
mero 60. 8937 4-23 
SE ALQUILA la casa Manrique 133, ba-
jos, antig-uo, con cinco cuartos y gran am-
plitud en sus departamentos,. secos y aca-
bados de pintar. Informan en los altos. 
8896 8-23 
V E S A 0 0 
SE ALQUILAN, en quince centenes, los 
aütos de O'R^illy 15, derecha con salla, an-
tesala, comedor, seis cuantos y d e m á s co-
modidades. L a HaA-e e Impondrán en los 
bajos. Ferre ter ía Francesa. 
9062 4.25 
Se alquila la cómoda casa callo Seis n ú -
mero 14, antiguo, entre 9 y l l , a media cua-
dra de la l ínea, con «ala, saleta, comedor, 
seis habitaciones, cuarto de criados y baño, 
con un magníf ico palillo y gran patio. L a 
llave en el número 16 y para má-s infor-
mes en San Pedro número 6, Cosme Blan-
co Herrera. 8898 8-23 
SE A L Q i : 11,A el piso alto de Zanja 83 
a una cuadra, de Belascoaín , moderno, con 
sala, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baños, cocina, etc. Informarán en los ba-
jos de la mi íma . 8980 .4.04 
BSQUINA para bodega, carnicería 
c a r b o n e r í a frutería u otra clase de esta-
blecimiento, se alquila, con aocesoria inde-
pendiente, la casa Quinta núm. 60, esquina 
a C . Vedado. Admite proposiciones el doc-
tor Puig, en Cuba 17, de 1 a 2 
8976 8-24 
S E A L Q U I L A N Sos pintonesecu a í t o s de 
Consulado y Genios, can i?a/la, s a l ó n de des-
pacho, con - ído r . dos ouaintos y *odo el « r r -
vJ.cio. Ganan S centemes. 
9104" 4.26 
?mmm d e l c e r r o 
Piesta solemne a Nuestra S?ñora del Car-
men, el próximo domingo, a las 9 y media 
con sermón por el Párroco, y a l Anal la 
proces ión. L a patrocinan d'istinguidas fe-
ligreses de la Parroquia. 
•4 4-24 
00ÍÍ8RE0AGI0N D E S A H T Ü N A 
BOiifiMNBS C l LTOS Q U E A L A G L O R I O S A 
- A M A W V D E D I C A N SI S ASOCIADOS 
Y D E V O T O S E N L A I G L E S I A D E J E S U S 
D E L MONTE. 
PROGRAMA 
D I A 17 D E J U L I O 
A las 6 p. m.—Se izará la bandera de !a 
^anta .amenizándose el acto con repiques 
de campanas y fuegos artificiales. 
D I A 18 
Comenzará la Novena, ce lebrándose la M l -
j«a a las 8, siguiendo los ejercidos propios 
df>l día .excepto cl d í a 26, en que se ha-
rán a las 9. 
DI \ •-•« 
A las 9.—Solemne Misa de Ministros y 
í e r m ó n .a cargo del R. P. F r . Pedro To-
mas, carmelita. 
A las 7 p. m .—Después de rezado el San-
to Rosario, se c a n t a r á la Gran Salve del 
naes tro E s l a \ a . 
DI \ 27 
F I E S T A PATRONAL 
A as 7 y media.—Misa d« Comunión, a 
las 9.—Solemne Misa, en la que oficiará 
el M. R. Sr. Cura Párroco. Director de la 
Congregac ión , y ocupará la Sagrada Cáte-
dra, el señor Canónigo Lectoral Ldo. D. San-
tiaco 6. A m i g ó . 
Sr c a n t a r á por el Orfeón Eúskaro. con 
rsvogidas voces, l a gran Misa en Re. del 
Abate Pcrossi, bajo l a dirección del maes-
tra Gogorza. E n el ofer tor io y a la ter-
m i n a c i ó n de la misa. Motetes y despedida 
a la Santa. 
DIA 28 
A las 8. •• Se i -^Iobrará Misa de i í c q u i e n i 
en sufragio de l"s a^ocliidos Uifintos. 
H O T E L M A i S O N R O Y A L E 
CAUE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para p « í « r r l verano cómodamien te y a! 
f:•<•«.•«». en el punto m á s a l to del Vedado, 
cen lujo y confort modiemno. cocina exqi r i -
s i ta bajo la 'dirf oclón dcil mis'mo chef fran-
cés de la fiita .ción dé invierno. Pnrclos es-
peciales de verano, t e l é fono -F-IIS?. 
7597 , 26-27 Jn. 
SE ALQUIL\. en 56 petsos U. S. Cy.. el 
pr:m?r piso al to de l a nueva casa caiilie de 
Refugio n ú m . 10. en ir? Consulado y Pra-
do. Sada, comedor y 3|4. oon todo- sus ser-
viiisios modernes. In fo rman en los bajo*. 
9103 . 4-26 
V E D A D O . Se a lqu i la la c ó m o d a v bien 
si tuada casa Paseo n ú m . 42, an t iguo es-
quina a Quinta . L a .llave en Paseo n ú m 70 
I n f o r m a n de su a lqu i le r en I n d u s t r i a n ú -
mero 111. ant iguo, de 7 A. M. a 5 p M 
•8390 4-24 
V E D A D O . E n 23 entre A y B, los bajos 
de un chalet con 4 habitaciones y todo el 
confort de una c a ^ moderna. Infornit..! en 
Baños esquina a ToroerR. después de las 
siete de da tarde. • 9003 8-24 
S E A L Q U I L A N 
'os frescos y ventilados altos de la casa 
Be lascoa ín núm. 24 R esquina a San Mi-
guel, compuestos de saJa. comedor, 414. re-
cibidor, gabinete y cuarto de criados y do-
bfte servicio. Informes y illaves en l a v i -
driera del Café de Tacón. 
8982 4-24 
EGIDO NUM. »7, se alquilan los altos, có-
modos y frescos, frente a la Estac ión Ter-
minal. Informan en la misma. 
8900 10-23 
SE ALQUILAN espléndidas casas próxi -
mas a Belascoaín , en las calles de Figuras 
y A g u s t í n Alvarez, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, demá<s servicios y patio. Precio, cin-
co centenes. Las llaves en la bodega de 
Figuras esquina a Oquendo. Informes en 
Marqués González 12, esquina a Benjume-





S O L I C I T A I X-x 
•fer?,r 
DKSKA 
ninsular pai COLOCA R s p v T 
con matnmumo solo. \n!orZ: 
nw núm. I. 9114 ^ ^ 
8 ES OPB ft • EN D o s ^ T n ^ r - ^ <•? 
nógrafas con muy b^nas ? i ' W i Ñ 
forman én Dodorr^ r ^ T r - J t * * ^ ^ 
Irene. Je sús del Monte C:,rr^' , • 
9089 
SK O F J t B C E US J , 
de sois de la mañana a S / ? ^ 
para limpiar comercio ofk de í¡ 
ticular u otro traabjo-' e-* 
pretenic gran sueflldo.' \mK(telieW, 
9086 ' amistad nü >! 
COCINBrK I t REPOSTERO" lar q,lc trabaja a la l ü r o ^ ' 
res.taul-a„t, casa Particular o , , .^e»h(J 
forman en Xeptuno 
ra de tabacos. 
• 0 «'«onse 
9020 
fate, v 
T X A Í>EÑI.NS.ULAR SOLICÍtT^ 
«e do criada de milnw o a ' L ^ 
^ a : tiene quien responda 
Dulce núm. 14. 9.017 ^ ^ - W 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de corsés y 
adornos de sombreros, en el c-;!,l1ido, 1 ( 
desee, por figurín o a c.anrL,,! 0 ^ 
una s e ñ o r a que ba pra ticado 1 86 ^ 
en Madrid. Beatriz R o d r ^ t T ^ 
mero 54. GulJ&uez. Cabĵ J 
UN J O V E N l'KXlN-SUr.ArTm 
solicita coloca.c.ión de criado 20 
jar c<K-hes y limpiar automévlC'-, , 
mal. Informan en la calle 11 «Ti 
9012 dega. Vedado. 
D E S E A COLOCARSkTTcTp^^n 
para limpieza de habltaodones v .̂ fii 
la costura, es persona formal y ¿ ^ i 
mendaciones de las casas en „„. ,? ^ 
vido, no se coloca menos de ? 
Informan en Compostela 113 altos. 
• I 
AfiUlAR 1 0 1 . Se alquila 
ud gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con « sin servicio, hay otro más chics. 
8394 30-13 Jl. 
SE ALQUILAN 
glandes departamentos para oficina o comi-
sionistas en la esquina de Cuba y C R e i l l y . 
Informan en el Café de Carrio. 
8221 26-9 J l . 
E 
SE ALQUILAN 
los altos de la hermosa casa P e ñ a Pobre 
número 7 A* compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones .baño y cuarto de cr ia-
dos. L a llave en la bodega de esquina a 
Habana. Informan en Monto núm. 7. 
8901. 6-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa -Sa-
lud número 123. esquina a Belascoaín . con 
hermosa sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, amplio pasiho corrido, baño, doble ser-
vicio, ins ta lac ión eléctrica y g-as. L a l la-
ve en los bajos. Informan en Oficios n ú m e -
ro 58. 894?. v S-23 
S E A L Q U I L A 
P R I N C I P E ALFONSO XUM. 407. U X E S -
T A B L O P R O P I O PAPvA 7 U 8 C O C H E S T O -
DO N U E V O Y E X L A S M E J O R E S C O X D I - * 
C I O X E S S A X I T A R I A S . EN L A FONDA IN-
F O R M A N . 8834 10-22 
M O N S E R R A T E NUM. 7, moderno, altos, 
habitaciones muy frescas, vista a l .mar. ba-
sa moderna y do familia decente, con mue-
bles o sin ellos, baño moderno, alumbrado 
e léc tr ico y comida si se desea. 
TOMO D I R E C T O H I P O T E C A S P A R T I -
das deisde $1.000 hasta JIO.OOO, 8 a.1 12 por 
100 •sotae urbanas y rústloas. Avise al te-
léfono a-5500. Sin costo para el prestamis-
ta. Salvndó, Prado 101, entre Pasaje y 
niente Rey. C 2532 4-26 
S E D A N E N ^ H I P O T E C A |2,000 O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Gal laño núan. 72. altos, de 5 a 6'^ p m 
J . Díaz. 8788 , 26-22 J l . 
DINERO E N HIPOTECA 
en todas cantidades, del 7 al 8 por 100. pa-
ra la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro, del 8 al 10, y para el campo. Intere-
ses convencionales. Más datos, PEREZ Y 
M O R E L L , Progreso 26, de 10 a 4, t e l é -
fono A-2711. 8748 8-20 
S E D E S E A I M P O N E R 
en finca urbana, la cantidad de 7,500 pe-
sos oro español con el interés del siete por 
ciento anual, satisfecho por mesadas ven-
cidas. E s de cuatro menores de 14 años 
de edad el mayor y 6 el últ imo, para irlos 
pagando cuando se casen, cumplan la ma-
yor edad o justifiquen judicialmente la ne-
cesidad y utilidad del pago. Informan en 
Cristo núm. 33, altos, de 12 a 2. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE? 
nlnsular para criada de manos o maiiji 
dora. Informan en Sol núm. G6. 
9010 (.; 
DOS . lOVKXF.S PEXIXSULAHES DEÜSl 
cc íocarse , una de criada de mamos y"J 
otra de cocinera, ambas con refereucj 
Be lascoa ín núim. 17, entrada por Vinuinf 
9006 1% 
D E S E A C O L O C A R S E 
nlnsular para criada do mano, o mJh 
dora^ informan en Neptuno 2S5, m S ? - ' 
D E S E A ( O L O C A R S E UNA COCINOÍI 
peninsular que sabo su oficio y cumplTíil 
obligaciones. Agui la núm. 157 
9037 " 41 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDeS 
MciAn llegada de España, con buer» ti 
abundante leche, de dos meses: tiene (lulnl 
responda por ella. Eiscobar núm. i;:, m 
derno, entre P^eina y Estrella. 
9036 4.:3 
D E S E A C O L O C A R S K UNA JOVEX 3 | 
casa de moralidad ,para servir a un mair 
moi^io, no duerme en la coiocadón, lij 
formarán en F a c t o r í a núm. 7. 
9027 4. 
C H A U F F E U R - M E C A X I C O SOLICITA •n\ 
máquina para alquiler o colocación en 
sa de familia, para salir después de las trti| 
de la tarde, salvo excepciones. 
9026 
D E C R I A D O D E MAXOS ÓOIJCITA 0>| 
locarse un joven peninsular que da » 
ferencias d'e su conducta. Tejadillo núm. 
9025 4-8 
UNA J O V E N PENINSULAR, CON BUS 
ñas referencias, desea colocación de criíi 
de manos: tiene quien 'la recomiende, 





Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y tarrios, 6^, 7 y 8 por 100 
Dinero para pagarés, automóviea v aqul-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101 en-
1 tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle 
1 Telefono A-5500. 8268 26-10 J\ 
T R ^ ADRAS ,M Prado, V i r t u d ^ ^ 
casa con seis babitaciones: alquiler d¡»z 
y nueve centenes. Llave al lado. Inf i rman 
o^.esqui,na a 4' V^da-do, t e lé fono F-112Í 
8-24 




B L ' E N l.OC.VIi. Se alqu'i 'a um espacioso 
sa lón a í t o . apropésifito pata comis ión ¡utas 
u o tro g i ro a n á l o g o . In forman do su pre-
cio en "Roma,' Obispo 63. 
9095 4-26 
SE A I . Q I IL.AN, en onre centenes, los ven-
t i lado^ áDitQfl drí l a casa n ú m e r o 8 de la 
icalV de Agui l e ra (antes Maloja.) I n fo rman 
en el nú/mero 1 2. 9093 4-26 
V E D A D O 
Para pr imeros de Octubre se dééea una 
casa en efl Vedado para po-a f a m i l i a y con 
.ifl ' l í n . pagarftn háarta. 20 ccnie-nes". DI-
rtfifirwe «,1 Correo «•ent:ail. abantado n ú m e -
ro 7<>2. 8117 4-26 
casa Amargura número 
cuartos, pisos de mo-
saicos. L a llave enfrente. Informan en Ga-




E N íil W ABACOA se alquila l a suntuo-
sa Quinta de l a , Vlguran. con todas las co-
modidades modernas. Calle de Máximo Gó-
mez num. 62. Informan en la misma. 
9vvl J6-24 J l . 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Poe -
to núm. 25. a dos cuadras de Belascoaín 
4,4). comedor y sala, todo moderno. L a l la-
ve en el tren de lavado del frente, y los 
bajos-de Antón Recio núm. 98. E n . l a " m ¡ s -
ma informan. 9000 • 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se alquilan los altos de esta espacio-
sa casa, de construcción moderna, si-
tuada en la parte más ancha de dicha 
Calzada, es propia para "Casa de 
H u é s p e d e s p a r a Colegio o para ex-
plotarla alquilando departamentos: 
se da barata. Para informes dirigirse 
a Sabatés y Boada. fábrica de jabón; 
telefono A 3173. Se da barata. 
2512 26-22 J l 
HIPOTECAS Y PIGNORACIOXES 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
clones sobre valores a tipos del mercado-
trato directo. San J o s é núm. 38, bajos de 
11 a 3. 7945 28-3 J l 
S O L I C I T U D E S 
4-24 
SH AI.Ql l l .AN los amplios y ventilados 
altos de San Rafael 88. L a llave en Esco-
bar 122. Informan en Salud núm. 1, som-
brerería. S997 4.04 
S E A L Q U I L A 
herm^5a Cflum 11 i r,ta en lo más alto do la 
Habana, arabada d« reediftear. con casa 
aparte para gianage y cuatro cuaintos para 
c r í a l o s , una y media cabal l er ía de tierra 
y muchos frutalieis, cem o ata muebles y 
agua abundante. Infonnan en Cuba núme-
ro r.n. de 2 a I. Domingo Morales. 
9U6 . S-26 
, MW*A8 M M . }»». B« a i o s bonl-
tos y ventilados bajos de esta ca^a 1 .̂ 
-ave en ,los altos: para informes. OoüftUn-
tnno Suarez. L o n j a del Comedio. DeparXa-
meivto núm. 204, .teléfono \ - -4S, í 
90S1 * • . ** 
8-26 
jesis nr.i, mo> 1 ,; ¡ « ^ f,.;,,Uo -
m.c.Iiarfa. por 7 y medio v.-nunes. ... ̂ J ^ . 
a cl alto: sala, comedor, r-cibidor tTM 
hermo-as habí ta.done., una mft* para criT. 
Oca. extensa azotea oornda al fondo v ser-
vicio completo. Llave e informes. OulrOiwi 
'u-im. .-i. 9080 " r^8-
r . \ <t ( K V T E N E S se alquilan' los altos 
muy frescos y ventilados de Virtudes 162, 
moderno, con sala, comedor, tre^ cuartos 
informes en la misma. 
S970 . S-24 
O A R C B L M >I. 21 A. altos, entre Prado v 
Ba» I.ft7,aro. se alquilan dos habitaciones 
con balcón, luz e l é c t r i c a y t e l é fono A-8797. 
en 25 pesos americanos, eon o sin mue-
bles, y otra en 15, sin niños. 
S E A L Q M L A la casa Paseo de Carlos Hf 
núm. 8D. altos, compuesta de sala, come-
dor y cinco cuartos, instalación de gas v 
electricidad y doble servicio sanitario L a 
llave e informes, Belascoaín núm. 76* ta-
ller de maderas. S869 S-1" 
VEDADO. A'lquilo. a 9 v 13 centenes ¡ 
esp léndidas casas. Once entre L y M. L a 
llave en la bodega. 
8811 s.22 
habita<-ionES. Se «Iquilan adtftá coo 
balcón a la calle y bajas, pon suelos de mo-
saicos. Empedrado núm. 15 y O'Reilly 13 
sin niños . S800 l O ^ " 
v i ^ BAH ITOS S E ÍLQ1 n.Ky , , 
de la casa Aguacate 63, esquina a Muralla 
Infoi-man en " E l Oriente," Dragones núme-
' esquina a Gaüano. < 44, 
8850 S-22 
S96S S-24 
< \,>í\ <'oasulado 124. Kn cstn 
hennosa y birn situada c a s a se alquila 
un esp léndido departamento bajo, sin mue-
bles, compuesto de dos grandes habitacio-
nes que forman esquina. 
S964 8-
S E AI.Qiii.a. on San Francisco y Law-
>on. una. esquina propia para estableci-
miento. 1̂ . pa«an los carros e l éc t r i cos por 
0 ^s-"16"" :infor,ran cn 'a misma. 




I An >hu diet ffcrté n « 
H.la.s, . i . - fachadas con balcAn! 
• J azotea, e4>-. IJa-vé 
loilorman por eí IHéfono 
4SB. c y O. altos. Se alqui-
comedor y tres habitaciones. 
-eclo. $3 4. Informan on 
y en Reina núm. 125. 
' • 
V:> S < > ^ I » . M - : s se alquilan los %]l0* 
de Campauano nf.m. Mii. artigue, l l Have 
bajos. Informan en Concord 




se ai.qi ii.ax loa eepacio«oa altos de 
San Lázaro 340. con .«ei.s cuartos en el ba-
jo y tres en el alto, gran comedor y terra 
za, agua fría y caliente, dando frente al 
Malecón. E n los bajos dan razón 
SS49 ' ' ^ n„ 
SK S O L I C I T A UN B U E N TAQUIG11 U-O 
de inglés , que pueda verter al castellano, 
preftriendos;e con experiencia de ferrocarri-
les. Sueldo. »100 Cy. F - C U. H Cío rn v 
RIO D E LA MARINA. 9111 " ¿ S * 
D E S E A COJX)OARSK UN R X C E L K V T K 
criado de manos, penlnsuJár. joven que ha 
o en lar?-mejores casas en Madrb' y 
en c.-:ta capital, de las cuales tiene inmejo"-
rahles recomendaciones. Habana núm. 108. 
4-26 9107 
S E S O L I C I T A UN. AYUDANTE DE CA* 
pela que sepa cálculoe. con letra clara! 
escriba en máquina. Diríjase por M I 
con referencias a S. Martínez. Apartado íj»| 
Habana. 9040 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR, SIN W 
milia, solicita colocarse en casa é 
l ia o de comercio, teniendo quien infor* 
de ella. Virtudes núm. 20. 
9039 
SE S O L I C I T A PARA MANEJADORA J 
muchacha muy joven, ha de ser muí 
y traer referencias. Suelde, tres centenwi 
ropa limpia. También so solicita una w 
na lavandera. Monte núm. 15. ^os-
9038 1-3 
U N C O C I N E R O J O V E N 
español , so lk i ta colocación en casa 
meroio. de huéspedes o particular. 
ti abajar a la española, criolla y 
decente en su trabajo, es solo y P ^ 
a4 campo. Informan en Teniente ^ . 
mero 80. carnicería . 
9030 ^ > 
UN R E P A R T I D O R SE S O U C I T A Í 
Catalana," O'Reilly número 30. * ^ 
buenas referencias y alguna practic • ^ 
do ?18. 9028 _ — 
DESIÍA COLOCARSE UNA ^'SlSX 
9031 num. 111. I 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE J 
ra criada de habitaciones o c0^1-^^!» 
nc recomendaciones. Sueldo. •> 
Informan en la calle 21 núm. 2Sj. ^ 
í « « •—fíL 
TNA Mi: Ñu RA D E S E A H A C E R S E C M tGO 
de un niño para criar a ae-che condensad.. 
l a r a informes. Manrique núm. 85, anti-
^uo- 9106 ' 4 2611 
DKmK A COL(X:AR.*E una .iovkx pv' 
m.:.ular criada de mano« o manejado-
ra. Informan en Manrique núm. 85 ant . 
g"0- 9105 i .6 
O E S B A C O L O C A R S E 
maiiios una 
swa en el \-( dade 
P A R A C R I A D A D E 
joven peninsuilar. pr-(leio que 
C £ t * núm- 251,* entre 
9103 
BOTICU. 
S E A I . Q L I I . A N , e:i 3 rentenes, 
de Manrique 31 A. con sala, saleta 





S E AI.QI II.A, cu e¿a do familia resne-
tablc. un bonito departamento con vi«ta a 
ia calle y una buena habitación con'toda 
asistencia a lumbres solos o matrimonio* 
sin niños: se toman y se dan referencia-





Se alquila la espaciosa casa calle Línea 
o 9na, núm. 79. L a llave e informes en 
la misma y en esta ciudad en Corrales nú-
•uero ^6. •^«4 «-20 
l-N P R A C T I C O - CON T T o r v 
tal. desea hacer sociedad con 'farma 
oéutloo o colocarse couno dependiente' T n -
fonnan en Moivte 181, teOéfono A-E2tf* ún 
tica do San Pablo. 9101 4 og 
C O C I N E R A S E N E C E S I T A 
Kn la j o y e r í a "fia Esmeralda.- San R i 
Cajeíl 11^. una buena cocinera que sea llm 
P l a j r .»epa su oficio: son Mm personas y 
>c dan cuatro centenen de sueldo 
9099 
• 4-26 D E S E A C O L O C A R S E L'N.V C O C L N F r í 
madri leña que duerme en la colocación -
«JU criada de manos: tienen 
Industria núm. 148, altos. 
9096 
referencias. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA - ^ , , 
nlnsular de criada do manot-i en ^ 
t léne quien la garanU^ ^ 
D E S i ; A C O L O C A R S E UNA J^V-Jftgfi 
país para ayudar a coser y aC0" ^ i l t ? 
ñora o ayudai' a la limpieza iie p.i*| 
de donde n» JJ 
9047 ^ - - ^ 
D E S 15A C O L O C A R S E UNA • 
manos en casa decente una J ^rf10 
su-lar. prá. - i i -a y activa: tiene ceiiir 
y quien la garantice. Monos de »t 
Amistad num-
9063 ^ ^ r H f t 
i C O L O C A R S E UNA. ^ # 1 * % 
moralidad 
póste la núm. 66. 
DAS, teniendo informes 
Gloria núm. 127. 
coi oca. n es n o 
t ig-uo. 
~ na 
ninsular de criada de manos: 
llegada. Informan en San Nilo 
tre Monte y Corra les. 
DESEA C O L O C A R S E ÜS_ *°¿J* l ^ ' 
no 
ilás 
criado, acostumbrado a servir ^^^^en" 
ticular o de comercio: no t i e n e ^ dc mi 
te en ir al campo, siéndo ia 
Lampari l la núm. 76. 
S926 
lidad 
sé Martínc-/. 9̂-'b 'IjíZSf&í 
w nscesita una 
ra peninsular. Sueldo, ¿ &m 
SE -
do
pa limpia. Vil legas núm. 
S991 , r ^ g -
I S B A S A B E R EN D O ^ ^ . 
DBSSA OÓLOC/tRSB UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundattté léché 
.i" .. mes es de haber dado a luz, con hue-
nvs teferen.das de otros niños que ha cr+á 
*> i-alle 13 núm. 6, esquina a M, Vedado 
SE DE 
•lla.n Jóéé Fernández Deza jull< solí 
dez Canal , de Orense. ^á.r.n&n^K, 
hermanos Manuel y Daniel 4^ 
r a l . \ ' ivcs nú ni. 1 S t. ^ IJ^^-^XT^' 
C R I A D A D E MAÑOS O D [aó> 
lo.-arsp ,m*.gido nú 
DE 
jad o ra solicita 
paí= cbn buen*s referencia^ ..'^,10^., 
ro "7, - L a Popular," Soledad 1» i-» 
D I A B I O D 3 l i£ M A R I N A . — S d i t t ó i de l a m a ñ a n a . - - D u l i o 26 d e 1 9 1 3 F A G I N A T R E C E 
V I A J A N T E 
m*d de p á t i c a en los Twmoa de 
con 14 ^ M e c e r í a y F e r r e t é r í a , con bue-
pApa^ría- v sin pretensiones, dosea 
na^ r n t r l e l r se a 
col^*rse- Kn entre M u r a l l a y Teniente Rey, 
J l t - nÚm- " 
la calle de los Ofl-
'SZTZnSlO P E N I N S U L A R DK mo-
-ildaxJ. ^ „aw„r f i para portero o st 
« " ^ ^ t l c o e«tIendPe de agr i cu l tu ra . 
Ylc¡o d(>m* a l b a ñ H e r í a , e l la entiende co. 
ja.rd¡nero > de una casa( prefier 
^ y la í ^ a d o inKenlo. I n f o r m a r 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
f U * ^ calle de Ca^tlJlo núrn. i 
g ^ r n o . barr io del P. lar . 
8979 
5-24 
-— • ' SA" 
^ lo r eveU su n iño , aolimartada al 
caroca, a leche entera, teniendo 
V ŝ- garantice, va al campo. A r a m b u -
« « ^ " L i 39 ant icuo. 
re núm. 0 ° 4-24 
- ^ r T T ^ c O L O C A R S E U N B U E N CRIADO 
^ »nA<; e spaño l , muy t rabajador y a l r -
K 111 nerf&cclftn. es de toda confianza, 
^ referencias y prefiere el Vedado. 
JJJjS^n en Galiano y San José , c 
4-24 
• t ^ T V E R O P E N I N S U L A R SE OFREOE 
cc%5Uble<-lmiento. casa pa r t i cu l a r o de 
pa -^Ho "coc ina a la francesa y espa-
C, Entendiendo de r e p o s t e r í a : es persona 
flola- v ^ene Informes. O'Rei l ly n ú m . 72. 
«o'a y.Q 8999 4^24 
barbería-
^ AÑOS - T ^ T JOVEN P E N I N S U L A R D E 14  
krfad desea colocarse de cr iada o 
^ dora de un n iño :sabe c u m p l i r con su 
,í-!Ui6n In forman en Aguacate núm, 17. 
oW:Pat'u ' 4.04 
8998 
- 7 r r " j o V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
r-e de dependiente de comercio «n t i e n -
ii de ropa o pe l e t e r í a , acaba de l legar de 
¿Vr to Rico: sabe cumpl i r con su deber y 
. « referencias. I n f o r m a n en A g u i a r 56, 
2 5 . 8996 ritos 4-24 
" s b O F R E C B U N J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse en a l m a c é n , oficina o de cr ia -
¿ de manos. No duerme en l a co'lo.ca-
,5;, y tiene muy buenas referencias". 
fle 15 núm. 6, esquina a M, Viedado. 
Ca-
- ^ J j O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
r ¿ de criado en casa de f a m i l i a de mn-
ttiidad: tiene buenas referencias y e s t á 
gcostumbraxlo al servicio fino. I n f o r m a r á n 
ín Belascoaín n ú m . 46. 
8993 i"24 
ricos, pobres y de peaueflo capi tal , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas dl-
vepsas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y i ln es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos, Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los í n t i m a s famil iares y ami-
gos. 
8730 8-19 
SE OFRECE U N C R I A D O D E MANOS 
excelente, que ha trabajado en buena» ca-
sas, se coloca lo mismo en casa d« comer-
cio' que par t icular , teniendo recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. Cam-
panario núm. 30. 8941 4-23 
DESDA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad que tiene quien 
responda por ella. A c u l l á 157, altos. 
R877 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para el servicio del comedor, que sea l i m -
pia y trabajadora y dé informes. Sueldo. 
3 centenes y ropa l imp ia . T a m b i é n se de-
sea un criado de mano Joven y de las mis-
mas condiciones . que la anterior. I n f o r m a n 
en C á r d e n a s n ú m . 29, bajos. 
8932 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: tiene buenas referen-
cias y sabe cumpl i r con sn ob l igac ión , y en 
la misma se ofrece una eñe ra para ' idar 
un niño. . Monte n ú m . 77. 
8808 4-23 
DOS MUCHACHOS, UNO VARON, D E -
sean colocarse para serv i r en casa pa r t i cu -
lar o de comierclo el segundo: tienen quien 
responda por ellos. Consejero Arango n ú -
mero 56, Cerro. 
8879 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de 20 a ñ o s de edad de criada de manos o 
de manejadona: sabe su ob l igac ión . Vives 
n ú m e r o 155. S884 4-23 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular de mediana edad. Sueldo, tres cente-
nes. Aguacate n ú m . 38, bajos. 
S8S3 4-23 
'^SZSBÑORA D E M E D I A N A E D A D Y 
moralidad, sol ic i ta a c o m p a ñ a r a una. se-
ñora o s e ñ o r i t a . T a m b i é n para coser en ho 
tf.] Pftdrá verse de 8 a 12 del d ía . VilLe 
gas 
Podrá verse 
mim. 89. 8971 4-24 
CIPÍUANA H E N R I Q U E Z DESEA SABER 
en dónde se hal lan sus hermanos Solano. 
Eustaquio. Gabino y Juan, hijos de E d u v i -
gl? Henr íquez y Venancia QuirAs. Xmpon-
drin en Monserrabe n ú m . 149, ant iguo, bo-
¿ega "La Favor i t a . " 
8967 4-24 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
peninsular, de 14 a ñ o s de ©dad, de criado 
de manos o en c a r n i c e r í a : t iene quien lo 
reoomiende. In fo rman en In fan t a n ú m . 46. 
8966 4-24 
AGENCIA DE COLOCACIONES D E RO-
que Gallego. Dragones 16. t e l é f o n o A-2404. 
En 15 minutos, y con referencias, f ac i l i to 
toda clase die criados, camareres, depen-
dientes, crianderas y trabajadores. 
8965 4-24 
DE CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien responda por ella. San I g -
nacio núm. 84. 8963 4-24 
SE SOLICITA U N A P R E N D I Z ENCUA-
dernador .adelantado. Prado 113, l i b r e r í a . 
8962 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para manejadora, prefiriendo el 
Vedado o Mar ianao: t iene referencias. I n -
f ó r m a n en Inquis idor núm. 25. 
8882 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO 
carae de manejadoras de n iños r e c i é n na 
cldos o l impieza de habitaciones: t ienen 
buenas referencias. Calle 9 n ú m . 44, entre 
F y B a ñ o s . 8881 4-23 
Y 
V E N T A D E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G A N G A , — S E V E N D E en l o me-
j o r d e l b a r r i o T a m a r i n d o u n a casa do 
m a m p o s t e r k , de e s q u i n a e n d o n d e h a y 
i n s t a l a d o u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d o 
v í v e r e s , g a n a n d o 1-í c e n t e n e s m e n -
sua les , y u n t e r r e n o a n e x o c o m o t le 
500 m e t r o s c u a d r a d o s c o n a r r i m o s pa -
g a d o s p o r dos c o s t a d o s , m u y p r o p i o 
p a r a f a b r i c a r c a s i t a s c o n m u y p o c o 
d i n e r o , y m u y a l q u i l a b l e s , p o r h a b e r 
c e r c a u n a g r a n i n d u s t r i a . l u f o r m e s 
501 n ú m e r o 97 de 12 a 8 P. m . 
9077 S-J l . 2 6 
GANGA F E N O M E N A L . L I N D A S CASAS 
modlernaa. V í b o r a , p r ó x i m o Oal^aida. Por-
t a l , salla, « I k i t a oanrtda, o u a t r » cuairtos, ar-
quitirabea, techo hii&rro, cieilo naso, ganan-
do f63-60 la* do», $6,300. L A K E , Pnado 101. 
entre Pacaje y Tenlenite Rey. 
C 2633 4-26 
COMPRO 6 CASAS E N E-STA CIUDAD, 
de |4.000 a $8.000 y 6 de $9.000 a $10,000, 
muevas o viiejaa. L A K E , Pnado lO l , entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2534 Í-.'B 
G A N G A $ 1 . 8 0 0 
oro e s p a ñ o l , una eisquina, mide 156'86 matm 
auadradoa, punto al to, seco y venti lado, fa -
bn!ca«;i6n moderna. Urge la venta por mo-
tivois que se le d i r á n al oomprodor; sin oo-
nredorais. In fo rman en la v id r i e r a defl goan 
café "Efl Continrental." Oficios y Cuna. 
9113 4-26 
I B U E N NEGOCIOl SE V E N D E L A CASA 
de compra y venta (Rast ro) s i í tuada en 
Bernaza 56, con buen eontrato, poco a lqu i -
ler y por tener que embarcar. Se vende 
a tasaedón y ganantlzando que hace buen 
negocio 9076 4-26 
E n $ 1 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
Se vende, en lo m á s al to y fresco de l a 
Víbora , Luz n ú m e r o 20, eacrLí lcando su va -
lor, una casa de altos y bajos, independien-
tes, de recient* comat rucc lón , prduice una 
ren ta mensual de veinte y un centenes. 
Los bajos t ienen hermoso por ta l , sala, ea-
'leta, comedor ampl io , siete cuartos, coci-
da, ouanto de b a ñ o y servicio sani tar io , p i -
eos de mosaicos, g r a n pat io con algunos 
frutales, de azotea; tiene acometimiento a 
lia cloaca directamente . Los altos se com-
I>onen de saüa, corredor, comedor, cuat ro 
cuartos, A c l n a , - c u a r t o de b a ñ o con lavabo 
"Jo, b a l c ó n a l a calle corr ido, de azotea y 
parte de tejas fraznoesas. L a l lave en el 
solar del lado. Para t r a t a r en Habana &4. 
9002 ? . £ 
CASAS E N L^P V I B O R A EN $3,300, D E 
man-i pos te-ría, azotea, con sala, comedor, 314, 
e t c é t e r a . M&rques, Cuba 32, de 3 a 5. 
4-25 90; 
B U E N N E G O C I O 
Vendo la m a g n í f i c a casa de modenna cons-
t r u c c i ó n , de a l to y bajo, s i ta en l a calle 
de l a KatnelJa ajoena de Ja brisa, entre las 
de AguJJa y Amis tad , l i b re de g r a v á m e n e s . 
No admito corredores, sino directo con el 
comprador. I n f o r m a su dueño , de 1 a 6 p. m . 
Calle de la Malo j a n ú m . 1, Agencia de M u -
danzas, ipregontad por R a m ó n . 
9064 o os 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , V í -
bora, rentando 22 centenes, en/$12,000. M á r -
quez, Cuba 32, de 3 a 6. 
9058 4.05 
SE V E N D E U N A V I D l l I E R A D ^ T A B A -
COS, cigarros y bi l le tes de lo te r í a , punto co-
mercia l , muoho t r á j i s i t o y cruce de t r a n -
v í a s ; es g ran negocio; «1 d u e ñ o l a vende 
por quedarse con l a casa I n f o r m a n en 
Monte n ú m . 40, v id r i e r a . 
S972 8-24 
E N L A V I B O R A 
Luz 20, a una y media cuadra de la Cal-
zada, se vende una casa de altos y bajos. 
Independientes, de reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
produce una buena renta ( m á s de media on-
za por roli) hay que venderla con urgencia. 
L a l lave en el solar del lado. Para t r a t a í 
en Habana 94. 8669 10-18 
E N LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías , se venden dos casas de m a m p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. I n fo rma : Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
E N L U Y A N O SE V E N D E UNA CASA com-
puesta de por ta l , sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sani tar io 
completo y d e m á s comodidadea. Precio. 
$6.000. In fo rma , Jorge J. Posse. Empedra-
do 30, de 1 a 5. * 8349 20-12 J l . 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S(E V E N D E N UNOS M U E B L E S NUEVOS 
em 17 n ú m . 27, entre J y K, Vedado. Pue-
dten verse a «ua lquic . r hora. 
9089 8.o« 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A 
E . G " d e s d e }4 a 1 0 c a b e * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 24SC 13-19 J l . 
U N JUEGO D E COMEDOR, UN ESCAPA-
rate ropero, camas, l á m p a r a s e l é c t r i c a s , un 
í s c r i t o r i o de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos, se venden m u y baratos por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
S952 10.24 
KIOSCO D E B E B I D A S , TABACOS Y C i -
garros y dulces, sdtuado en el mejor pun-
to de l a ciudad, ee vende o admite un so-
cio. I n f o n m a r á J i en el c a f é "'Puerta del 
SoQ," v i d r i e r a de dulceB, Bernaza y M u r a -
l la . 8969 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena y abundante leche, 
de tres meses de haber dado a luz. I n f o r -
man en Sitios n ú m . 9, altos. 
8880 4-23 
COCINERA. SE OFRECE U N A BUENA, 
peninsular, para la Habana, de 3 centenos 
en adelante, no duerme en el acomodo. I n -
forman en Galiano 117, esquina a Barcelo-
na, V i d r i e r a de bi l letes "La Caridad." 
8886 1-2* 
E N E L V E D A D O . 1« ESQUINA A L , S E 
sol ic i ta una buena cr iada de manos. 
8888 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
pen.imsiuilar para un mat r imon io sin n i ñ o s : 
sabe auimplir con su o b l i g a c i ó n y ent ien-
de algo de coc ina I n f o r m a n en Cuba 39. 
altos. 8904 4-23 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A CON R E -
ferenciais. 13 entre G y H , " V i l l a Lo la . " 
8906 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: no tiene incon 
veniente en sal i r para el campo. Mercade-
res núm. 12. altos. 
8960 4-24 
D9SEA COLOCARSE UNA M A N E J A D O -
ra con • una f ami l i a de moral idad. ,«1 
americana, mejor. I n f o r m a n en Zulueta n ú -
míro 32, t ienda de ropa. 
8959 4_24 
PARA M A T R I M O N I O SOLO SE SOLICI-
ta una cocinera peninsular que haga la 
limpieza de la casa y duerma en la misma. 
Sueldo, 4 luises. Habana 116. 
8957 4-24 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o manejado 
ra: tiene quien l a recomiende. Di r ig i r se 
a Ayesterán núm. 10, finca "La R i q u e ñ a . " 
8956 4-24 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCARSE 
íe criandera a leche entera : tiene un mu-
chacho de 3 meses que pesa 20 l ibras . I n -
forman en Espada 26%. 
8954 4-24 
U \ JOVEN DE 19 AÑOS D E E D A D . T E -
niendo 2 en Cuba, desea colocarse en rasa 
comercio o de ayudante en escr i tor io: 
tiene buena le t ra y sabe bastante de cuen-
tas, tiene recomendaciones de almacenes y 
Bl hace falta g a r a n t í a t a m b i é n puede dar-
Dirigirse por escrito a J. A. G o n z á -
lez, Prado n ú m . 109. Puede sa l i r fuera de 
'a Habana. 8953 4-24 
I>E CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, desea colocarse en casa de forma-
IWa/d una peninsular con buenas referen-
cias. Castillo n ú m . 47. 
8950 4.24 
SE O F R E C E U N CAMARERO P A R A HO-
casa de h u é s p e d e s o cr iado de l im-
pieza en oficina: t iene recomendaciones. In -
forman en Agu ia r n ú m . 76, altos. 
8949 4.04 
C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
JWora, aunque sea fuera del pa í s , desea 
focarse una Joven peninsular con buenas 
referencias. Soledad n ú m . 2. • 
8951 4.24 
S E S O L I C I T A 
^ a manejadora b/lamca o de color, que pre-
ste muy buenas recomendacion/es. Sin es-
requislto que no se presente. Reina n ú -
^"o 124, ant iguo, esquina a Chávez . 
8»44 5.24 
j ^ ^ B A COLOCARSE U N A " M U C H A C H A 
. ^ años para ayudar a los quehaceres 
en rin'a oa'sa 0 manejar un n iño . I n fo rman 
j á r r a l e s núm. 78. 
4-24 
tm v S0LICITA U N A C R I A D A P A R A LOS 
^enaceres de una casa de cor ta f a m i l i a 
8946 4.24 
nin A OOI'OCARSE U N A J O V E N PE-
ra ^ 1 1(16 crJa<<l'a de manos o manejado-
wi ' ' f i TV0 quicen la recomiende. I n f o r m a n 
g j ^ ' u - e g o s núm. 16. 
4-24 
G r v a n a g e n c i a d e c o l o c a c i p n e s 
"•averde T Ca. O'RelIly 13. Te l . A-2348. 
Usted quiere tener un buen criado 
Si 
K ? 1 - ' 6 ' 0 en su casa- pWa-lo a esta an-
Pen<i y ^ r ^ ' t a d a A g e n c i a Se manda de-
«Jas r0'8- en to<íos g l ro« a los Hoteíles, Fon-
luiér és' Pana^erías , etc., etc., a cual-
bai.!, punto de la I s l a y cuadri l las de t r a -
89860rea para el « a m p o 
4-24 
MUCHACHA D E S E A C O L O C A R S E 
•'naui ^ llnam<>s 0 manejadora es pe-
íes T , 7,0 Va «•! Vedado n i admite posta-
• informan en Monte 241. 
EX 
4-24 
ESCOBAR « e s ! . . — ^ ^ A t í NTJM. 174, ALTOS, SE N E -
Hra do's crla^a'S. una para e l comedor y 
A ¡a-1̂ 1"11 rnajiejar una n i ñ a r ec i én nacida. 
Ufr.rf dos se les dan tres centenes y ropa 
- ^ i a - 8928 4-23 
J ^ í f O L l C l T A UNA C R I A D A DE MANOS 
^aer w1'18, <lu'e r^s'de en l a V í b o r a . H a de 
«lent» ^enaa referencias. I n fo rman en Te-
«la* ey nümero 30, de 12 a 3, todos los 
^ t ^ ^ ^ 8934 4-23 
«olo COLOCARSE U N A JOVEN D E 
a^Híuvi9 cocinera: no se coloca menos de 4 
y puede Ir a l campo. Vedado y Je-
«87* ^ ^ t * - -Consulado n ú m . 7. Ant iguo . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
p r á c t i c a en el « e r v i c i o de habitaciones, 
comedor, manejadora o camarera en hotel 
de p r imera : sabe zu rc i r y coaeir en máquina 
y marcar, teniendo buenas referencias. Ca-
lle 10 esquina a L í n e a c u a r t e r í a . 
8905 4-23 
U N A COCINERA D E L PAIS, B L A N C A 
sol ic i ta colocarse en casa de comercio o 
par t icu la r : da referencias. I n f an t a n ú m e -
ro 62 y 67, esquina a Zanja. 
8908 4-23 
S E SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
aseada y que sea serv ic ia l . L í n e a 70 A, Ve-
dado. 8913 4-23 
U N COCINERO D E COLOR DESEA Co-
locarse en oomenclo, casa par t icu la r o ca-
sa de h u é s p e d e s . Cocina a la e s p a ñ o l a , 
francesa y cr io l la . I n f o r m a n en Habana n ú -
mero 136. 8914 4-23 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cr iada de manos y la o t ra 
de cocinera: t ienen inmejorables referen-
cias. I n fo rman ©n San L á z a r o 251, moderno. 
8917 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuilar de criada de cuartos o bien sea pa-
ra ma/trimomio solo: sabe oumpdlr oon su 
deber y tiene informes de la casa donde 
ha estado. Neptuno 205, ant iguo. 
8919 • 4-23 
A T E M C I O M 
Vendo, en precio de ga/rrga, la henmosa 
cia*a de dos plaratas. Picota 58, acabada 
de conis/trulr, con frente de c a n t e r í a , cielo 
raso decorado, zócalo , sanidad, g ran baño , 
cuatro cuantos y olnoo altos, l ibre de todo 
gnavamen, con 163'60 v. m. Su d u e ñ o . Pau : 
la 75, de 8 a 12 A. M . y de 5 a 7 P. M . Te-
léfono A-5433. T ra to directo. 
9084 15-26 J l . 
B U E N A OCASION. SE V E N D E U N CA-
£e, büllar y v i d r i e r a punto c é n t r i c o , poco 
aüquider, buen contra to . Por mot ivo de sa-
lud se da en $2,200. I n fo rman en San Pe-
dro n ú m . 14, aOtos, Mundeü. 
90S7 4-26 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en la elle del Canvpnario 
barr io de la Salud, propia para a l m a c é n de 
tabaco o cualquier o t ra indus t r ia ; tiene 
12,87c. firente por 34,15 fondo. Priado, 25 
m i l pesos. I n í o r m a , V. B a r b a z á n , Obispo 
n ú m . 68. 9092 8-26 
G A N G A V E R S A D 
Vendo la mejor oaisa moderna, p r ó x i m a a 
la Esi tación Tenmimail, dos plantías indepe.n-
diienties, sa la salleta, 4 y 5 cuartos, esca-
lena dte má/nmol. arqultraibes y techos de 
hierro con cielo raso, fabniicación superior, 
b r i aa grandeis b a ñ o j , ganando 21 ceirntenes, 
$12,000. L A K E , Pnado 101, enitne Pasaje y 
Teniente Rey. 9098 4-26 
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, venido una casa de a l to y ba-
jo,' con sa la comedor, g ran cuarto, cocina, 
b a ñ o e iinodoro y patio. E l alto, saila, co-
medor, 2 ouantas y ot ro en l a azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O'ORelilly núm, 47, de 3 a 5. 
9066 4-26 
VENDO E N C A L L E GLORIA CERCA D E 
Angelíes, una casa con gran salla y saleta, 
3 grandes cuartos y un saJén al fondo, t am-
bién de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, $4,800. Espejo. O'Rei'ldy 47, de 3 
a 5. 9067 4-26 
V E D A D O . E N L A MEJOR CUADRA D E 
Callzada. casa hermosa, nueva, por ta l . Jar-
dín, fiaíla saleita, 5|4, cernedor, sieirvlcios do-
bles para criados, agua y luz en todas las 
habiita?.¡ otiies, coche ra e s p l é n d i d a ai fondo y 
cabaQUerizas con una emtnada de 2 metros 
35 cents. Precilo, $13,500. Espejo, O'Rei'My 
47, de 3 a 5. 9068 4-26 
M I A G N B F I G » N E G O C I O 
E N E X P L O T A C I O N , D E RESULTADOS 
PRACTICOS Y POSITIVOS, QUE PRODU-
CE MAS D E U N 75 POR 100. SE V E N D E 
POR T E N E R QUE M A R C H A R S E I M P E -
R I O S A M E N T E SUS DUEÑOS A ESPAÑA. 
I N F O R M A B A N E N COMPOSTBLA N U M E -
RO 59, I M P R E N T A . 8989 5-24 
CASAS E N V E N T A . ESCOBAR, $4,000; 
Apodaca, $6,000; Lea l tad , $8,000; Chac6n, 
$14.500; Luz, $8,500; San Rafaed, $8,500; M i -
si6n, $2,800; Vi l l egas , $22,000. M a r t í n e z . H a -
bana n ú m e r o 70, N o t a r l a 
8994 8-24 
SE V E N D E N DOS CASAS MODJERNAS: 
una en Leal tad, cerca del Malecón , dos p i -
sos, en $12,500 y o t r a en lo mejor de la 
Calzada de l a V í b o r a en $4,250. Sin corre 
dores. Ajnimas 114, ant iguo, de 12% a 
y d e 6 % a 7 % P . M . 
8927 4-23 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén do AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :: :: 
C 2215 al t . 3 J l . 
SE V E N D E N TODOS LOS UTENSILIOS 
de fonda y una v i d r i e r a propia para café 
o d u l c e r í a , en Concordia n ú m . 141. 
8933 6-^3 
SE V E N D E N Y COMPONEN M A Q U I N A S 
de Singer .garantizando las composturas. 
I n f o r m a n en S u á r e z n ú m . 13, Tel . A-6640. 
8899 1 4.03 
SE V E N D E N . JUNTOS- O SEPARADOS, 
los muebles de sala, comedor, cuarto d o r m i -
to r io y d o r m i t o r i o de n iños , en el Vedado, 
calle 4 esquina a 17, departamento n ú -
mero 18. Se pueden ver desde las 8 a. m. 
hasta las 9 p. m., t e l é fono F-1516. 
8 8-8 9 4-^3 
B I L L A B E S 
Se venden bi l lares nuevos a plazos con 
efectos de p r imera clase. T a m b i é n hay to-
da clase do eefetos para los mismos. V d a e 
hijos de J . F o r t e z a A m a r g u r a 43. 
8956 ,6-5 J L 
POR $55.000 ORO ESPAÑOL. SE V E N 
de una hermosa casa en la H a b a n a Es-
t á a lqui lada con cont ra to y ren ta $6.000. 
In fo rman en Rayo 49, de una a 3. 
8929 10-23 
G R A N NEGOCIO. VENDO 1 CASA MO-
derna. Cerro, media cuadra de l a Calzada, 
sala, eaileta, 2|4, azotea $1,100 y $1,300 Cy., 
hipoteca a l 7 por 100 a pagar en 50 a ñ o s , 
si quiere reconocer, si no cancela F igaro la , 
Empedrado 31,- de 2 a» 5. 
8909 4-23 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E L N U E -
VO parque de la calle 17, se venden dos ca-
sas nuevas, h ie r ro y l a d r i l l o ,a todo costo 
I n f o r m a n en A m a r g u r a 69. T r a t o directo. 
8916 8-23 
BOTICA. SE V E N D E U N A A N T I G U A Y 
acreditada de esta capi ta l . I n f o r m a el doc-
to r Lartorre, S u á r e z 84. 
8782 8-23 
GANGA. E N E L V E D A D O , C A L L E Q U I N -
t a p r ó x i m a a los b a ñ o s , se vende una ca-
sa con sala, comedor, 5 cuartos, servicios 
sani tar ios . I n f o r m a el Ldo. Arturo Gallettl, 
Mercaderes 11, de 9 a 11 a m. y de 2 a 
4 p. m. 8781 8-2 
SE V E N D E U N A CASA CHICA A C A B A -
da de fabricar , de madera en las C a ñ a s , 
Cerro, calle de Colón le t ra D, entre Pezue-
la y "Santa Teresa, con todo el servicio sa-
n i t a r i o . En la misma informan. 
8845 8-22 
V E N T A . B U E N NEGOCIO. SE V E N D E 
una oa rbomer í a oon buena maTchantei r ía , 
deja buenas ut i l idades. Su d u e ñ o l a vende 
por tener que marchanse de este p a í s por 
asiuntos de fami l i a . Infonman en la bodega 
de in fan ta iy Cáidiiz. No se admiten corre-
do-res. En t i éo idase con el propio d u e ñ o . 
9070 8-26 
C A F E Y B O D E G A . S E V E N D E E S T E E s -
tablecimiento, es buen negocio, vende de 
35 a 40 pesos diarlos, poco alquiler , con-
t r a to y esquina, ún i co en su oíase . I n f o r -
man en B a r a t i l l o n ú m . 10, pr inc ipa l , P e ñ a . 
8753 8-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de mo-
ra l idad: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene inmejorables referencias y entiende 
algo de cos tu r a I n f o r m a n en In fan t a n ú -
mero 27. 8924 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A 
que sea fina y e s t é acostumbrada al ser-
vicio de comedor. Se exigen referencias. 
Campanario n ú m . 7, de una a tres p. m. 
8923 4-23 
U N A J O V E N Q U E A C A B A D E L L E G A R 
de Méjico, desea colocarse de criada de 
manos, ganando lo menos tres centenes y 
ropa l i m p i a : tiene referencias. Vi l legas n ú -
mero 110. 8893 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Gervasio n ú m . 71, a l -
tos. 8895 4-23 
SE SOLICITA U N SOCIO CON $100; L E 
garan t iza ganar de 4 a 8 pesos diar ios ; y 
para t rabajar aparatos para toda clase de 
retra tos; t raer g a r a n t í a s de $20 a $50. Mer-
ced 84, moderno, d e s p u é s de l a 1. 
8897 . 4-23 
S E S O L I C I T A U N A 
cr iada peninsular que sepa « e r v l r y pueda 
dar referencias de las casas en que ha es-
tado. Sueldo. 3 centenes y ropa l i m p i a Ca-
lle N entre L í n e a y 17, Vedado. 
8918 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsu la r de cr iada de manos o manejado-
ra : tiene buenas referencias. Lagunas n ú -
mero 64, moderno. 8894 4-23 
E N E L V E D A D O . C A L L E 17 Y BAÑOS, 
altos, afl lado del cine, sol ic i tan una penin-
sular que entienda de cocina y haga los 
d e m á s quehaceres de una corta fami l ia . 
Sueldo, 4 luises y ropa l i m p i a No tiene 
que i r a la p laza 8903 4-23 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA 
una casa decente para ama de l lave o cu i -
dar de s e ñ o r i t a s y ayudarlas a los queha-
ceres de costuras blancas o cosas propias 
de l a casa Manr ique 13B, bajoa, informa-
r á m No tiene inconveniente en ir al cam-
po. 8902 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS C R I A N D E -
ras con muy buena y abundante leche. I n -
forman en Prado n ú m . 32, oafé. Tiene dos 




LOS E X T R A N J E R O S QUE N E C E S I T E N 
car ta de ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
s e ñ o r L e b ó n , M u r a l l a B, I r a . de l a Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l , 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n & a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o en e s p a ñ o l , q u e sepa e s c r i b i r 
t a m b i é n c o n e c t a m e n t e ñl i n g l é s . 
O b i s p o 3 9 . ü o ü r c ^ d s . C r f i w s o C0. 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S 
con mucha venta . I n fo rman en el mismo, 
Clenfuegos esquina a Misión. 
9075 4-26 
V E N D O F I N C A D E CAÑA P R O X I M A 
cent ra l , buenos terremos, 5 c a b a l l e r í a s , 4 
oarne.tas, 1'4 yuntas, aperos, casvas, etc.. agua-
das féntiaies, $14,000. LAGO L A O A L L E , Pra-
do 101, entre Pasaje y Ten lente P.av. 
C 2í;?1 . 4-23 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A PES-
c a d e r í a , está, en buen punto y se da bara-
ta por no poderla atender por estar enfer-
mo su d u e ñ o . Hace buena v e n t a Monte 
n ú m . 3'56. 9072 4-26 
SE V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O 
mejor s i tuado en e l centro de la pob lac ión , 
por no pOdierlo atender su d u e ñ o . Tiene 
cuartro a ñ o s de contra to . In fo rman en Ra-
yo n ú m . 19. 9005 8-25 
SE V E N D E U N T R E N DE L A V A D O POR 
enfieranedad de su d u e ñ o y tener que mar-
charse a E s p a ñ a I n f o r m a r á , Ignacio P i -
fteiro, Clenfuegos n ú m . 44. 
9043 8-25 
C Y 27 E S Q U I X A D E F R A I L E 
1,500 metros en $7,500 y reconocer $6,000 
al 7 por 100. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 á 5. 
9049 4-25 
A T E N C I O N 
Se venden unos magní f icos armatostes, 
mostradores y vidr ieras , propios para cua/1-
quler g i ro . T a m b i é n se cede un locad de 
12 metros de frente por 9 de fondo y c i n -
co grand.es cuartos con entrada indepen-
diente. Todo m u y barato. I n fo rman en Je-
s ú s del Monte 539. 9019 8-25 
C A S A S E N V E N T A 
en Manrique, San Nicolás , J e s ú s Mar í a , 
S u á r e z , Luz, Merced, Gloria, Leal tad, Esco-
bar, H a b a n a Mis ión , Estrel la , Maloja, Cam-
panario y varias m á s . Vedado y J e s ú s del 
Monte. P E R E Z Y M O R E L L , Progreso 26, 
de 10 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
8749 8-20 
V E N T A D E CASAS 
modernas y viejas, para fabricar, esquinas 
y centros de $2,300, $3,000, $4,000, $4,500, 
$6,000. $8,000, $10,000 hasta $40,000. I n f o r -
mes, P é r e r y M o r d í . Progreso 28, de 1 a 4, 
t e l é f o n o A-2711. 8747 8-20 
T E R R E N O 
Se vende uno, esquina de 443 metros, en 
Arbo l Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
de Concha. Mide 23'91 por Sitios y 18,85 
por A r b o l Seco. In forma, F . P e ñ a l v e r , en 
A r b o l Seco y Maloja , t e l é fono A-2824. 
8831 10-22 
B U E N N E G O C I O 
E n Pr incesa J e s ú s del Monte, vendo 2 
casas de madera, pisos de mosaico, mide 
16 x 20 metros, renta $70, se puede f a b r i -
car una c u a r t e r í a Precio, $6.250. Progreso 
2 6. de 10 a 4 .Pé rez y Morell, t e l é fono A-2711. 
8746 8-20 
LOMA D E L MAZO. SE V E N D E U N SO-
lar en l a calle de Patrocinio de 20 por 40, 
o la mi tad . I n f o r m a r á n en Empedrado n ú -
mero 24 . t e l é fono A-5S29, de 2 a 4. Arango. 
8780 15-20 J l . 
SE V E N D E U N A FONDA S I T U A D A E N 
punto c é n t r i c o , hace esquina, tiene buen 
cont ra to y con todos los requisi tos que exi -
ge l a sanidad. I n f o r m a J o s é Menéndez , 
Monte n ú m . 47. 8734 8-20 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E , PROPIA P A R A C R I A O t ra -
bajo, una pareja de yeguas bayas, t am-
b ién se vende un elegante t r a p especial 
para paseo, en Dragones n ú m . 20, establo 
E l Vapor," d a r á n r a z ó n . 
9029 8.25 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N COCHE, UNOS ARREOS 
roipa de oache.ro, mam t a de caba'llo y ca-
p a r a z ó n . Puede verse en A g u i l a 72, 
fo rman en Prado &8, altos 
» i i o 4.26 
I n -
G A N G A 
Se vende una duquesa nueva, una yegua 
y un caballo. T a m b i é n caballos buenos de 
m o n t a Todo muy barato. Detallets, Nep-
tuno 220, altos, an t iguo . 
9041 4.25 
A U T O M O V I L 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
L A L I M O U S I N E MAS E L E G A N T E D E L A 
H A B A N A . P U E D E VERSE . E N GENIOS 
16V¡, DONDE I N F O R M A R A , B E N I T O NO-
VO. 8925 4-03 
SE COMPRAN LIBROS Y PAPELES " d e 
m ú s i c a , pe-reonalmente o por carta avisad 
en l a calle de AcosUi núm. 54. l i b r e r í a Ha-
bana. 8936 4.23 
M A Q U I N A R I A 
VENDO, E N V I V E S 99. U N ESCOPLO D E 
cadena., moderno, un cepillo, molduras una 
s ie r ra s inf ín , un cepil lo 2 caras, ancho 16 
pulgadas, 4 bancos dobles y algunos a p i r a -
tos m á s . 8981 4.04 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a Dlazoa. B E R L I N . ORei l ly aúmerc 87 
teléfono A-S268. 
2334 J l . - l 
F I N C A A Z U C A R E R A E N ORIENTE, sem-
brada de c a ñ a con bueyes y carretas, po-
blados. J ínea f é r r e a es t recha carros para 
c a ñ a una locomotora, etc.. etc. L a cruza 
el f e r roca r r i l . Se vende t a m b i é n o t ra co-
aindante. Para m á s informes. Monte 187, 
•'La Ordeintal." 9015 4-25 
L E A L T A D , D E DOS P L A N T A S CONS-
t ru i r i a a todo l u j o y costo en $22.000. Se 
admite la m i t a d en hipoteca a l 7 por 100. 
M A R Q U E Z , Cuba 32. de 3 a 5. 
9050 4-25 
L O M A D E L MAZO F R E N T E A L A CASA 
del efeñor Rivero. dos solares de 10 por 40. 
a. $10 metro. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
9051 1 4-25 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE, CA-
s a de 2 p í a n t a a , acera de l a brisa, de l i n -
da c o n s t r u c c i ó n , en $10,500. M á r q u e z , Cu-
ba n ú m . 32, de 3 a 5. 
9052 4-25 
B. L A G U E R U E L A , A M E D I A CUADRA 
de l a Calzada j a r d í n , portal , s a l a 514, en-
t rada para coche, en $6,500. Márquez , Cu-
ba 32, de 3 a 6. 9053 4-25 
F R E N T E A B E L E N , C A L L E DE LUZ. 
de 2 plantas, mode rna en $14.000. 
M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
9054 4-25 
S O L A R E S E N L A VIBORA, DESPUES 
del paradero, Avenida de Est rada Palma y 
Lawton. desde $2-50 metro. Márquez . Cirtm 
32. de 3 a 5. 9055 4-25 
CASA E N E L R E P A R T O L A TV TON CON 
un terreno da 300 DMit-os «1 $1.500 y reco-
nocer $1,000 aJ tl jjor 100. Márquez , Cube. 
i tf, A .8- , . / 8056 4-25 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en la mejor acera del Prado, la 
m á s hermosa casa en 100,000 pesos moneda 
americana. O 'Rei l ly 23. de 2 a 5. T e l é f o -
no A-6951. 8706 8-19 
E N G A R D E M A S 
se ar r ienda o se vende el potrero Bo laños . 
de t r e i n t a y ocho c a b a l l e r í a s y 326 corde-
les de t i e r r a situado en el t é r m i n o mun i -
c ipa l de M a r t í (antes Guamutas) compues-
to de los lotes n ú m e r o s 1 y 2 de l a Ha-
cienda San M i g u e l de la Rioja. In fo rma-
r á n en la Habana, Calzada n ú m . 54, plsp 
alto, entre F y G, del barr io del Vedado. 
8652 10-18 
E N GUANABACOA SE V E N D E L A BO-
n i t a casa si tuada en la calle de Barre-
te 86, toda de m a m p o t s e r í a , con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. L ib re de todo 
gravamen. En la misma in fo rma su dueño . 
8722 15-19 J l . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
r í a propia para poner t ienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amer i ta el punto; 
t iene contra to por cinco a ñ o s ; paga 4 cen-
tenes de a lqui ler . Su precio, m i l quin ien-
tos pesos. In fo rman en "La Sociedad," Obis-
po n ú m . 65, p regun ta r por Gerardo. 
8685 26-18 Jl . 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una Snntrerla y Cnmiüerfa s i tua-
da en una de las calles m á s comerciales 
de la H a b a n a Tiene buena y numerosa 
m a r c h a n t e r í a y ocupa un espacioso local 
con largo y ventajoso contrato. In fo rma 
Luciano F e r n á n d e z , Habana 111 y 113 
2438 46-16 JL 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, pistones, barras , etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servic ios ; calderas y 
motores de v a p o r ; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
c imientos e ingen ios ; motores o m á q u i -
nas de gasol ina ; t u b e r í a , flusea, planchas 
de h ie r ro , tanques, a lambre y d e m á s acce-
sorios. 
B A ^ f E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 it-15 155d-16 JL 
S E V E N D E R ! 
DOS C A L D E R A S D E BABCOCK & W I L C O X 
D E 320 CABALLOS DE F U E R Z A C AD \ 
U N A . T I E N E N 18 TUBOS D E F R E N T E 
POR N U E V E D E ALTO. CON TRES DO-
MOS D E 36" D E D I A M E T R O C A D A UNA. 
H A N T R A B A J A D O HASTA L A Z A F R A U L -
-APLICADAS A U N HORNO D E B A -
GAZO V E R D E Y SE E NCUKXTR W E \ 
MUY B U E N ESTADO. P U E D E N VERSE 
8973 10-24 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 24S7 13-19 J l . 
E L f C Í R I C O S 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O ? 
A l contado y a plazos iob nav en 1̂  ™ 
| a i E p R L ™ í t ^ l a p l a n a ^ A ^ e d o n í o S. en C , O R e i l l y n ú m . 67. t e l é f o n o A-326H 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la secadora Adrlance Buckeye nú no. 
8, para chapear con «-conorr.íii vuestros cam* 
pos enyerbados. En el depOtslto de maquis 
naria y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. Amat y Compar t ía . Cuba núm. «0, H»« 
baña , se vende á. precios mddícoa. 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de Indust r ia que sea n«< 
eesario emplear fuerza motriz. I i i formea f 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud. Francia» 
«o P. Amat y Compar t ía , ún ico agente par^ 
la Is la de Cuba. A lmacén de maquinarte 
Cuba núm. 60, Habana. 
2335 J l . - l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corrienie direcla de 15 caballo] 
3 ití. Id. id. id. Id. 3 Id. 




Id. id. id. Id. 
id. alterna, sin asieilo 11 % id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Moto r de 60u ja lonen por boria 
1100-00. Bomba y Motor de 900 salones pof 
hora, $126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
J100-00 y 5125-00. U K R L I N . O'RelII? 07, te-
léfono A-3268. Vi lnp lau» y Arredondo. 3. 
2331 J l . - l 
W M m TRITURADORA 
Se vende una completamente nueva, es dfl 
la marca Universa l Crusher M-No. 2, coi» 
capacidad de 20 a 25 tonelada^ en 10 ho-
ras, peso 3.000 l ibras. Para n.as informes 
di r igrse a l a Lonja de V í v e r e s , cuarto piso, 
cuarto n ú m . 418. 
8383 15-13 J l . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os v^nde ¿caraa« 
t i zándo los , Vi lap lana y Arredondo. O'ttol* 
1 n ú m e r o 67, Habana. 
2332 J l . - l 
M I S C E L A N E A 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR R E M I N G T Q N , 
moicLerna, buen uso, »e vende b a raí ta. en T a -
c ó n núm. 2, aJitois, de 2 a 4, s e ñ o r Qfe* 
lahorna. 9094 8-26 
¡OJO! E N L A C A L L E D E SAN B E N I G -
n l n ú m . 2-2, se vemiien majdero/s, piaertas y 
tejas frairuiesajs en hu&a estado, muy ba-
rato. 9022 4-25 
• SE V E N D E N TRES TANQUES D E H I E -
r ro , grandes; 12 moldes dobles y d e m á s en-
seres de una f á b r i c a de J a b ó n ; 1 b á s c u l » 
nueva. 1 carpeta grande: Todo rfiuy baratos 
Primelles n ú m . 47 B, Cerro 
8398 16-13 J l 
- 5 
T p a r a los A n u n c i o s Franceses , 5 
^ Ingleses y Suizos son ios T 
! S R " L . M A Y E N C E * C I E t 
í 9, Rué Tronchet — PARIS J 
DE LO BUENO 
E l . M E Ü O R 
S A N T A L M O N A L 
a n t i g u o s 
i o d a s 
E n f e r m e d a d e s 
R í ñ o n e s 
Laboratorios M C N A L 
NANCY (Francia). 
CATARROS 
antiguos y recientes 
T O S E S , BRONOiUmS 
C U R A D O S radicalmente 
m s 1 
POR LA 
S O L U C I O N 
que procura 
PULMONES ROBUSTOS 
y p r e s e r v a de i o 
L . P A U T A U B E R O B 
COUnBEVOlE-PARIS 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D o u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos a ñ o s por el 
Cuerpo Médico en las • 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
k n m i k , c l o r o s i s 
p a r a l o s DEBILITAOOS l 
y l o s C O N V A L E C I E N T E S ' 
Recomendado á las Personas tie edad, 
a las Jóvenes y á los iV;ño«. 
Solo el VINO 8A1NT-BAPHAEL nuMntlco 
en el gollete W sello de la Unió., de los F « K » u á 
y un medallón de metal anunciando el QMtSuL 
firma Saint-Raphtéi en rojo en la marca de fábrica" 
C"duVINS'-RAFHMEL.iiValcnce(Dráme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
PAGINA CATORCES 
DIARIO D i ; ü k MARINA. -EdSión 
» 3 
de ia mañana—Ju l io 26 de 1913. 
S e n a d o r e s y C a r m e l i t a s s e b a t i e r o n d u r a n t e q u i n c e i n n i n g s d i v i d i e n d o p o r i g u a l 
l o s h o n o r e s . E l n u n c a b i e n p o n d e r a d o p i t c h e r W a l t e r J o h n s o n s a c ó d i e z y s e i s 
s t r u c k o u t s . A g n e w s f u e r a - d e j u e g o á c o n s e c u e n c i a d e u n b a t a z o q u e l e p a r -
t i ó l a q u i j a d a . C a r r i g a n d e b u t a e n s u p r o p i o p a t i o c o m o m a n a g e r d e l o s 
c a m p e o n e s m u n d i a l e s y d e r r o t a á l a s M e d i a s B l a n c a s . L o s P i r a t a s c o n -
v i e r t e n e n l i l i p u t i e n s e s á l o s p l a y e r s d e l F i l a d e l f i a N a c i o n a l . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS J I M 
Pittsburg 12-Filaiielfia 2-
Los otros clubs de asta Liga 
no Jugaron, 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y o r k . 
P h i l a d e l h i a . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g . . 
Bos ton . . 
Sa in t Lou i s . 


















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 7-Cliicago 5 
N. York 2-Cleveland 3 
Filadelíia 4-Detroit 7 
Washington 8-San Luis 8 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C leve l and . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
Saint Lou i s . 
D e t r o i t . . 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
P i r a t a s 1 2 - P h í l l i e s 2 
PittsbTir^, 25. 
E l team locad ¡ha propinado hoy a 
los Ehillies la peor paliza, que han re-
cibido durante la actual temporada, 
tuvieron muy deficientes en el desem-
Todos los pitohers del Filadelfia es-
peño de su cometido, y en conjunto 
dieron nueve pases, dos dead balls, 
dos wild pitchers y ocho hits factores 
suficientes para que los Piratas alcan-
zaran una victoria de calle. 
Como nota saliente puede citarse la 
labor de Carey. lEste jngador llegó a 
primera cinco veces por un error y 
cuatro transferencias, y las cinco ve-
oes anotó carrera. Carey también se 
robó cuatro veces la secunda. 
E n el palo se distinguió Hendrix, 
disparando una película de lióme run. 
Score por innings: 
C. H . E . 
Phila: 200 000 000 2 6 4 
Pittsburg: . . 320 311 02x 12 8 1 
Baterías: Seaton, Chalmers, Mars-
hall y Killifer. Hendrix y Simón. 
S e n a d o r e s 8 - C a r m e l i t a s 8 
Washington, 25. 
^ Las (huestes de Qriffiths y Stowall se 
han batido esta tarde durante quince 
inníng, teniendo cfue suspenderse el 
desafío, con el score empatado, a can-
ea de la obscuridad. 
E l matoh resultó ser uno de los más 
interesantes que se han visto en la ca-
pital, en el campeonato de 1913. Am-
bos teams jugaron cuanto pudieron, 
sin perder oportunidad de adquirir 
ventaja en el ataque y defendiendo 
sus posiciones con salvaje heroicidad. 
E l score final fué el mismo para am-
bos contendientes: 8 carreras, 14 hits 
y tres errores. 
E n el box, lucieron sus lanzadas va-
rios pitchers con más o menos suerte, 
sobresaliendo el Eey de la Velocidad 
Walter Johnson, que sacó diez y seis 
struck outs y solo le dieron siete hits 
en once inning que pitdheó. 
Baumgardner fue el más desgracia-
do, porque saltó del box en el primer 
inning. Weilman estuvo soberbio y 
Engel fué retirado en la cuarta entra-
da. 
Durante el desafio hubo que lamen-
tar un accidente ocurrido a Agnew. 
Estando en primera fué alcanzado por 
una lanzada del pitcher, con tan ma-
la fortuna, que la bola le dio en la ca-
ra^ fracturándole la quijada. 
E s probable que por lo menos tarde 
quince días en volver a jugar. 
Un público numeroso y entusiasta 
presenció el interesante juego. 
Anotación: 
C H . E. 
Wasihington; 
San L uis: ., 
8 14 
8 14 
A t l é t i c o s 4 - T í g r e s O 
Filadelfia, 25. 
Dos relatas rabiosas que ligeramen-
te tocaron el guante de Dubuc en el 
séptimo inning, impidió que el desafío 
entrara en la lista de les no. hits. 
Los Atléticos hicieron sus cuatro 
carreras en el séptimo inning con es-
tos hits, ayudado por dos pases y dos 
errores. 
Shawbey estuvo muy efectivo; sacó 
siete ponches y dominó en las situa-
ciones críticas. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Detroit: 000 000 000 0 4 3 
Phila: . . . . . . 000 000 40x 4 2 4 
Baterías: Dubuc y Stanage. Shaw-
key y Lapp. 
P u r i t a n o s 7 - W h i t e S o x 5 
Boston, 25. 
Los Puritanos vencieron al Chicago 
White Sox en el primer match que ha 
dirigido Carrigan como manager del 
club, en substitución de Sthal. 
E l pitcher Cicotte tuvo que tomar 
las de Villadieg'o en el quinto inning, 
que el Boston lo volvió loco dándole 
leña de todos colores. 
E l Boston alcanzó la ventaja en el 
score con un wild pitch de Russell. 
Bedient tuvo que retirarse en el sex-
to inning-, y su relevo Leonard termi-
nó el desafío sin novedad. 
iScore por innings: 
C. H. E . 
Chicago: . . . . 101 012 000 6 9 2 
Boston: 010 230 Olx 7 11 3 
Baterías: Cicotte, Russell, Schalk y 
Kuíhn. Bedient, Leonard y Carrigan. 
Y a n k e e s 2 - N a p o l e o n e s 3 
New York, 25. 
E n hermoso juego de trece innings, 
los Naps. derrotaron hoy a los Yan-
kees. 
Pitdhell fué el héroe de la jomada, 
pues con su admirable pitchíng sacó 
doce Struck outs, aunque estuvo en 
un hilo el desafío a consecuencia de 
las sucesivas transferencias que re-
partió ocho en total. 
E l doble de Jackson en el décimo 
tercero inning permitió que Chapman 
anotara la decisiva. 
Grraney dió una película de cuatro 
i esquinas en el sexto inning. 
j Lo más importante del juego fueron 
i los seis soberbios doble plays que se 
I realizaron. 
i 
Score por innings: 
C. H . E . 
'Cleveland: 000 011 000 0001 3 3 4 
N. York; . . 100 000 001 0000 2 9 2 
Baterías: Mitchell y O'Neül. Fisher, 
Me ConneU y Gossett. 
M I L I T A R E S R E T I R A D O S 
A l g e n e r a l R o j a s y á l o s c o r ó n e l e . 
B r a v e t y H . V a i l l a n t s e l e s a p l i C a n 
l o s b e n e f i c i o s d e l a l e y d e r e t i r o . 
N o s e r á n s ó l o e l l o s . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta lo preceptua-
do en reciente ley votada por el Con-
greso, ha decretado el retiro del ge-
neral señor Carlos Rojas y el de los 
coroneles señores Juan Vail lant y 
López del Castillo y Juan Bravet y 
Sánchez, quienes disfrutaran por tal 
concepto la suma anual de $.lbüO, 
$2,500 y $1,800, respectivamente. 
Se d e c r e t a r á n m á s r e t i r o s 
Interrogado ayer por los repór ters 
el Secretario de Gobernación, señor 
Hevia, respecto a si los retiros mili-
lares se concretarían al general señor 
Rojas y a los coroneles señores Vai-
llant, y*Bravet, contes tó : 
—Habrá más. Algunos más. Pero 
el señor Presidente quiere estudiar 
detenidamente todos los casos de esa 
índole para resolverlos en i 
En cuanto a las personas ^ 
de ocupar las plazas vaeanteg<1Ue M 
causa—siguió diciendo el señ 
—los nombramientos serán01 l M 
atendiendo a la antigüedad d M 
uno, siempre que sus condü..^ C"aH 
idoneidad sean iguales. ncH 
Lamentó haber tenido que 
del servicio a los coroneles B 8 ' ^ 
Vaillant, cosa que no h u b i e r l ^ l 
íi:do quizá si esos señores en ^"H 
ser coroneles hubieran sido ca V 1̂ 
puesto que se puede ser un \ ^ ^ * 
cial y no servir para coronel ^ ^ 
—De todos modos—eoncÍUV' 
ciemlo el Secretario de GoberJÍJl 
— las vacantes que vayan resulr 
se cubrirán después de un det 
estudio de los expedientes y <>o !r 
nes de quienes las han de ocnp 
L A M E N T A B L E S U C E S O 
U n a n i ñ a l e s i o n a d a g r a v e m e n t e 
p o r u n t r a n v í a . 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Xotnbrando para las plazas de Ma-
gistrados de la Audiencia de la Ha-
bana, de nueva creación, a los señores 
.Martín Aróstegui y del Castillo, Ga-
bnel Vandama y Guillermo Valdés 
Fanli. 
Concediendo a los señores Salva^ 
'dor y Margarita Cabrera, la autori-
zación solicitada para adicionar su 
apellido Cabrera con el de Vi l la r , an-
tepuesto, nombrándose en lo sucesivo 
Salvador y Margarita V i l l a r y Ca-
brera-
Concediendo al señor Ramiro Fer-
nández Blanco, la autorización solici-
tada pana adicionar su apellido de 
Fernández Blanco con el de Morís, y 
llamarse en lo sucesivo Ramiro Fer-
nández Morís y Blanco. 
C O N V O C A T O R I A 
Vacante la Notar ía que. con resi-
de-ncla en Matanzas, sirvió el doctor 
Mario Lraque y del Aguila, la que ha 
de ser provista por el turno segundo, 
de corteurso, se convocan aspirantes 
a la misma por el término de treinta 
días naturales, que empezarán a con-
tarse desde el siguiente al de la últi-
ma publicación de esta convocatoria 
en la "Gaceta". 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Decisiones en los casos de la Com-
pafila Curtidora Cubana. Enrique Cu-
raell, G. Bulle, revista " E l Tabaco", 
Méndez y Oómez. 
C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Declarando sin lugar las apelacio-
nes de los señores Atanasio Robaina 
y Peña. Luis Felipe Badell, Daniel L i -
ma y Reyes. Manuel García y García , 
Raúl Otero y Galarraga. .lorge O'Boa 
•W, Fél ix iBallína, Guillermo Ordexs. 
Enrique Portell. Angel Hernández , 
José M. García Leyva, Adolfo Pa ré i s 
Ravilla. Ramón Mur. J . Ramón Fe-
meníias y Luis F. García. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Convocando aspirantes para la pro-
visión de la vacante producida en el 
Juzgado de Instrucción y Correccio-
nal de Guantánamo por promoción 
del señor Enrique R-odríguez y Fer-
nández de Vetiascu (¿ue la desempeña 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: Del 
Norte, a la Compañía Carbonera d-í 
Cuba. Del Sur, a los? señores Adela 
Cabrera y Maestri, y Juan, Francisco. 
Inés María y Adela Celia Sotolongo y 
Cabrera. De Trinidad, a los señorea 
Gi l Cabrera y Lorenzo Vizcaíno. De 
Camagüey, a los señores José María 
Torres, José Ortega Ubat, apoderado 
de los hermanos Lykes; Juana Fer-
nandez y Vicente Pérez. De Santiago 
de Cuba, a los señores José Rovira y 
Enrique Román. 
Juzgados 'Municipales: Del Narte, 
al señor José Díaz y Fernández . Del 
Sur, a los señores Andrés Valdés y 
Manuel Cabrera y de la Torre. De 
San Miguel del Padrón , al señor Nar-
ciso Mesa y Díaz. De Santiago de Cu-
ba, al señor Francisco Almenal. 
m E G R M DE LA ISLA 
^Caimanera, Jlio 25. 
8-50 a. m. 
Causa extrañeza los -procedimien-
tos que vienen empleándose contra el 
doctor Román Crcs, médico de cua-
rentena de este puerto. E l pueblo, que 
lo quiere y admira, encuéntrase dis-
gnstadx) ipues ningnno desempeñará 
el puesto con el oelo, honradez y com-
petencia que él. Los médicos america-
nos enterados de lo que se pretende 
contra él, manifiestan que Cros des-
empeña su puesto a entera satisfac-
ción. 
E l Corresponsal 
t H ClñNFUECOS 
RESTRICCION DE LAS UCENCIAS 
DE ARMAS DE FUEGO 
La Secreter ía de Gobernación, te-
niendo en cuenta un informe emitido 
por la Consultoría de la misma sobre 
la concesión de licencias para uso de 
armas de fuego, se propone dictar uuí 
'medida restringiendo una vez más el 
uso de aquellas, siendo escasas las 
personas que podrán gozar de esa gra-
cia, y esas han de justificar la. nece-
sidad de usarlas por v iv i r en despo-
blado. 
Si quieres brülar, brilla en buen hora; 
' pero pásate por Muralla 137'^ y d e s p u é s 
r de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
I y Sobrinos tienen en joyas, h a b r á s conse-
í guido tu deseo. 
Hallazgo de un feto 
Ku el patio de la antigua fábrica de 
cerveza de la calzada de la Infanta es-
quina a Cniversidatl, fué extraído un 
feto del arroyo que por allí pásai 
Dicho feto, que es de la raza Manva 
y sexo masculino, fué remitido al Nc 
crocomio después de reconocido por el 
doctWf Valenzuela. 
f i l i en encontró el í e t o v lo extrajo 
del arroyo, fué Ricardo Ponech, reciño 
de la calzada de Cristina. 
La policía conoció de esta hecho. 
3 dando cuenta al juzgado competenie, 1 
La fiesta del Apóstol 
Gienfucgos, Julio 25, a las 8 y 10 
p. m. 
La fiesta de Santiago Apóstol, Pa-
trón de España, se ha celebrado en 
esta ciudad con gran lucimiento. 
En la capilla del Sanatorio de la 
Colonia Española tuvo lugar esta 
mkñaaa la fiesta religiosa, que re-
sultó espléndida, asistiendo a ella las 
familias más distinguidas de esta so-
ciedad, las autoridades, Cuerpo de 
bomberos y la banda municipal, que 
amenizó el acto. 
E l paseo se vió- muy coucurrido. 
Las máscaras que asistieron al mis-
mo fueron muy escasas y de mal gus-
to; tal parece que va desaparecien-
do la costumbre de celebrar el Car-
naval en el mes de Julio. 
E l alto personal del central "So-
ledad.' ' siguiendo inveterada cos-
tumbre, celebrará esta noche un es-
pléndido banquete en el hotel T'nión. 
que será presidido por el Sr. Cónsul 
de España en esta ciudad. 
Reina gran entusiasmo para asis-
t i r al suntuoso baile que para esta 
noche se ha organizado en el Casino 
Español, cuyo edificio se halla pro-
fusamente iluminado interior y exte-
riormente. 
E n c u é n t r a m e también iluminados 
los edificios de las distintas socieda-
des españolas dp esta localidad. 
Los <• nicnn-entes al baile del Casi-
no serán profusa me ule obsequiados 
con champagne, por la Dirre t iva de 
la prestigiosa Sociedad. 
T inanes. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
Pinar del Río.—Julio 25. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Policía Especial de este Gobierno 
Manuel Oamejo, desde Guane me in-
forma que hoy sostuvieron reyerta 
Evaristo Olane y Segundo Cruz, resul-
tando herido grave el primero. 
Sobrado, Gobernador. 
Al Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L I C E N C I A 
A l señor José María Bolaños, Ofi-
cial del Archivo Xaciona'l, se le lian 
concedido diez días, con sueldo, por en-
fermedad. 
TITULOS VISADOS 
Se han devuelto al Director del Ins-
tituto de Pinar del Río después de vi-
sados los títulos de Bachiller en Letras 
y Ciencias expedidos a favor de los 
señores Rafael de las Mercedes, Quin-
tín Pina y Gómez, José María Alvarez, 
Labiada Laviña, Angel Fermín Can-
elo, Luis Alejandro Martínez Alcoxer, 
Fernando, Basilio Ferández Martínez. 
José Manuel Tuira e Izquierdo y An-
drés Eligió Sar y Alvarez. 
Y al Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana los tí 
tulos de Bachiller en Letras expedidos 
a favor de los señores Antonio Gon-
zález Llaguno, Ignacio del- Valle y 
Gran, Dionisio Velazco y Sarrá , Eve-
lio Bermúdez y Quadreny, Jorge Sán-
chez y Galarraga, Juan Ildefonso Em-
bil y Bollada, Blas Main y Perea, 
Bienvenido Pérez y Lera, Antonio 
Aurelio Berenguer y Ramírez, Carlos 
Manuel de la Torre y González Lló-
rente, Antonio Gallostra y Trotcha, 
Eugenio Torroella y Mata, Armando 
Mora y Varona, Caídos Emilio Martí-
nez y Pérez Vento y Manue! Francisco 
Riva y Peña. 
Desdichado inapetente cama victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnrano" 
no hay inapettmeia que se le resista. 
E n la calle 13 esquina a 20, en ei 
Vedado, fué arrollada ayer tarde por 
el t ranvía 124, de la línea del Vedado, 
que se encuentra en reparación, ' una 
niña de cortos años» que en aquellos 
momentos salía del colegio. 
Dicho carro, estaba haciendo algu-
nas maniobras, manejado por el mecá-
nico Nicasio Sánchez. La niña se ha-
lllaba, en la línea, y al retroceder el 
carro fué alcanzada y recibió lesiones 
graves en distintas partes del cuerpo. 
Dicha niña, se nombra Juana Ferao 
Castell, natural de Francia, de 7 años 
de edad y vecina de 13 y~50. 
E l señor Carlos del Pozo, que se en-
contraba cerca del lugar del suceso, 
extrajo a la menor de entre las rué-
El oran vuelo de tioy 
en la Playa i e Marianao 
Como si no fueran suficientes los 
muchos atractivos de aquella pinto-
resca playa, y las diversiones que allí 
tienen lugar, especialmente los sába-
dos .por la tarde, que congregan allí 
una concurrencia tan numerosa como 
escogida, el gran aviador Par lá ha ele-
gido aquel lugar para "acuatizar" 
en el magnífico vuelo que l levará a 
cabo a las cuatro p. m. de hoy. Este 
acontecimiento hará que afluyan a 
aquella playa numerosas familias de-
seosas do admirar el espectáculo en 
toda su magnitud, pues n ingún lugar 
tan apropiado como aquel para efec-
tuarlo con la mayor comodidad. La 
comunicación con esta capital no pue-
de ser más cómoda, pues de la Esta-
ción de Concha salen trenes cada 15 
minutos. 
También de 5 ü 7 p. m. habrá una 
gran retreta frente al "Yatch C l u b " 
por la banda del Cuartel General, que 
e jecutará piezas escogidas con la 
maestr ía digna de su fama; y .por la 
noche espléndida función en el cine-
matógrafo de la Glorieta, tan •conoci-
do de nuestro mundo elegante, con un 
programa lleno de atractivos, en el 
que figura, entre otras, l.t magnífica 
cinta " E l Velo Blanco" en seis par-
tes. 
(Las personas que deseen permane-
cer en la playa para presenciar di-
cha función, encontrarán en la misma 
Glorieta un magnífico restaurant, a 
cargo del reputado maestro de coci-
na Jenaro Laza, donde se sirven comi-
das y cenas al igual que en los mejo-
res de esta ciudad. También existe allí 
un café donde se sirven con todo es-
mero ricos helados, refrescos y exqui-
sitos dulces a los precios corrientes. 
S o b r e l a i n m u n i d a d 
•Los diferentes autores antiguos y 
modernos que se han consagrado al 
estudio de esta interesante materia, 
han convenido en que la verdadera in-
munidad es la que consigue el organis-
mo tomando el agua de San Miguel de 
los Baños, pura, deliciosa y sin r ival 
para el estómago. 
ÍNOTICIAV 
BEL^ PUERTO 
IXFKACCIOX DE L A L E Y 
DE PESCA 
El comandante del cañonero " l o de 
Octubre", capitán Laborde, detuvo en 
Ja bahía de Santiago de Cuba a los 
¡npLiJanles de una chalana sin nom-
bre ni folio que tenían en su poder 
un boliche de 396 pies de largo por 
Ib de alto con la malla, de más de dos 
pulgadas de ancho. 
De esa infracción de la Lev da 
pesca se dió cuenta al Administrador 
de la Aduana de Santiago de Cuba 
EL RAMON DE L A R R l X A G v 
Conduciendo carga general salió 
• rL1?1'8, í t anzas 61 v a ^ r ^ p a ñ c l Kamon de Lamnaga" , 
das del t ranvía y se la entregó alvi. 
gilante de policía 191, que la condujo 
al centro de socorros de aquel barrio 
E l doctor Taríche, le prestó los pri. 
meros auxilios, apreciándole las i 
guientes lesiones: una herida contusj 
en la región temporal izquierda; fra(!. 
tura con hundimiento de Oos h i ]^ 
de la región occípito frontal y desn. 
rraduras de la piel en ambas manos. 
Su estado es de pronóstico grave. 
La lesionada, fué trasladada al Hos-
pital de Emergencias para su asisten, 
cía en vista de la gravedad de su «, 
tado. 
El hecho según declaración del m*. 
cánico y de otras personas, fué pnra. 
mente casual. 
L O S S U C E S O S 
COBARDE AGRESION 
En el edificio del Monte de Piedad, 
situado en Oficios 4, se produjo ayer 
un fuerte escándalo, debido a que un 
individuo agredió a otro villanamente, 
esperando la ocasión en que no podía 
repeler la agresión. 
Antolín Fernández Fraga, vecino de 
Salud 1, salía del Juzgado Municipal 
del Este, que se encuentra en los altos 
del Monte de Piedad, acompañando & 
Belarmino Alvarez, del mismo domici-
lio, en quien este último iba apoyado 
porque está inválido. Dichos individuos 
habían declarado en contra de Ceíeri-
no Alvarez Martínez, vecino de Mon-
serrate 236, en un juicio en cobro de 
pesas. 
Una vez en el portal del e ificio, el 
Ceferino se enfrentó con Antolín y 1* 
d i jo : " ¿ Q u é te debo yo?," ernpren. 
diéndola a golpes contra él, qu^, inde-
fenso por motivo de la persona que te-
nía a su lado, no pudo repeler la agr** 
sión. 
El doctor Laureano Fuentes. Juel 
municipal suplente del distrito Sur, 
tuvo necesida3 de intervenir para 
ner orden, requiriendo el auxilio de 
vigilante 552, para que detuviera al 
agresor, que juntamente con \in acW 
levantada del suceso, se remitió & 1> 
primera estación de policía. 
Fernández Fraga, fué asistido en el 
centro de socorro, dp varias lesiones J 
escoriaciones en todo el rostro. 
Del caso se dió cuenta al señor^eZ 
Correccional de la sección primera. 
R E Y E R T A E N U N HOSPITAL 
E l Jefe de servicio interior del hjft 
pital ' 'San L á z a r o , " negro ClenlenI, 
Diago, y el asilado blanco Ramón AT 
mada Castillo, de 38 años, sostuvieru 
una reyerta, causándose lesiones 
tuamente. , 
E l doctor Ramos, médico interÍD0 í 
hospital, asistió a ambos lesionanc». 
certificando, que solo presentaban 
siones leves en los brazos. .•• 
E l Juzgado Correccional del distn 
conocerá de este hecho. 
CHOQUE, A V E R I A S Y LESION1^ 
En la mañana de ayer, en los fl| 
mentos de atravesar la calzada 
Cencha por la calle de ViHantie^J 
carro de cuatro ruedas que con ^ 
el blanco Luis Rodríguez, vecino J 
Tapaste, fué alcanzado por el ¡.'"'V -
eléctrico número 101, de la J » ^ 
de Luyanó y Malecón, el que lo a 
lió, causándole averías. 
A causa de este accidente V ^ ^ j J 
zado del car re tón el Rodríguez.^ ^ 
al caer sobre el pavimento de Á| 
pública sufrió escoriaciones cp11 ]fl 
inicas en la región nasodroutai» 
pronóstico menos grave. ^ j 
El vigilante número 381 , je 
presentó en la estación de PollcljoSé 
Je sús del Monte al motorista ^ 
Garda Domínguez, quien ' ^ ^ z , 
ponsable de lo ocurrido al ^od^ep^ 
por no haber hecho caso de ^ 0 ^ ¿ M 
tidos toques del timbre, atraves 
se en el camino. 
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